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JJjhnquist , Jete de la Lomi -
jónde locomoción e léctr ica de los 
tados Unidos, que tan importan-
papel ha d e s e m p e ñ a d o en las 
¡Üinias huelgas. 
AVANCE SOBRE BUDAPEST 
VieHa, Julio 12. (Demorado). 
E l general Fi^nchet d'Esperej-, 
Jefe 4e las fueivis aliadas en el Cer-
cano Orlente, anuncia que está pre-
jiarando nn a\:uice sobre Budapest, 
rapital húngara, con nn contingento 
«fe lGo,000 hombres. E l ejército so 
compone de fopas francesas» ruma-
nas, yugo-esla\as, italianas y húnga-
ras, las úitim.is al mando del gene-
rail Krotochhvill. 
VEISIZELOS Y ME, WILSON 
Pails. Julio 22 
M. Venizelos, primer Ministro de 
«.recia, ba telografiado al Presidente 
Wils-»rt preguntándole si dos Esta-
dos Unidos firmarán el tratado Búl-
garo. 
L a rituacióu búlgara se hace cada 
rez más interesante, debido a que U» 
delegación búlgara debe llegar a e>-
ta ciudad el 25 del mes actual r bM 
.i>iiadoí; tendrán que decidir el asun 
fo relacionad j con la Tracia ocel 
dental que Grecia quiere quitarle a 
Bulgaria. 
Los delegados americanos no está i 
(Mspuestos a quitarle a Bulgaria el 
acceso al Mar Egeo y por consiguien-
te los griegos están ansiosos de co-
nocer qué pa"te tomarán los ameri-
canos en la redacción del tratad j 
MHgard. 
ENFERMOS R E S T A B L E C I D O S 
Amerongen, Julio 23 
£1 cx-Emperador alemán se halla 
comi^etomento restablecido de su 
reciente indisposición y ha reanuda 
do sus monótonas labores habituales. 
L a ex-Emperatrlz también goza de 
buena salud, 
Desfachos especiales recibidos du-
rante los úlí'mos diez días dicen 
! cue s*- proyectaba el morlmiento que 
ahora anuncia el general d'Esperej 
S MAJOMA L I S T A S PROPONEN 
LA PAZ 
tiros, Julio 22 
Lili, delegación maximalista ha 
A s u n í o s d e l d í a 
'legado a Klnshlneffc con una oferta 
di paz dirigida al jefe de las tropas 
nmu nas y en nombre de Nikolai Lt.-
jiine. Según desixacho inalámbrico 
del ííoblerno alemán. 
LOS SOLDADOS EN AUSTRALIA 
Melbourne, Julio 21 
Díccse que en una entrerista cele-
brad» entre H. S. W. Lawson, primer 
>ílnisfro de "V.'ctoria, y una diputa 
fión de soldados, en el despacho de 
aquel, hoy, el primer Ministro reci-
bió un golpe en la cabeza causándole 
una herida, con un tinte razo, por 
uno de los soldado». Acto seguido los 
demás soldados empezaron a lanzar 
los muebles del despacho por las 
rentziuas a la calle y destruyeron 
documentos maj Importantes. L a po-
licía dispersó a los amotinados y 
arrestó a cinco de ellos. Más tarde 
J-i muchedumbre trató de atacar el 
cuerpo de guardia y atacó a la poli-
cía; pero fué dispersada. Hubo va-
ríos heridos. 
indiferencia? c Cansancio } 
Désconíianza ? i D e s p r e o c u p a c i ó n 
cuanto no signifique "una za-
como se d e c í a en los ira mas, ^u ^ 
lempos de la Colonia? cResigna 
m a conformarse con lo que se 
estima incorregible y a aguardar 
¡oque se estima inevitable? 
Puede escogerse cualquiera de 
fías íórraulas, s egún el tempera-
adero'w m^0 y e' i"'0'0 individuales, pa-
encima I a aplicar ta que a primera vis-
a de PS ti parece inexplicable: que varias 
personas de las más significadas y 
"representativas"—algunas, de las 
más ilustres—proyecten reunirse 
' concertarse para señalar una 
orientación nueva a la pol í t i ca cu-
î na, y el suceso pase como in-
vertido y ni siquiera obtenga e, 
pás ligero comentario por parte 
l̂ d VbM tIos voceros cJe la opinión p ú 
Ni adhesión, ni censura, ni crí-
•r | ^ se trata de Enrique J o s é V a -
i narsf !íM, ^ ^anueí Sanguily. de R a i 
Siarios. ^ Cabrera, de Ensebio Her-
ttOID" iü. ez' ^ Juan José de la Maza 
[e maten» , de Enrique Loynaz del 
dar eln*511110. de Manuel MármiPT 5 
su 
ú 
ú t̂>llo, de anuel árquez Ster 
•.1 Ijo, . 
Sonable? jAesas Personalidades y a otras 
mo. anal°B0 ^ste se las conside-
K ^ X 0 vist0' como cantidades 
l0l|^ente desdeñables . 
Í
¡Y eso que ha dicho no recor-
ahora q u i é n — ¿ G u s t a v o Le 
^ u e el valor atribuido a 
, L]UlCl0,0aun acto no depende 
^ ¿ eiJUÍCÍ0 y del act0 en sí 
^ de su valor intr ínseco , co-
Qel Prestigio que posee el que 
Fenunc'ayel que lo realiza! 
l 4 n 0 m 0 Van las ^ a s , y co-
f ^ ^ q ^ g ^ e n t r e 
i o c í e i f a c i T e a -
m % C u b a n o 
^ o s ^ í v ^ p « " n o s b i s . 
>ado h ación de ProuiPtarlos 
^ e n S ? ^ Teatro Cubano. 
^ en el r^f los P^'^'os dls-
?si6n \ao?^ 1í0r indicxclón de 
^ Por ia Cubana de Pro-
.ST^imas Uerra y Auxilio 
^ ^ ^ v o s ^ 0 P^grama lleno 
^ el ar.f. . 
del 1 
Genera f ? 0 la del 
f ^ a r r n 0 ^ ^ h a v.Vicente f j ^ t a T n ^ertucha  ice te 
^ ^ de,1^ m ^ an'audidas 
P ^ l i c a narte musicai; la se- , 
' h ^ ^ i o j . ^ ^ ^ t reci ará una i 
SM&eeo^ t J ' ^gunas alumno I 
~ Bovi ' 
0 * 
^ ^ 4 0 el i * ^ « " i de 
^ ^ o n S - cargo de, dec-^ > r D ^ a cargr, del dec 
^ a ^ S ! f f ^ n ropartiea 
^8 ^^Jores familias. 
gremios po l í t i cos organizados pa-
ra el disfrute del poder—se dis-
fruta del poder en el gobierno y 
en la o p o s i c i ó n — l a pre tens ión de 
ios renovadores es perturbadora. 
Eso por descontado; pero ade-
m á s , a su juicio, es completamen-
te inofensiva. No se dignan to-
marla en cuenta para combatirla; 
ni aún para estorbarla. 
¡Y se trata de Enrique J o s é V a -
rona, de Manuel Sanguily, e t c é t e -
í a ! 
« « v 
L a pol í t ica es el arte de las po-
sibilidades, y antes de proclamar 
lo que se quiere y a lo que se as-
pira hay que percatarse de lo que 
er, realizable. 
Hoy por hoy, p a r e c é n o s que no 
hay a t m ó s f e r a p o l í t i c a — n i nacio-
nal—en los partidos, en la pren-
sa y en la op in ión para la cam 
p a ñ a regeneradora de los treinta 
que, s e g ú n la in formac ión que pu-
blicamos ayer tarde, van a reu-
nirse uno de estos d ía s . 
Entonces ¿ n o sería m á s práct i -
co, menos ineficaz, que se inter-
viniese en el seno de los partidos 
y a constituidos, donde sería im-
posible obtenerlo todo de repen-
te, pero se p o d r í a ir alcanzando 
resultados parciales, que ser ían , 
ya puestos los primeros jalones, 
cada vez mayores y m á s r á p i d o s ? 
L a actitud del señor M á r q u e z 
Sterling y del general Loynaz en 
la últ ima asamblea de los libera-
les no fué infructuosa. ¿ C ó m o ha-
bría de serlo la de Sanguily, la de 
"Varona, la de Cabrera, la de Her-
nández , tomando part i c ipac ión 
constante en los actos del parti-
do liberal unos, del partido con-
servador otros? 
Puesto que se aspira a realizar 
obra nacional, cubana, ya que no 
se pueda lograrlo rompiendo la or-
ganizac ión de los bosses, puede y 
nos parece que debe intentarse la 
empresa dentro de la organ izac ión 
misma. E n Nueva Y o r k , para citar 
un ejemplo concluyen te, se que-
brantó y se logró aminorar la oli-
garquía y la granjeria del Tamma-
ny Hall, no formando rancho apar-
te, sino luchando con los olgiarcas 
granjeros en la misma c íu 
Jadela de és tos . 
C o m i s i ó n a u n 
C a t e d r á t i c o 
E l doctor Alfredo Rodríguez More-
jón. profesor de aritmética, geometría 
y álgebra, en la Escuela Normal da 
Maestros de la Habana, ha 3,'Jo auto-
rizado para que durante el verano de 
este ¿fio, se traslade a los Estados 
Unidos y realice estudios especíale? 
de las n-.aterias a su cargo, con pre-
ferencia matemáticas. Para atender a 
los gastos de viaje le serán entrega-
dos $400. 
E HOMENAIE A D. NICOLAS RIVERO 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r , C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 1 . 1 4 1 . 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donatírog. 
Suma anterior . M - . $20.414.Of» 
J . Calle y Ca. . . . . . 100.00 
Arredondo, Pérez y Co 
(La India) . . . . . 100.00 
Sánchez. Valle y Co. . . 50.00 
Benito Ortlz (Casa Wel-
ma). . . . . . . . . 50.00 
Manuel Campa y Ca. . . 50.00 
Pernas y Menéndez . . 25.00 
J . López y Co., S. en C 25.00 
Anselmo García Barroso 20.00 
López Villamll. . • . . . 20.00 
José Rodríguez y Ca. . . 10.00 
Menéndez y Hno 10.00 
S. Carballo , 10-00 
Doctor Braulio de Larra-
zábal • 10.00 
Cañal y García . . . . 10.00 
Doctor Gonzalo Aróstegui 5.00 
Doctor José Fernández 
Alarcón . 5.00 
Aramburu, Tamargo y Co. 5.00 
Manuel Martínez 6.00 
Boan y Casal . . . . G.OO 
Ignacio Cuervo . . . . 5.00 
Blanco y Pérez . . . . 5.00 
Juan Ginzo íi.OO 
Elíseo Bello . . . . . . 1.00 
Juan Fernández . . . . . l . w 
Cándido Mañana . , 
R. Fernández Caso . 
Celestino Aivarez, 
tral Manatí . . 
Cen-





sidente. . . . . . . . 
Consantino Martínez . . 
G. Aivarez y Hermano . 
Manuel Velasco . . . . 
Pérez y Co. . . . . . . 
Darío Menéndez . . . . 
Garciarena, Díaz y Co. 
Benito Antón 
Manuel F . García . . . . 
Manuel García 
Manuel Mimó . . . . . . 
J . Buznego y Co. . . . 
Enrique F. González • . 
Braulio Cuesta y Co. . 
Francisco Gutiérrez •. . . 
Aureo Arteoga . . . . . 
Casildo López y Sobri-
no • . . 
Carlos Callis 
Fanjúl y Hno. . . . . . 
Pedro Cabezas . . . . . 
Juan Guach 
Francisco Bango . . . . 
Cortés y Fernández, . . 
Pijuan, Hno. y C a . . . . 
Rosendo Fernández . . . 
Alonso y Alonso . . . . 
Adolfo Fernández . . . . 


































L A SITUACION EN VrE> A 
Vena, Julio 16 
A Be la Kun se le está mermando 
n otablemente la existencia de pape i 
dei imprimir, viéndose obligado a 
-'imitar su campera, pidiendo por 
medio de pasquines, al pueblo que 
tonga £e y no entorpezca las nueras 
emisiones de jwipel moneda. L a espo-
ta de Zamuely, la cual es hija de un 
prominente letrado llamado Goszto-
nl, ha sido encargada de la distribu-
r.'ón del dinero. 
E l mterior despacho fué entrega-
do en Tlena. antes de la calda de 
Hela Kun. E l Szamnely mencionado 
en e! despacho; es uno del triunrira-
to qrc sustituyó a Bela Kun» como 
Jefe deíi Qobi ernoSortet Jen Buda-
T-est. 
L O S M A X B I vLISTAS) ESTAN D E 
CAPA CAIDA 
Omsk, Jallo 9, (Agencia telegráfi-
flca rusa). 
E l **terror rojo* existe no sólo en 
iss ciudades y aldeas de la Rusia 
maximalista, sino hasta entre Ins 
lrop»s de Lenine, según datos adqui-
ridos por el departamento de infor-
mación de las fuerzas de toda Rusia. 
E L PANICO MONETARIO EN 
AUSTRIA 
Tlcna, Julio 16. Retrasado) 
Las fábricas están paralizadas, mi-
les de personas tratan de salir del 
nís y apenas hay transacciones» se» 
(Pasa a 
£1 nuevo senador republicano 
por el estado Deiaware, Mr. Bail, 
que tan e n é r g i c a m e n t e se ha opucs 
i» p a g i n a e co lumna 3) to a la firma del Tratado. 
/ V o t a s tfef P u e r t o 
LOS QUE LLEGARON Y LOS Q U E EMBARCARON. DEFRAUDA-
CION A LA ADUANA. E L E S P E R A N Z A L L E G A R A E L V I E R N E S . E L 
C I T Y OF F I L 4 D E L F I A . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X X I V 
D o s e q u i v o c a d o s , e l C o n d e K a r o l y i 
y e l G e n e r a l S m u t s 
UN N O B L E Q U E E N T R E G A E L P O D E R A L O S A N A R Q U I S T A S . — U N G E N E R A L I N G L E S Q U E F I R -
MA E L T R A T A D O D E P A Z B A J O P R O T E S T A Y Q U E R E C U E R D A A I N G L A T E R R A Q U E A L E M A -
NIA L A P U E D E V E W C E R . 
Porque retratan a hombres públicos 
que en todas partes se observan y 
que* están en contradicción con el 
ambiente político en que se mueven, 
queremos hablar aquí de dos hombres 
que pertenecen a distintas naciones, 
tienen distintas profesiones, pero am-
bos pueden incluirse en la catego-j:*. 
de aquellos de quienes solemos decir 
que les falta el sentido de "hacen-e 
cargo". 
No varaos a hacer una disertación 
de cuantos son los sentidos físicos de 
que trata la fisiología, pero es indu-
dable que hay alguno más de los cin-
co clásicos; tal es el sentido que nos 
hace conocer el peso de las cosas y 
que ciertamente no es el del tacto, 
porque este nos acusa el grado de 
calor, dureza o lisura de un cuer-
po; pero para saber el estuerzo quo 
necesitamos hacer para levantar un 
cuerpo, no sirve el tacto; luego hay 
otro sentido además de los cinco, que 
no es como se cree el muscular, sf 
no solo en parte, coincidiendo con él 
la sensibilidad que es privativa de los 
nervios que llaman y del cerebro ci-i-' 
responde y recibe las impresiones. 
Pues los hombres reunidos en Par-
tidos políticos o en cualquier otra ci-
cunstancia de la vida, tienen o no W 
facultad de "hacerse cargo" de las si-
tuaciones y actuar según se presen 
ten. 
¿Creen las gentes qne «el Conde 
Michael Karolyi, presidente que fue 
del Gobierno Húngaro, a raiz de la 
derrota, acaudalado y mantenedor po'-
el abolengo de su título de los pri-
vilegios de la más rancia nobleza, era 
el llamado a entregar a su P a t m 
en manos de los Bolsheviki Húngi-
ros, que seguían a Lenine como 
la sombra al cuerpo? Y sin embargo 
así lo hizo, sin haber protestado al 
una sola vez de los terribles críme-
nes cometidos por Bela Kun; y claro 
está que lo menos que podemos de«:ir 
de Karolyi es que no se "hacia car-
go" de las situaciones. Y como qui-m 
falla una vez por esa falta de "hacer-
re cargo", falla siempre, he ahí a 
ese Conde Bolshevik que en cuanto ca-
vó Bela Kun porque los Aliados no 
quisieron tratar con él y la cmda.í 
de Budapest se avergonzó de sus 
matanzas de los Cadetes, se vale do 
tropas italianas que lo ayudan a av-
lir de Hungría y anuncia desde l U 
lia que tiene Intenciones de ir a New 
York, donde ya estuvo antes tratando 
de soliviantar a los obreros por dis-
cursos. 
Y ese es otro chapuzón en el lagu-
nato de "no hacerse cargo" porque 
en los Estados Unidos no solo perdi-
gue el Gobierno con su policía secre' 
ta a todos los socialistas, anarquistas 
y bolsheviki, como es Karolyi, si^.c 
que más de 70,000 personas se han 
constituido en guardianes del orden, 
para descubrir toda la conspiración 
que existe en los Estados Unidos pa-
ra derrocar el Gobierno e invertir la 
situación de ricos y pobres, ni más 
n¡ menos que en Rusia. 
Pues se expone el Conde Michae1 
a que se le confine en Ellis Islamí, 
en el puerto de New York y o se le 
meta en la cárcel, en donde hay mu-, 
chos con menos motivo, o lo devuel-
van a Budapest en donde entonces 
estarán mandando los Aliados. 
De modo que es una serie de pifias 
las cometidas por Karolyi, hijas oe 
su desconcierto cerebral, por faltarle 
la norma de "hacerse cargo". 
Y como tales hombres se dan en Oí 
mundo por series, ahí está el Gene ••al 
Jan Christian Smuts que nos ha da-
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Teorías para explicar el 
origen del calor del Sol: 
el Sol azul. 
E l último empujón sobre las tem-
peraturas, que las llevaron este ve-
.ano en España al máximo de su va-
lor p?rece inic'arse. Llevamos varios 
días de temperaturas máximas cre-
cientes, y aunque es posible, y aun 
rrobacle, que las tormentas, tan es 
casa3 este año, refresquen momenti • 
jieamente el aire, desgraciadamente 
será por poco tiempo, y el alza ter-
tooméírica no sufrirá grandes retro-
cesos hasta culminar allá por la úl-
nmn quincena del venidero Julio, 
épocü en que de ordinario se regis-
tran .'as mayores temperaturas en 
Bsp^fa 
A l presente, lo despejado deel cía 
lo permite que el Sol reine en las 
a:tura8 con imperio absoluto. Nada 
de cortapisas ni velos nubosos. E l 
do el gran gatazo. Sabíamos que ha-
bía sido un esforzado jefe Boer du-
rante la guerra del Transvaal con In-
glaterra que pidió le entregasen 
los Boers sus dos jefes más aguerri-
dos, Botha y Smuts, a lo que se ne-
garon con arrogancia y denuedo la:i 
tropas Boers, continuando la guerra 
varios meses más. 
También supimos que esos dos 
'•audf.los entraron bajo el dominio 
-le In^aterra cuando se hizo la unlóü 
oe la Colonia del Africa del Sur y 
i-emoí visto quo Botha ha sido un leal 
± rimer Ministro de esa Colonia y un 
leal r.úbdlto de Inglaterra, dando a« 
olvide las antiguas y terribles lu-
chas. Y del General Smuts se dijo 
r e p e t í a s vecen, no sólo que tenía un 
proyecto de Liga de Naciones del 
cue »ablan tomado algunos capitu 
los los Aliados y Asociados, sino que 
hasta se pensaba en él para Primer 
Ministro de Inglaterra. 
Desrués supimos que no logró ha-
cer deponer las armas a Bela Kun 
cuando la Conlerencia de la Paz ro-
Có a Smuts que fuese a Buda Pest 
prln.tio y a Moscou después con la 
misión de obtener la suspensión d3 
.lOstilldades por parte de Bela Kun 
y Lerine. Fracasó en Buda Pest y 
uo llegó a ir a Rusia; pero no po-
.'iamos decir que falló en lo de 
hacerse cargo". Pero llega el mo-
mento de la i'irma del Tratado dd 
Paz, el 28 de Junio y se pone a re 
nartir a los periodistas que había 
m el salón, aun cuando ya había 
Armado, una protesta contra el Tra-
tado oue acabiba de firmar diciendo 
que en él se trataba muy duramente 
a Alemania, s'n haber consultado l-i 
Ud prc testa otín ningún Delegado, • 
menos con Lloyd George que se que-
dó do una pieza, pero nada dijo on 
Público ni en aquel momento ni des 
rmés; ese fué el primer traspiés en 
no hacerse i;argo". 
Pero como esos mal equilibrados 
politi'-cs padecen de plumorrea y pa-
•abro-rea y no las piensan, se lanzó 
Smuts a dirigir al pueblo inglés un 
¡o ensaje de despedida al irse para la 
Colonia del Africa del Sur. 
No tiene desperdicio la errada des-
cedidr Pide Je nuevo consideración 
para Alemania y garantiza que el 
ectua' Gobierno alemán es perfeetn-
n.ente honrado y sobre todo desea 
que se admita a Alemania sin dem j -
E L MLSMI 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que ha traí-
do carga general y 33 pasajeros. 
E l accidente que sufrió e1 -Miami a 
su salida anterior de la Habana ca-
reció de importancia y como puc'o 
reparar la avería de manera rápida, 
siguió viaje a Key West donfle repa-
ró totalmente el defecto. i 
E n el viaje rendido hoy han llegado 
los señeres doctor Alfredo G. Donín- j 
guez, médico tercero del puerto, quo 
estaba con licencia y que fu^ a los I 
Estados Unidos para dejar instalada I 
allí a su disdueuida familia que pa- I 
sará el verane/ en la vecina rf.ipúbllc^. i 
Llegaron además los señores José 
Losada, señora Maülde Portillo e hi-
ja, señora Ana M? Monteresy e hijos, 
Faustino Escalante y señora, E . M. 
Alfonso. Jacinto Vivanco, Roque Salnz, 
Joaquín Núñez, Francisco J . Recio, 
Mr. V. Benson y otros. 
E L C I T Y O F F I L A D S L I IA 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano City of Piladelfia, 
4 l / l t í m a T f o r a 
E L CONFLICTO KACISTA I N WAS-
HINGTON. 
Washintrton, julio 2f>, 
Anoche fué muerto uno de los guar-
dias de defensa y otro morialmente 
herido por un negrro que logró eseapjir. 
E n el choque hubo una veintena de 
blancos y negros heridos. Dos mil sol-
dados del ejército y centonare*; de 
guardias de defensa auxilian a la po-
licía para restablecer la normalidad. 
E N T R E SOCIALISTAS Y C03ITMS-
TAS EM B E R L I N . 
Berlín, julio 23. 
En una asamblea de socialMas qne 
se celebró el lunes próximo pasado 
hubo diez heridos por los disparos 
que hizo uno de los comunistas qne 
asistieron a la asamblea, cuja mayo-
ría era sociaJIsta y la cnai intentó 
linchar al agresor, que escapó. 
D E G O B E R N A C I O N 
CRIMINAL PRESENTADO 
quí» trajo ganado vacuno para !a n a-
tanza. 
E L HENRY M P L A G L E R 
B! ferry Henry M. Flagler, ha llega-
do de Key West con 26 wap.jnes con 
carga general. 
E L ESPERANZA 
Piaita ;>í pr,>xlmt> viernes/-^pasado 
mañana—no entrará en este puerto 
procedente de Veracruz y Progreso e1 
vapor americano Esperanza, q-je trae 
carga general y pasajeros. 
Este vapor estuvo demorado por la 
sanidad de Veracruz que le impusí* 
cuarentena por haber tocado cu Pro-
greso, donde existe fiebre amarilla. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Hasta mañana a primera hora no es 
esperado procedente de Cádiz y Nueva 
York ol vapor correo español Antonio 
López. 
A un ex capitán de milicias de Man-
zanillo se presentó Gerardo Gonzá-
lez, presunto autor de la muerte de 
Feliciano González. 
CASA QUEMADA 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el Miami embarcaron los seüo-
res Arturo Loynaz del Castillo y fa-
milia, Roberto A. Stewart, Femando 
J . Torren, Aloerio Peralta y familia. 
José Fernández, Balsinde y reñora: 
Pélix Cronlier, Raoul Trelloí, Mario 
Lámar, José Díaz, Froilando Domín-
guez, Conrado Domínguez. 
E l actor Regino López, Rainón Ai-
varez, Francisco Llorca Matilde Es-
coto, Francisco de la Torre. Federi-
co Torralbas, Manuela Salado. F.nri 
que Rosa, Pablo Badell e bija, F n n -
eisco Obregóm Diego S á n e l a y fami-
lia, Aristesis Mestre, Teresa Árango, 
José N. Angel, Antonio Ménde? Peña-
te, Ruth de González Rubio, Eduarlo 
Coellen y sekora, Selma Odell y fami-
lia, y otros. 
E L L A K E CONWA^ 
Con carbón para los ferrocarriles, 
ha llegado el vapor americano Lake 
Conway. 
DEFRAUDACION 
E l Inspecvor de la Aduana. Villa, 
detuvo en momentos de salir de los 
muelles a José María Rojas, vecino 
del Mercado de Tacón número 5, ocu-
pándole dos pantalones de niña, dos 
frascos de loción y un paque-.e de pa-
litos todo lo cual sacó del vapor Rn-
ger de Llurla, pretendiendo pasarlo 
sin pagar los correspondientes dere-
chos de Aduana. 
Del caso se dió cuenta al Juez ds 
Instrucción. 
E n ol central "La Pramia" del 
término de los Palacios se quemó una 
casa de tabla y guano propied-.-.d de la 
Cuban Sugar Miles Corporation. 
E l hecho fué casual. 
ATENTADO 
R e t r e t a s e n e l 
ú o z a . 
(Pasa a la PAGINA 6 COXri/MKA 1)1 «Füsa a la PAOIMA « (OXtVATNA 5 
E l comerciante de Cueto, vn-iente, 
Keñor Silvestre González, fué dete-
nido por haber atentado contra un po-
licía. 
DETENIDO 
E n Aguada de Pasajeros fué dete-
nido el encargado de la tienda Pal-
marejo, Miguel Hernández y Hernán-
dez, quien decía haber sido secues-
trado con su dependiente Joré Pé-
rez Pérez, lo que no resulta compro-
bado, apareciendo sospechas de simu-
lación de robo. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juez respectivo 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
L a Secretaría de GobernaoYn ha re-
cibido escri.to del Gobernador provin> 
cial de Oriente dándole cuen'a de ha-
ber suspendido el Presupuesto del. ac 
tual ejercicio del Ayuntamiento dé 
Campechuela. 
Merced a .as eficaces gestiones 
del Presidente de la Sociedad de V j -
c'nob y Propietarios del "Reparto 
Mendoza", el opulento hacendado de 
las Villas, nuestro distinguido amigi 
(ion Pedro R^r.ríguez, está ya ult. 
mando lo relativo a las retretas en ¿1 
Parque Mendo/a.. de la Víbora. 
En una reciente entrevista que e1 
señor Rodríguez celebró cofl el Di-
recto-, de la Banda Municipal, Capi-
tán Guillermo Tomás, quedó acor-
dado que los días de retreta en tarj 
delicioso y moderno parque sean los 
segundos y úliimos viernes de cada 
tnes. 
Para mejorar en esas retretas ta 
'-•omodidad de los profesores cue 
componen la notable Banda Munici-
pal, ser ampliada la instalación de 
íuce? que hab'ase hecho para la ¡ni 
o-aclón de los conciertos nocturnos 
Ayer, el señor Manuel de Castro 
Targarona, Secretarlo de la referida 
Asociación, orienó la colocación de 
cinco nuevos focos recientemente ad' 
•julndos para dicho fin. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 23 de 191H. 
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P R e s 
J . .Martínez Forro,—Pone usted ea 
rada lo que düe sobre que no es po-
f,oibIe tener una idea clara de un e5 
tado interior del ánimo sin conocsr 
¡os nombres de las sensaciones que 
.>xpprmenta. Decir: yo me imagino 
perfectamente u i a cosa y no sé e/. 
pi carla, Indicn una falta do conooi-
laientó de las palabras con que aque-
1,0 s? expresa. No saber los non: 
bres de las cocas y de las ideas es 
1- rc'smo que inorarlas. E l lengua-
•e interior ei mulo cuando n> 
puede exteriorizarse. Veamos un 
tjemp'o: Supongamos que un indivi-
fíté tíone dolor de muelas, y ese ln 
di'iduo Ignora t.ue esta sensación W 
ildmi dolor, y que el lugar donde .0 
s enté se llam: muela. Este hombrí 
no podrá decir de un modo claro y 
r.reJso lo que siente; dirá: slent"> 
una cosa desagradable dentro de l i 
1 ica; y si no sabe decir el nombre 
oe la boca todavía le será más difí-
cil explicarse, y el que le oiga no 
iodr-iá euterirse sino muy vagi 
aiente de lo que le pasa a su amigo. 
Así los escritores que dominan o. 
idioma, es decir que sabeu bien los 
i omLros de las cosas, de las emocio-
ecs \5 de las ideas, podrá explica-
ton más claridad y con más eficacii 
lo que piensan; y el que los lea se 
enterará mejo*.- y máa agradablemen-
te. Luego, pa'a decir bien una cosa 
iio le basta a un hombre sentina, 
ea p.v ciso, conocer también los nom-
I.res (e las sensaciones e ideas qu<j 
'.nillen en su mente, de las cosas 
me experimenta en si mismo. 
E i esciitor, el sabio, el filósofo-
ba de estudiar mucho, ha de apren 
tíer. con buenas lecturas la forma co~i 
que los maestros del habla expresa-
ron sus ideas y sus sensaciones; co-
cocer el valor wacto de las palabras 
y la mejor manera de utilizarlas p i 
*n una dicciór» clara y genial de 
^uai.uO piensa. En una palabra: hay | 
IOTAS NflVEOADtSEÑTÍ 
b r e r i a : 




LA SEPTICEMIA li lUPAL.-Estu 
dio cllulco y iiTaiióutico tle 
enferíneflad pan'déiuitii conorida 
fon el uouibr« do UltlPE Esi ' . \ . 
SOLA y detarrullnda en Euro-
im, durante la (se{,",inda mitad del 
ano li)l.s, por el doctor A. Sán-
chez de Vul. con un prólogo del 
doctor A. Salvat y .Navarro. 
1 tomo, un No. mayor, rústica. 
LOS KAYOS X EN KL DIAGNOS-
TICO DE LAS ENFEUMKOA-
DE8 DEL ESTOMAGO, por los 
doctores J . González Campo y Ü. 
Gonzalo Campo de Cos. 'Edi-
ción jliir-tiada, con 17 grabados 
y -'8 radiografías. 
I tomo, en 4o., rústica. . . . . $4 
ESTUDIO CLINICO DE LA L I -
TIASIS EIUNAllIA CASUISTI-
CA.—Cálculos del ilBón. del me-
ter, de \n vejiga, y do la uretra, 
por .̂1 doctor Angel I'ulldo 
Martín. 
1 tomo, 4o., pasta. $2 
VIDA AUTO.VOMICA DE LOS OK- " 
GANISMOS MUNICIPALES, por 
J . A. Ublerna y Eusa. 
1 tomo, <n So., pasta $1 
LOS HUjSUFANOS.—Su educaeióai 
general y preparación técnica, por 
A. Sluys. V. Devogel y .V Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o., pasta. . . . $1 
CANTOS POPULARES ESPAÑO-
LES.—Colección de cantos espa-
fioles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Francisco Rodríguez 
Marín. 
5 tomos, en 8o. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . 85 
PRACTICA DE CALCULOS MER-
CANTILES PA11A E L COMER-
CIO DE LA ISLA DE CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muv 
importantes sobre Teneduría de 
libros p->r partida doble, por Luis 
B. Corriles. Tercera edición. 
Obra de gran Interés para adqui-
rir en pojo tiempo, conocimientos 
útilísimas en los cAlculos mercan-
tiles. Torcera edición. 
1 tomo, en 4o., ri'stica. , . . f 1 
E L COMERCIO.—Obra de gran "in-
terós para adquirir conocimientos 
útiles ni comerciante. Contiene-
Definición de las palabras Mer-
cader. Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y rentas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—.Cá-
maras de comercio.—Los cútnbios. 
—Los nlstemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maritl-
mos.—Modelos de toda clase de 
documentos comerciales, reta de 
entrega, factura, documentos de 
transportes terrestres, do trans-
portes mirítlmos. recibos, abona-
res, paanrés, roles, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de <crret>ponr 
dencia comercial. 
1 to,1?0- en 8o. mayor, teii*. . . . $1.50 
GEOGRAFIA COMERCIAL DE LAS 
N ACIONE.-? LA TI NO-AMERICA-
^AS. por Enrique Santibañez. Obra 
de sumí utilidad para conocer la 
posición geográfica de los prln-
cipalcg palies comerciales y sus 
vías de comunlcuolón, tanto te-
tres como marítimas, así como los 
productos comerciales de cada uno 
de los países. 
1 tomo, en 80. mayor, tela. . . $1.80 
IOFR CONSTRUIRE SA MAIRON. 
—.Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, ríanos y 
perspectiva de Infinidad de edl-
liclos propios para casas de cam-
po, grandes propiedades, casas pa-
ra obreros, chalets, haciendas, es-
cuelas, etc. 
••i«^S!5£i ea ''0- encuadernado. . ító.SO 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis do Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Eegunda edición. L i -
bro entretenido y moraL propio 
para aer leído por las fcmlllas. 
1 tomo, cnenadernado $1 "3 
Llbrorf* ••CERVANTES," de Ricardo 
\e',o«o. Oallano, «2 (Esquina a Nem?i 
^ue dominar ^ idioma en sus voca-
blos y en sus giros de expresión y 
.-"sto solo se aprende bien leyendo 
mucho a los buenos autores, 
Ve?mo3 el caco de un pintor, o sea 
\\z artista que no se expresa . coa 
pnlabias, sino con lineas, colores, 
sombras y perspectivas. Ese hombre 
ua de conocer el tecnicismo de 
arte para una clara inteligencia d3 
ia que explican los maestros. Des-
pués, ha de observar mucho la Natu-
raleza, y no dojarse arrastrar por ia 
Imagiración mientras esta no se ha-
"le Ivon educada y amaestrada en Ú 
observación y en los preceptos y 
c á n c e s del arte, que son máximas 
instituidas por .'os grandes maestros 
!¿ól^ podrá imaginar y pintar una 
figura muy boUa después que haya 
".Istc muchas « n la realidad, y solo 
w-tudít-ndo la Naturaleza podrá imi-
t-.rla y aun aperarla; porque la 
Imaginación cae en mil aberra-
cionos cuando no se ajusta a las le-
ves ce la Naturaleza. Puede exago-
rarla más o .r.enos; pero nunca sa-
lirse de ellas. Por eso el escritor, el 
artista y el sabio que llevan en bí 
el góiraen de tna expresión viva de 
las cosas; necesitan observar y estu-
diar constantemente para poder ex 
plicai bien lo zne en su alma conci-
ben. 
Ingenna«—Lo más indicado es pre 
Jpltar el asunto de su hermana azu-
zándolo para que se declare y forma-
lizar el noviazgo. Después con esta 
solución el otro se desengañaría, y 
oiend-» leal a bu amigo, dejará su 
quimera, y aquí se presenta la oca-
sión para que usted lo atraiga y lo 
consuele de su desengaño, y desple-
gando usted una coquetería afetuc-
»:• con altern^Mvas de seriedad V 
r'espcgo, quizáfi él se interese com 
usted E l novio de la otra podría 
ayudar discretamente con alguna? 
irdni'aciones; y aun sería más ef1'-
> az si entrara en juego un tercer 
amigo que le diera un poco de ce-
los sobre todj si usted le sonríe a 
r.,*>nudo. Estas cosas son de pronós-
tico muy difícil. L a habilidad de 
una mujer discreta está en preparar 
los efectos prestándose a la conver-
bación con él y procurando que le 
vea a usted el rostro muy de cerca 
Hay mujeres cuyo hechizo es más 
seductor cuanto más de cerca se la 
tntn y especia'mente si tiene buenos 
ojos. Pruebe "it cultivar la amistad 
iiiíercsandose j:or él y por sus méri-
tos ha-sta en cosas insignificantes. SI 
c- ur hombre instruido y culto sa-
que a la conversación tos temas qu? 
f él le gustan; y como en la carta 
fie ii'ted se adivina que usted sabd 
{"•scurrM' muy delicadamente, es p v 
.s'hlo oiie por 'a comunicación 'espl-
; itua! llegue a rentirse impresionado 
:>or sa belleza y su gracia y sus do 
'os inrelectuales. 
Pero todo deicnde dp que los otro-; 
dos e*» arreglíT, 
F. P ^íartínez*—No es válido en 
( el matrimonio católico, si no 
le aermpaña el matrimonio civil. 
M. llodr!cmez.—No le vale el ha-
berse hecho ciunadano americano. Si 
i'egrtca a Es ñaña y está usted en 11 
orlad del servirlo queda usted sujeto 
a la ley de Quintas. 
Wfmel Soto Dnráiu—El censo de 
ijoblrnón más nlto que he leido por 
p.hí 'tspecto a la ciudad de Parcelo 
nc no pasa de 700,000 habitantes. 
A. Suárez.—No se cuál es la mejor 
obra de Teneduría de libros; pero 
la del Dr. Con;;tantino Horta es muy 
buena. Se vende en las principales 
iibrev'as. 
Sergio Maldorada,—El tiempo que 
necesitaría una persona para estudiar 
tina asignatura depende de la capn-
<.?dad dei estudiante y de la voluntad 
en aprender. Gramática puede us 
ted estudiarla en la Academia, y Ta-
oulgrafía la qne Loy está en boga es 
la de Pickman Todos estos libros 
puede usted verlos en casa de Albela. 
Belaseoaln 32 y respecto a estudios 
mercrntiles ei muy de recomendar 
ti nuevo libro -itulado '"El Comercio'' 
por Carlos F . Mac Hale. Es lo má? 
i.ovivroo y completo en la materia 
Contiene resunida en páginas cla-
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LXXXVi 
DE LAS PALMAS 
VIVBUES: 
Alonso Acevcdo y Co: 40 sacos comi-
no. 
E . de Lara: 1 cuja quesos y gofio. 
F . M. Ufe*: 28 barriles cebollas, l 
r-hjn Id, 10 Id quesos, 0 Id ajos. 
MISCELANEAS; 
M. S. Martín: 1 caja ropa. 
P. usplno: 1 Id tejidos. 
J . R. Rodrtgucx: 1 Id bordados. 
M. Sudres TI.: 1 Id Id. 
J . R. Sánchez: 2 Id Id. 
F . Jlmónez: 1 Id id. 
F . Suár.** U. : 1 Id Id. 
M, Martel; 3 id id, 
GonzAU'z Tejelro y Co: 1 Id Id. 
DE SANTA CRL'Z DK TENRRIFE 
V I V E R E S : 
B. C. de Torres y Co: r,0 pipas, « ca-
jas >1no, S fardos orég.xnt. I caja vina-
gre. 
E . R. Marprartt: ISft cesto» cebollas. 
M. Garría D.: 100 huacales Id. 
F . RAinirez R. : 1 caja n litios. 
N. Oelits y Co; 1 caja con oro ame-
ricano. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
V I V E R E S : 
Fernández y Sobrinos: 22 cujas que-
sos. 
B. RnU: 400 cestos cebollas. 
Goneález tÍBO: 2 sacos almendras, 1 
caja, 1 barril quesos, 7 pipas, 1 cuarto 
vino, 1 pipa meno. 
Parcelé Camps y Co: 7 cajas qnesos, 
1 bocoy ,7 pipas vino. 
B. O. de Torres y Co: 8 Id Id. 
Isla Ontierrex y Co: 8 Id Id, 7 cajas 
qnesos. 
P. R. Morera; 4 bocoyes 14 pipas 1 
tercerola vino. 
Izquierdo y Co: 2,174 huacales cebollar 
L/)pe» Pereda y Co: 100 Id, 211 ces-
tos id. 
D. Fernilndez y Co: 1 caja tejidos. 
• • • 
IMPORTACION DE VIVERES 
De Kev We»t, por los viipores H. M. 
Tl.AOLEK. J . l i . PAKROTT, MIAMI v 
MASCOTTE. 
ricana, 1 bulto bonos de la llbertai 
M. Fernández: ü cajas calzado. 
M. Humara: 1 caja efectos. 
Southern Express y Co; 16 bultoa efec-
tos de expresos. 
MANIFIESTO 146.—Vapor americano 
H. M. FLAOLER, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, contignado a R. 
L . Brannan. 
VIVEREd: 
Swlft y Co: 000 cajas huevos. 300 id, 150 
tercerolas carne puerco, 200 id, 450 cajas 
manteca. 
A. Armand: 900 cajas huevos, 1,000 ba-
rriles papua. 
Dlepo v Abascal: 400 cajas huevos. 
bqniMdo y Co: 1,000 barriles papas, 
(LOO menos.) 
A. Pt̂ rez: .S05 Id Id. 
F . Bomnan 1 200 Id id. 
López Pereda y Co: 400 Id ¡d. 
Cárdenas y Garrlgfl: 150 cajas Jabón. 
A. F . Gorrlaran 850 Id Id. 
Armour y Co: 1,047 cajas aves, (en 
conservas.) 
F . Benemells y Co: 1,170 piezas ma-
deras, (no viene. ) 
50 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 144.—.Vapor amoricano 
.T. R. PARUOTT. capitán Phelan, pro-
cedente de ey West, consignado a 11. 
L , Brannan. 
VIVERES: 
López Pereda y Co: 1,200 barriles pa-
^ A . Armand: 1,3» Id id. 
Izquierdo y Co*: «07 Id Id. 
J . Pírez y Co- 10 7ld Id. 
F . Bowman: 801 Id Id, 70 pacas millo. 
M. García: 980 melones. 
A. Rcboredo: 1,100 Id, 400 barriles pa-
pas. •" " 
F. Echcmendla: 1 motor. 
MANIFIESTO 145.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R. L . 
Brannan. 
DE TAMPA 
Marcelino García: 100 barriles resina. 
.1. G. Senra: 10 cajas pescado. 
Lykes Uros- 4 bnltos erectos. 
T>E KEY WEST 
F. Carvajal: 16 bultos efectos. 
Thrall B. y Co: 2 cajas Id. 
Comp. Cubana do Pesca y Navegación: 
7 cajas pescado. 
F . Negra; S yeguas. 
Electrlcar E . y Co: 14 bultos materia-les. 
El Mundo: 1 fardo blanouetes. 
J . Fortún: 1 caja efectos. 
Carballo y Martin- l caja bulbos. 
F . A. Averhoff: 2 perros. 
Kent y Klngsbruy: 1 caja efectos. 
Marina y Co: 1 Id Id. 
Flelschmann y Co: 23 cajas Iwvadnra-
Banco Nadonal: 1 saco plata smo-
MANIFIESTO 1.470.—Vapor noruego 
E.LL1S. capitán Kararvo, procedente de 
New Orleais, consignado a W. M. Da-
niels. 
VIVERES: 
Comp. Importadora: 500 cajas bacalao. 
B . : 250 sacos maíz. 
A. : 1,250 id Id. 
Wllson y Co; 10 cajas cari;e. 1 Id sal-
cMchas, 1 id anuncios, 10 id. Só huacales 
jamón, 200 tercerolas manteca. 
B. G. de Torres: 21 cajus chocolate. 
Proveodjrn Vubana: 3,300 cajas leche. 
Cruz y Salaya: 5 cajas salchichas. 
A. F . H . : IR Id Id. 
Estevanez y Co ¡ l.ft3ü sacos arroz. 
Oneil y Dalmau: 90 id id. 
E . T. y Co: 10 cajas carne. 
Znbalcta v Co- 10 id id 
B. G. 10 id Id. 
C. Ech n-arri y Co: 10 id id. 
C. A. : 15 id Id. 
R. Clnppol: 900 cajas sardinas. 
F . E/.q'iTro: 75 atados velas. 
R. Palaclofi y Co: 1.500 sacos avena. 
.T. T. v Co: 15 barriles camarón. 
L . : 500 sacos maíz. 
Barceló aCmps y Co- 25 cajas carne. 
J . N. Alleva: 200 id Id. 
Sánchez Holana y Co: 500 sacos harl-
i.a. (250 menos.) 
N. Samá (Matanzas^: 300 sacos arroz. 
Intrialco y Pons (Cienfuegos): 100 ca-
jas sardinas. 
Rabassa Irlsarrl: 100 Id Id. 
C. G. Lonp: 100 id id. 
MISCELANEAS: 
A. F . ; 1 caja tejidos: 2 id ropa. 
.T. Anlfen y Co: 15 roJIos alambre. 
R. Veloso: 21 cajas papel. 
Montalvo v Cárdenas: 78 Id Id. 
B. Rulz: 3 id calzado. 
W. Yonnjr: 1 caja alambre. 
.T. H. Stlnhart: 6 huacales accesorios 
eléctricos. 
Cuba E . Supply y Co: 8 cajas moto-
res. 
D. F . Prieto; 5 Id tejidos. 
Lamuilo y Co': 3 id id. 
A. Pórez: 1 Id calzado. 
R. García y Co: 5 Id tejidos. 
Rósete y Pérez: 1 id calzado . 
.T. Lee: 4 bultos efectos de hierro. 
Ttavana Trndlns: y Co: 1 cala drogas. 
García Tnflón y Co: 4 id tejidos. 
Rouigue Cases y Co: 1 caja cuchille-
rías . 
Armour y Co: 2 cajas maquinarla. 
Echevarría y Co: 1 Id mediaR. 
.T. Marracó: 7 bultos accesorios eléc-
f rlcoF. 
F . R. : 2 cajas calzado. 
M. Sch-lllnp: l rala talabartería. 
F . TnqiKThel: 11 Id dropas. 
O. M. C. : S cajas accesorios eléctri-
co». 
Rey v Co- 310 Id botellas. 
C. B. Zetlna: 5 fardos cuero. 
Garda Dfaz A.: 5 id Id. 
R. Collado: 1 id id. 
M. Varas: 3 id id. 
D. Rodrítniez: 2 Id id. 
R. Brendes y Co: 5 cajas accesorios 
eléctricos. 
V. E . v Co: 7«5 bultos Id. 
O. y Co; 2 calas necesorios para auto. 
N. M. : 4 fardos postes. 
Arredondo Pérez y Co: 3 cajas tala-
bartería. 
ITnos Femíndez: 4 bultos accesorios 
fotmrrflfías. 
M. Fació: 1 rain accesorios de arados. 
F . P. l c<Ha nelículas. 
P R. : 2 Id Id. | 
Filis Bros: 1 rain «.fíWos de hierro. 
R. A.: 1 eala películas. 
Godínez Hno. 20 calas papel. 
Incera y Co: 2 cajas monturas. 
J . M. Zarrabcitia: 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
R. Karman: 22 id id. 
Comp. Funeraria: 7 cajas sarcófages. 
Punto Amarillo: 1,B02, railes y acce» 
serlos. 
Ellls Bros: 5 bultos maquinaria. 
Babcock y Wilcox: 7 bultos maquina-
ria. 
Cuba E . Supply y Coj 11 id acceso-
rios eléctricos. 
Ortega Fernández: 1,400 atados cor-
tes. 
Mestres e hijo: 231 fardos millo. 
PARA NL'EVITAS 
M. Fernandez O.: 2 cajas calzado. 
R. B . : 3 cajas accesorios eléctricos. 
B. Sánchez: 6 cajas calzado, 10 bultos 
nuincalla. 
E . Alvarez: 2 cajas talabartería. 
PARA NATANZAS 
A. Díaz y Co: 2 cajas calzado. 
T. ; 1 id maquinaria. 
T. del Castillo (Caibarién): 5 cajas 
monturas. 
J . M. Pérez: (Gibara): 3 cajas tala-, 
barteria. 
A. (Sagua): 1 caja maquinaria. 
MANIFIESTO 148 —Vapor español RO-
procedente de Barcelona y escala, con-
signado a Hijos de .r. Tayá. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
J . Balcells y Co: 50 bordalesas, 5 pi-
pas, 15 medias. 150 cuartos vino. 
Hermosa y Co: 1 bocoy vermouth. 
E . Ramírez y Co- 100 cajas anisado. 
Romagosa y Co: á50 cajas vegetales. 
C o m b i n a c i ó n 
O b l i g a al o r d e n a l 
e m p l e a d o m á s desor -
d e n a d o , p o r q u e le 
e c o n o m i z a t i e m p o . 
Guarda correspondencia, 
facíuraa y recibos, auxilia 
al tenedor de libros y los 
guarda, tibre de hume-
dad, de bichos y seguro» 
contra incendios, 
roedores y tadrone*. 
24 gavetas horizontales, 6 verti-
cales, 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, ei mueble más práctico de 
U oficina moderna. 
MORGAN & WALTER 
OFFICE E P P M E N T Co. 
A G U I A R 8 4 
T E L . A . 4 1 0 2 
ANUNCIO DC VADIA 
Parceló Camps y Co: 150 Id Id. 
N. C.asanovas: 25 cajos pimientos, 1 
Id perfti mería. 
L . Mil: 1 caja embutidos, 1 id pescado. 
E . B. Margarlt: 300 id tomates. 
P. CU: 5 plpaa vino. 
P. Vidal: I Id Id. 
Alvaroz v Díaz- 4 Id Id. 
M. Sendras: 10 Id id. 
F . Pefla y Co: 10 Id Id. 
C. Eaplnach: 5 id, Ibocoy Id. 
Artau y Co: 15 pipas id. 
Ferry Peral y Co: 5 id Id, 4 atados 
espartos, 
P. Lemicq: 12 pipas vino. 
Carbonell y Dalmau: 50 cuartoa id, 204 
cajas id. 
Estebdnez y Co- 50 cuartos id. 
M. Castalio: 50 pipas, SO medias, 40 
cuartos id. 
Marcelino García: 50 cajas ajos. 
Romagorifi y Oo: 50 id id. 246 Id to-
mates, 54 Id pimientos. 
J . Balcells y Co: 100 cajas aceite, 1 Id 
«fictos, 4 bocoyes, 2 pipas vino. 
MLSCEL\NEAS: 
S. Alv-irez: 1,000 cajas aguas minera-
les. 
J , Rafeáis y Co: 50 id id. 
E . Sarrtl- 1,200 id id. 
F . Taquechel: 100 Id id. 
M. Triarte: 100 Id id 
A. Riba: 1 caja maquinaria. 
L . G . : 1 id abanicos. 
.T. M. : 2,400 id azulejos. 
J . Parellnda: 1 caja filtros. 
Garay lino: 20 fardos cordelería. 
Poch y Um-abado; 7 cajas vidrios. 
Araluce y Co: 13 bultos cordelería. 
Capestuny Garay y Oo 15 fardhs Id. 
Miejomello y C j : 14 bultos Id. 
Garin García y Co: 6 Id Id. 
C. Renielts: 4 cafas cepillos. 
J J . Rulz Hno; 13 bultos cordelerías. 
.7. Llovió: 36 bultos id. 
Bilbao Garíy y Co: 9 fardos Id. 
.T. Fernandez; 68 fardos esparto. 
Gorostl'/i Barafinno y Co: 10 fardos id. 
F.rnrtnd^z v Co: 40 Id cordelerías. 
E . O. C . : 51 bultoa id. 
.T. Bcngochea: 170 Id id. 
Fuente Presa y Co: 20 id id. 
Martínez y Co • 4 cajas Id. 
Castelelro VIzoso y Co: 25 bultos id. 
.1. Fernández Hno; 73 Id Id. 
Marihona Sarapedn'y Co: 50 fardos Id-
E . S.: 2 cajas vidrios. 
Artau y Co: «00 garrafones vacíos. 
Fernández y Sánchez: 2,000 Id id. 
A. Revesado y Co • 1,000 Id id, 50 Jau-
las galones. 
Armada Lage y Co: 25 fardos boteUas. 
1,000 garrafones vacíos. 
A. Trueba y Co: 1,000 id Id. 
B, Fernández y Co; 5 bultos medias y 
ropa. 
L . G . : 1 caja abanicos. 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
Mercadea B. y Co: 15 sacos anís, 10 
cajas pimentón, 20 sacos comino. 
Vallín y Snáres: fl id Id, ; caja aza-
frán, 10 Id pimentón. 
Sala y Mata: 10 id Id, 4 sacos comi-
no. 3 d anís. 
L . Abascal Sobmos. 8 sacos anís, 25 
cajas pimentón. 
Llamas y Rulz: 20 Id Id. 
D. Durán: 35 Id id, 1 Id azafrán. 
Proveedora Cubana. 10 cuartos vino, 16 
Id pimentón. 
F . Pita e hijo- 10 Id Id. 
Cruz v Sal>y«: 25 Id Id. 
Llobera y Co: 84 Id Id. 
Pita Hnos: 135 Id Id. 
Ruiz y Hernández: 16 fardos esparto. 
3 oajna 'ilpargatas. 
D. Morado: 100 cajas tomates. 
.T. Calle y Co: 20 Id pimentón. 
F . Tey V. : 50 id id. 
A. A. Ibarm- 10 calas alparg^taa. 
Orts v Capella: 21 id id. 
Graells y Co: 0 Id Id. 
E . Ramírez y Cb: 10 barrica rlno. 
O. Hern.inde*: 6 pipas id. 
Suárez v LApez: fll bultos maderas, 10 
Id mnnnlnnria y accesorios. 
Carbonell y Dalmau: 53 bultos made-
ras y esparto. 
Romajfosay Co: 23 rajas ajos. 13 bul-
tos maquinarla v accesorios. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
R . Laluerza y Co: 25 cajas aguardien-
te. 
.T. Gnllarreta y Co: 20 id id. 
M. Gu»rroro K. : 2 bocoyes vino. 
J . Martrnaz y Co: 2 barriles, 15 ca-
jas Id. 
W. M«n(<ndez: 1 barril, 20 cajas Id. 
M. Querol: 1 caja etiquetas, 59 Id, 5 
barriles vino. 
M. Liada: 25 cajas id. 
A. García y Co: 2C id id 
Regó Ventura y Co: 50 Id id. 
Romagosa y Co: 800 cajas pasas. 
Suero y Co: 200 id Id, 47 Id ajos. 
De New Orleans ,por el vapor norueco 
E L L I S . 
Leche: 4,300 cajas. 
Aves en conservas: 1,047 id. 
Jabón : 500 Id. 
Huevos: 6,084 id. 
Carne 370 Id. 
Salchichas- 3,061 id. 
Beef: MS id. 
Carne puerco: 5S5 id. 18,005 kilos. 
Melones: 2,080. 
Pescado on nieve: 35 cajas, 12,609 kilo». 
Manteca: 2.461 bultos. 
Bacalao: ÍV<0 cajas. 
Malz: 2,00i> sacos. 
Avena: l.ROO Id. 
Arroz: 1,754 Id. 
Harina: 050 Id. 
Jamón: 45 bultos. 
Cebollas: 4,548 id. 
Papas: 28;S27 barrile* 
Chocolate: 21 cajas 
Velas; 75 atados. 
Camarón: 15 barriles 
Idem en nieve: 5 Id. 
De Barcelona y escala por el vapor os-
pafiol ROGER DE LLT7RIA: 
Pescado: 1 caja. 
Embutidos: 1 Id. 
Anisado: 145 id. 
Pasas: 1,000 Id. 
Vesretales- 500 Id. 
Ajos: 175 Id. 
Aceite: 100 Id. 
Pimientos: 70 id. 
IMPORTACION 
Almendras: 37 Id. 
Quesos: 48 id. 
Pímentdn: 8<Vi Id. 
Alpargatas: 49 Id. 
Vinos- 1.025 bultos. 
Oréennos: 5 fardos. 
Comino: 40 sacos. 
Cebollas: 3,301 bultos. 
SERVICIO DE 
CORREOS 
Habana, Julio 5 de 1919 
Cartas letenldas er. la Administración 
de Correos por falta o Insuficiencia de 
dirección, 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las so servirán mencionar el niimero con 
nue aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. . 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
v 
i 
P o l v o s del 
DE .PARis 
««•nyuean „ ,dh 
mucho, ion tenue» (nu" e 
• « o ™ » y dehcadoT* I 
Caj»» Grand* 
Wuy prop|ai 
Para rê ah^ 
Cajas Chicai 
Inüispensabk» indo» <  
lo» días en el to. 
caüor 
o c w. 
â . ...» ..a.ir.-.- mil 
VaUe Aurelia, Vasquez Rojl Ttma 
Joan, Veira Encarnación, Vidal Di3 
Vidal José, Vidal María Je 1*. ^ 
Isabi Ramón, Isosi Frarclsct 
Z 
Zarabozo Adolfo, Zurdo Simfln. 
ENFERMO DETENIDO 
Argana Mercedes, Alvarez Pilar, A-lva-
rez Leonor, Alvarez Manuel, Alvarez Jo-
sé, Alvarez Benigno, Alvarez Manuel, 
Arana Dámaso, Arango Justo, Asención 
Emilio, Aguedo Frutuoso, Arlas Concep-
ción, Alonso Cándido, Arcos Camila. 
El deteetlve Gregorio Suíim, n nk 
del detective Barberá, se penonó tje 
en la casa de salud La Covadongi, ¡i 
bailón Saturnino Martínez, pin pi» 
der al arresto de José Fornánd* 
cía, por encontrarse reclamado t 
sa por estafa. Como riulera que I 
dez se encuentra enfermo dt los pls 




según el certificado expedido por t\* *4e. .? 
dico de guardia no podía abandona 
lecho, el detective Suárei ceiabledfi fttie 
vigilancia dejando detenido al enf»™*̂ ,'̂ ™ 
dicho Sanatorio. 
OTRO HURTO 
Juan l'érez Santana, vecine de lí i 
ir.«TO 39, en Bejucal, denunció que * 
c&aa San Joaquín 10, dond* reside* 
I dentalmcnte, 1c han snstiaído un |-
conteniendo n.pas por valor da J»?' 
Balbucna José, Balea Antonio, Barrin ( 
Adolfina, Blanco María. Blanco Josefa, 
Ben Antonio, Borrajo Máxima, Borbolla 
Adela, Bustelo Jesús. 
Cabás María José, Cabeza Miguel, Gal-
bo Irene, Cadarcero Evelio, Oiñcllos Mag-
dalena. Carbajo Bernardo, Carrasco Am-
paro, Castro José, Castro Juan, Casal 
Manurt Chao Pedro, Chávez Manuel, Ces-
peda Rafael, Conde Adolfo. Corgos Ave-
lino, Corral José, Cortinas c" - . 
tlña María, Cubilla Femando. Cuadra ^ Maruil,< Dibujos y ^'c*Soi 
Santiago, Cuadrillo Vicente, Cueto Al- pr0piedad intelectual, ««^"ftg, GÜ 
berto. da. Informes Perlcl?t1f^; y p a ^ í 
l TIS Registro de j Marcas y v * ^ j 
los países extranjeros j oe »— 
I ternacionales. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o More 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bx-Jefe de loa Ncgociadoi de **** 
Patentes. .u» 
Baratillo. 7, altos.-TeléfonoA*" 
Apartado, número .96. ^ 
Se hace cargo de los «'fuD%yH 
Jos. Memorias y P^"0» ydeV 6n W'^ 
!,,.i,,wi rin notantes de invenciuii. ^ Jos. Memorias y P̂ "0fnvdeencifin licitud do patentes de ^ " í i d e 
de uis, i  T CJic"8s0S di "i» 
D 
Díaz Juana, Díaz Juana. 
E 
Eymll Jes-la. 
C E F I R O O R I E N T A L . 
» E 1 DOCTOIi t , (iVBDAKO 
Insustituible para curar las ec fermo^o^^ j , ^ . - ^ ^ ^ 
DOj . extirpar la CASPA, la resena? dad l í u^ i C A B E L L U -
n dañino precurso; de la CAL V I C I E Rr?'ÍtUd ^ i ' 0 7 t0tl0 
del cabello haciéndolo renacer V e nu-vn m? S k^» y Ü K ? 1 la ra]Z 
moeo. Se vende en Perfumertas F i r m a d a , v n "''0; 8bu"da°tf y her-
iascoaín, 117. '«^macias y Drog^ierlafl. Depósito: Be-
N E U T R A L I Z A N T E Y 
R A D I C A L D I S O L V E N T E 
Tcdo el munlo s?.üe que los ácidos 
cuan<Io tocan cualquier parte de 
nuestro cuerpo producen quemadu-
ras. Si usted como todos ser viviente 
fabrica ácido úrico, es lógico que se 
uueme por dentro porque ese ácido 
es tan perjudiriul como el muriético, 
por ejemplo. En ese caso también 
Irá destruyend » paulatinamente su 
urgau'smo intenomenta y todos los 
tejidoa van cediendo a la quemazón 
del ácido úric>. 
Toda person- artrítica puede decir 
que le es si diente constantemente 
c ierta acidez en la faringe, estómago, 
etcétera; y en la piel manchas rojas 
««ue le invaden el cuerpo. 
Neutralice ese ácido por medio dol 
l-oderoso ]\ |AaNESURICO, prepara-
do alalino con sales de litina, pipe-
rasinp y fermentos digestivos natu-
rales 
Se encuentra de venta en las dro 
guerJi'.c de Johnson, Sarrá, Majó 7 
Ooloner, Taquichel, Barreras, Mes-
íre y Espinosa- Berenguer y Beren-
guer, Santiago de Cuba, y Dr. Gañirá 
íes , Fancti Sriritus, 
Fernández Carlos. Fernández José, 
Fernández José, Fernández Adonlna, Fer-
nández Manuel, Fernández Agustín, ler-
nández Ramón. Fernández Ram6n, Fer- j 
nández Francisco, Fernández Antonio, 
Fernández Angeles, Ferrer Abelma. Fl-
gueredo Francisco, Fonseca Modesto, 
Fonseca Modesto, Forns Francisco. 
O 
Oolán Esteban, Garay Francisco, Gar-
da Moisés, García Felicia, Galán Anto-
nio, Cancedo Josefa, Oanctdo Josefa, OH 
Carlos, Ginzfln Juan, GAmez Alfonso. L.o-
mez Ramén, Grtmez Francisco, ^ CWtM* 
Manuel, Gómez Manuel, González Manuel, 
González Paulino, Gost Apolonla. 
Darlo David, T̂ edo Visitación, Lelador 
Josefa, Diera Utureana, Uerín Josefa, 
lyspez Cell Ana. López MMM* López 
Consuelo. López Antonio. López Estrella. 
López Concepción. Lorenzo Jura SUna. 
Lozano Manuel, Luque Francisco. 
Majeda Ramón. Maranto Teresa, Mar-
tínez Man.iel, Martínez Feliciana. Martí-
nez Esteban, Méndez María, Morán Ca-
ridad, Mosquera Remigio, Moza Adnano, 
Murías José, Mufioz Honora. 
Ovana Manuel, Otero Antonio. 
P 
Padilla Andrés, Pazos Francisco, Paz 
Benito Pem Dolores. Pérez Juan Pérez 
Catalina, Pérez Manuel, Pérez Márquez, 
P#»relr« Manuel, Perft Cristina. Presiden-
te de Sociedad Protector», Plfielro Pas-
cuala, Pori Jaime. 
Becnrey Manuel, Rlvero Juanita. Rl-
h<ro Constantino, Rocha Manuel, Robín | 
Ktischlo, Rodríguez Arturo, Rodríguea 
Julhina. Rodrignea Ramón. Rodríguez Jo- , 
sé Rodrigues Camilo, Rodrigues Enrlaue. , 
KAdrignez Cándida. Rodríguez Matilde, 
Rúan Manuel, Rulz Eduardo. 
Snnra Mignol. Sanjnrjo Josefa, Savl-
lle Isidro, Sebastián Terew. Sendón Do-
mina, Sigues José. Sonto Joeé. Store Emi-
lio. Suárez rerewi. Suárez Juan. Suárez 
Aurelio, Suá>ez Telesforo, Suris José. 
Temes EmlHa. Trespalaclos Pedro. To-
rres Antonio. Torre la de Elvira, Torino 
Uidro, Trujlllo Ana, 
ü 
Drquldi Pilar. 
J O Y E R I A 
Grandes Novedades 
acabadas de 
PARA R ^ O » 
Hennosw C o i l » ^ 
SortU»», Are^ft, 
Brasalete» 7 otTO* 
Objetos de A r t ^ ^ ^ 
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m L X X X V l i 
s d c E s p a ñ a 
LOS TOROS 
rrtmez Carrillo !ri ^ncon 
sefior aiiro cambiado. Pasadla 
í 3 la guerra vuelve a reír 
tet*^ ciuílad 'esplendorosa. 
ne^^ b3 que el triunfo hlcic-
oon aUTo de miedo, 
? ! poco de recelo, o por-
.Sortar no llena sus mnlr.-
.rnne acostumbrada a la 
. ^ S a y al peligro, la ciu-
l ^ 1 ' ¿ a ' a c a s o se imagino 
P1611 pMe despertar .de hoy aun 
ser una ¡hisión. De te 
*t»* vfrie- va ban vu-lto la.̂  
5 llenar.sus escena"los. las 
S ^ r i e i r sus bulevares las es-
^ ' í r ü l a r en continuos desatios 
Sa-5 a ^hra de sus bosques. ^ a 
ft PfTa^utile^' la vaniiad y la 
V ^ ^ noner una nota de .olor so 
los espíritus. 
W 0 ¿ nne París llegara a rcr Ja 
íía de Europa, señora de los 
^ ^ gustos, y antes do que se 






áiez, on tsllil 
personó tm 
Zofiioríp, ;t [ 
para pw 
'omándn Gi4 
mado en »| 
i que Feni 
de los (la! 




^ • L ™ % u (^bro , se l  lla ó s  
«le w ambas cor?PE a la 
i^a lo sea ahora más que 
¡maéfl a'»6 lcs ejércit"s traí-
uLer trente a Alemania hriu 
, noblación extraordinaria-
•pro^nea. pintoresca y ptur-
hay m.'icho de cei-bro. p -
a,? hav mucho de cafo. Los 
veü de París, cueman curio-
•^¿•mrias v divertidas anécdotas 
^ S i los bares, y cu. os pro-
^ • l , son soldados de tulas 1-3 
£ que beben unas copas de co-
U o r Gómez Carrillo ha recom-
«rhr se ^a metido en su:í teatro? 
¡ S o con sus artistas, h a i n t -
sUs damas. El señer Góme^ 
ha ido al National ^portirí.: 
f i admirar ios bellos s.vinos > 
T¿eíubles cross de los ^ampeo 
E ^ d 3 la guerra había on -a 
" Sadad quienes se dedi:aran al 
t hall al golf, al remo, al bosque .. 
erar excepcicnes llamafvaa q'.'-O 
L n ras de sí el pasmo v la ad • 
!riftn de los profanos. Hoy, entra-
ins deportes torreacialmcpte en el 
París* hoy todo el mundo 
1 los deportes, o para vigorl-
«o r.nra defenderse, o para aco-
ta- Todo el mundo es boxeador—di 
lioñor Górne/ Carrillo que es to-
efmundo on Virk—v 1j? demás 
.piran enm también' todo el mun-
remador, pelotero, o pelotari 
ira ver boxear, el ilustre cronista 
•.í'sprrting. gasta veinte pesetas 
coche y da veintitrés francos 
ir la entrada... ' 
Le acompaña un amigo. V.m el ac-
. Ya pesar del entusiasmo que ricn-
kkicla el pugilismo, el amigo le coa-
tea' 
. Y ppr.sar que algunos se atreven 
comparar estos ejercicios cier.tífi-
m con las corridas de toros que sor 
festas dignas de la Rema imperial...! 
Tiene razón el amigo del s:?ñor G6» 
id Carrillo — ; V pens; r • algu-
Se"átrgvén:.. • 
m i 
f D E L I C I O S A 
\ R E F R E S C A N T E 
J 
J 
P I D A L A E N 
T O D A S P A R T E S 
^̂ lUNClO D« vaoia 
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Ine de lí «H 
ici6 que íe ij 
le reside ««| 
3!C0 ua.̂  






n s u l ^ 
Estos días sen días de corridas. En 
unas plazas de España se juntan las 
iltitud0s para ver a los hóroes del 
eo. En varias se derrochan ^stas 
.ies los arranques do valor, los gns-
-ide galJardia y los raptos .da coraje. 
a mi. novillerito que (»'reó en 
meio de Madrid, Ae cogi/i ti toro 
»l(f!iv6 sus nstas* sobre fu !'-aj<; 
K serta apareció la sangre eu borbo 
Jía; sos compañeros le levantaron de 
[a arena y le condujeron a 'a enfer-
r̂fa La multitud frenética y en pie 
"evacionó ruidosa y largamente.... 
Cuando el loro Té cogió, ya o í*aba el 
novillerito fatigado de llevarle y traer 
le en su óapote, de pásárse la punta 
de sus cuernos junto a sus alamares 
y su taja, de hacer del toro un guiña 
po, tocándole los belfos, y el testuz 
al final de sus faenas de arte, de arro-
jo y xle lumbre... 
E l toro quedó cu, H ruedo inmóvil, 
rendido, como deslumhrado. Y'^'rtc 
pronto apareció el .novillerito que sal-
taba la barrer^, se, escapaba de las ma 
nos de los médicos, togía una ^spadü, 
y se tornaba al toro. La sangro con-
tinuaba manando de su herida; las 
fuerzas comenzaban a faltarl", rmis 
no le fahó el valor.. . Y repitió su fae-
na metido entre los pitones, y hundió 
su espada hasta el puño, en la misma 
cruz del toro, tambándole ''omo una 
mole casi instantáneamente y empa-
pándose les dedos con su rangre. Y 
al caer el toro, cayó él también. . • 
Este novi'lerito es un n;uchacho 
aún: entre las huestes de la toreria 
uno de antos: Blanqulto Y hay san-
grú en este espectáculo; hubo sangre 
,én" el trajp del. tor«ro y la huuo BOjtíre 
.la arena encendida por.el.>jcl. Hero-
también hay sangre en el Sporíing, eu 
la cara abotargada y en el torso pro-
i mínente del boxeador; y la hay en las 
carreras de automóviles, donde pere-. 
¡ cen'chauffers y mecánicos, a veces 
1 cuatro, cinco y hasta seis, en una so-
la tarde, catastrófica; y la hay en las 
pistas del circo; donde se estrellan ¡os 
trapecistas que no cogen la barra, b 
se deshace-el niño que cae de la per-
cha . . . En todas partes hay sangre, 
pero en ninguna tan brava, :an arro-
gante, tan digna como en la fiesta de 
toros... i' 
Y hoy, pagan los franceses veinte pe 
setas do coche y veinte y tres de en-
trada por ver a df>s hombres toscos, 
geñerahnente panzudos y cari siem-
pre apopléticos, romperse a puñeta-
zos las narices. Si algún día pudie 
ra ver a Blanqnito en los circos de 
París, serían ellos los que se rompie-
ran las narices per entrar pnnto en 
la plaza y poder sentarse en una da-
alntera! 
M. Valoro de CABAL. 
N o t a s h i s l ó r i c c -
n o v e l e s c a s . 
E s p e r a n d o u n t r a n v í a 
Hay en España baturros y palotes, 
denominaciones aplicadas a provin-
cianos; la primera a inocentones de 
la clase baja de Aragón, y la segunda 
a los simples que de todas las regior 
nes peninsulares llegan a Madrid y 
cometen despropósitos. 
En todas partes del mundo existen 
los baturros y los paletos, calificados 
de tales con otra? palabras Por lo 
general los extranjeros y forasteros 
todos hacen papeles de medio paletos 
o de paletos enteros cuando liegan a 
una gran ciudad que les es descono-
cida, por el aturdimiento y (k-sorteiv 
. tación que producen a los viajeros laa 
confusiones del tránsito y el desco-
nocimiento de! lugar, aunque éste no 
sea populoso. 
Haco dos o tres días vimos referir 
un caso bastante gradioso. Puede que 
se trato de creación novelesca; pero 
de cualquier modo es de buena som-
bra andaluza, como la de Manolito 
Gásquez. denotando el chiste que la 
semilla de los primeros pobladores 
europeos en este hemisferio no se ha 
perdido aún del todo 
Cuéntase que vino de provincias un 
jovencito para ingresar en determi-
nado colegio de esta oapitaí. E l mu-
chacho se alojó eu casa de v.nos fa-
miliares residentes en sitio extreme, 
del barrio de Jesús del Monte. Al día 
siguiente de la llegada un amigo de 
los parientes del chico se prestó a 
servirle a éste de cicerone r^ara que 
conociera la Habana. A las -doc o tres 
horas de paseo el acompañante del 
joven forastero situó al muenacho en 
una esquina por la cual pasan loa 
tranvías para el citado barrio, á fin 
de que montara en el primero que pa--
sara y volviera al domicilio. 
Confiado el cicerone amigo en lo in-
complejo de la operación, se despidió 
del joven y se dirigió a lugar opuesto; 
pero al cabo de hora y media volvió, 
casualmente por la esquina er que ha-
bía dejado al joven provinciano y lo 
halló esperando aún el tranvía quts 
necesitaba. 
—¿Cómo? ¿Todavía está us»ed aquí? 
—Sí. señor No ha pasado ningún 
carro do los que van a Jesús del Mon-
te-—contestó el joven. 
—No puede ser eso, porque no hay 
interrupción, que yo sepa, en nin-
guna de las líneas—dijo el cicerone 
—Pues ya ve usted. Desde que us* 
ted me dejó aquí—contestó el chico 
forastero—no han pasado má-j carros 
que los que se dirigen a Snslnl, Bock 
^ O'rra't. Por cierto que me l lamí 
mucho la atención ese Olrrait. 
Fl cicerone, desternillándose de ri-
sa, le advirtió al joven el error en que 
había incurrido, asegurándole que de 
la calidad de ese Olrrait hallará mu-
chos rótulos en la Habana. 
V I N 0 5 F I N O S D E 
.Que n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! 
V I N O S 
DELICIOSO^: 
J e u e n d e e n t o d a s p a r t e s 
R E A R E S - O R B M S B ( E S P A Ñ A ) 
U n i c o I m n o r t a d o r : t l x z c m t o T ^ p d ^ u e ^ j 
S a n I g n a c i o , 4 2 h a b a n a . 
Ulises Gómez Airan. 
NUNCIO 
ASOIAR lió 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
José Mariüo L6pez, Vecino de Aguila 
25S, denunció que de sn domicilio ha 
(lesaparecido su hijo Miguel Angel Ma-
riüu y Ortae. ignorando dónde Be en-
cuentre. 
'ABANDONO DE DOMICILIO 
A la Secreta denunció Miguel liiífíilrü» 
vo, douilciliado en San Mi?u;;i l'jT, que 
su esposa Mirla Luisa Díaz y t'crn.ln-
dez, ha desaparecido. 
ESTAFA 
Cirilo Alvare?, y González, yecino «le 
Cuba 110, denunció que le entregó-tres 
checks por mil cuatrocientos veinte y 
nueve pesos con setenta y ocho centov.'. 
a su dependiente, Valentín Varel? con 
objeto de que.los ingresara en su •.••utta 
corriente del Banco Internacional, apro-
piándoselos. 
D e C i e n f u e g o s 
Julio. 21. 
LO DE IiA PAVIMENTACION 
• E l acu-rdo municfpal, de acceder a 
la petición de los ("jiitratistos Torr.mce 
| y Portal para modificar la parimenta-
• ci^n, no ha sido aún ratificado, por no 
l haberse reunido el Ayuntamiento desde 
I la comentada sesión en nuo aprobó se-
mejante cambio, 
Se espera la ratificación para estable-
cer los recursos de anulación; pero va-
rios vecinas de prestigio. perjudicados 
porque las calles donde viven quedarán 
sin pavimentar, han elevado una protes-
ta al (robernador Civil oponiéndose a la 
modificación. 
Entre esos vecinos figuran propietarios 
tlr honorabilidad, como los f-efiores Adol-
do de la Tor-e. A. Poullón y Compafifa. 
Donatlla Valdés Aday. sefíf ra viuda de 
Posada .v otr.is personas estimadas en 
esta ciudad. 
MI ERTO VIAJANDO 
En las iltimas horas d¿ la tarde del 
sábado, en el tren procedente de Cruces 
apareció muerto el asiático Agustín Avâ  
les. de 00 años y del comercio de aquel 
pueblo, rno de sus compañeros de viaje 
manifestó que al salir de Palmira, Avales 
se ajritó violentamentr- en su asiento que-
dendo en seguida Inerte. 
Reconocido el cadáver, no presentó se-
ñales de violencia, opinando los módi-
cos que la muerte, fué producida por un 
ataque al corazón. 
La concurrencia que se aglomeró en 
la Estación de viajaros ?on motivo de 
este caso, se entregó al principio a toda 
clase do comentarios fantásticos, sugeri-
dos, ludu lablemente, por el recuerdo de 
laa películas policiacas tan en boga. 
DE l'OI-ITICA 
Los partidos constituidos esperan que 
Wté vigente ¡a reforma electoral para 
reoríranizirsc; liberales y conservadores 
locales -e aprestan a la Hela. 
Ha surscMo una "Agrnnación Pro-
Cienfuegos" de carácter localista: ya t!e-
i>e Inscripto más de 1,700 afiliados. La 
idea ha caída bien, porque existen ver-
daderos deseo,? de llevar ni Ayuntamien-
to hombroi <iue se interesen por el ter-
mino. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a e n g o r d a r 
El dese-> de tantas dama?.- de ser gnic-
sas. porque mejoran su cueriío • y su 
síilud. Ke satisface cuando s<' toman las 
I íldorns del doctor Verne-íobre, que se 
venden en t̂odas las botleas y en su 
eepóslto Neptuno 01, porque estas pil-
doras, promueven el desarn-llo de la be-
Uc.h femenina, aumentan las carnes y la 
Bállld y hacen que sus nujillas luzcan 
sonrosadas y bella*. 
A. 
C O M P E T E N C I A 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A * 
~- ( L a m a y o r . 31 edificios.) 
S A N A D O 
Los asmáticos que se hnn. puesto en 
tratamiento por el Sanahogo. han sana-
do, porque Sanahogo, es medicación do 
si.ma eficacia para combütir el aspia. 
Alivian ¡as primeras cucharadas, siguién-
dose el tratamiento, «jura. Sunahopo se 
vende on todas las boticas y en su dfe-
pr.slto •El Ciisol," Neptuno esquina a 
Münrinue. • 
• A. 
Si las Lombrices o las Solitarias 
persisten en su sistema, es debido 
a que usted no ha probado el ver-
dadero V e r m í f u g o . E l "Tire Segu-
re" del doctor Peery. Una sola 
dosis basta. 
CC.6464 alt.. 3t.-2l 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
« 4 
L a R e g e n t e " 
ÍEPTÜPíO T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 t f 
ARRESTO 
E l detective Cubas arrestó a Casimiro 
Dolz Soló, domiciliado en 11 número OS, 
por estar reclamado por el Juzgado Co-
rreccional por una Infracción municipal. 
! El detenido quedó en libertad mediante 
! fianza de veinticinco pesos. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
t e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
A s e c a c i ó n M u t u a d e l o s 
E m p l e a d o s d e l a s c a s a s 
d e S á l u d y B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente, y 
en virtud de :o que determina el 
íncis». primero del artículo 29 del 
T.egl?rD^nto General; cito por este 
n edio a todos los asociados para 
oue concurran el día 24, a las ocho 
r.e la coche, a1 local social- Calzada 
¿¿1 Oerro número 416, jardín " L t 
Camella", a fm de celebrar eleccio-
nes generales para cubrir todos los 
cargos vacantes po^ renuncia de la 
Directiva. 
Habana, 21 46 julio de 1919. 
E l Secretario» 
M. GARCIA 
2d—2:; 2t—23 
E l DJAIUO DE I A MARI-
NA lo encuentra I d. en to-
das Os i»')blacl;»nfls de 1» 
RepúfcUca. — — — — 
Consolidated Steel Corporation 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
n«tlleleliem St*«l Co. 
Bricr HUI Steel Co. 
(«mbrla Ste*I Co. 
Inckawanna Steel Co. 
I.ukenH S<ee1 Co. 
Aítdvale ste*! ft Ordnanc© Co. 
R^publlc Iron & Steel Co. 
.vluiron Steel Uoop Co. 
The T'timlmli Steel Co. 
AVbltBker-OleSí-ner Co. 
VouiU'-Btoun Ehfit & Tube CO. 
C l a v o s c o r t a d o s , A l c a y a t a s y 
T o r n i l l o s p a r a r a i l e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión. Railes y Accesorios de Ferrocarril, Railes portát'-
les, Tubería negra y galvanizada para 'i^ua y vapor. Hierro y Acero en 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. lejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques.-
Chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa negra y galvani-
zada. Tornillos para maquinaria. F10J>! negro y galvanizado y demás artícu 
loa de acero para todas' las Industrus. 
Oficina en la Habana* 
EDIFICIO D E L ROTAE BANK OF CANADA. AGÜIAR, 75. 
PARTAMENTO 20íJ.— TELEFONOS A-1088 Y M.20S1. 
DE-
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
:ucl?| 
x ¡ D é m e 
P A G i í U C U A T R O 
I ñ A Í Ü Ü í í t i:ir»iUitA iulio '¿i á e í b i J . 
H A B A N E R A S 
El éxodo veraniego. 
Va haciéndose cada día mayor. 
Teine hechos sus preparativos de 
.iaj eel señor Segundo Casteleiro. con-
sejero del Banco Español, gerente de 
una de las más importantes casas de 
nuestro alto comercio y persona que 
goza en esta sociedad de general apre-
cio. 
Embarcará el viernes próximo en 
correo de h Florida con dirección 
a Nueva York. 
Acompañado va de su distinguida 
esposa, la interesante Lolita Colmena-
res de Casteleiro, dama que figura en 
rango superior del mundo habanero. 
Recorrerán los distinguidos esposos 
alguno» de los lugares más animadó» 
en esto» momentos de la» inmediacio-
nes de Nueva York para trasladarse 
después a Saratoga y completar más 
R u m b o a l N o r t e 
tarde la estación entre los encantos 
de Lake Placid 
A la vuelta de su temporada se ins-
talarán en la gran metrópoli ameri-
cana. 
Pasarán allí el invierno. 
Su regreso a esta »ociedad no se-
rá hasta el otro año, cuando hayan 
dejado en un gran plantel de la city 
a la mayor de sus hijas, encantadora 
niña que de vuelta del viaje que ac-
tualmente realiza por España en unión 
del distinguido matrimonio Gaspar 
Vizoso e Isolina Colmenares irá a reu-
nirse con ellos antes de que finalice 
el año. 
De la señora de Casteleiro tengo 
encargo de despedirla de todas aque-
llas de sus amistades de quienes no 
se le sea posible hacerlo personal-
mente. 
Encargo que cumplo gustoso. 
Triunfa Margot. 
Con la gentil Roxana al frente. 
En sus días de moda, en esos fa-
oritos martes de la linda bombonera 
del Prado, la animación es completa. 
Aquella sala de Margot, bonita y 
reluciente, aparecía anoche realzada 
; o. la presencia de un grupo de se-
ñoras distinguidas. 
Entre ésta», en primer término, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Elisa Otero 
de Alemany, Julita Heymann de Me-
néndez, María Barreras de Reyes Ga-
vilán. María Lui»a Giralt -de Martí-
nez Díaz, Carmen Dellundé de Ver-
dugo y Rita Casas de Fernández Mar-
cané. 
Luz Suárez de Meza, Amelia Cru-
sclla» de Benítez y María Isabel Suá-
tez de López Miranda. 
Rita Fernández Marcané de Cruae-
llas y Margarita López Miranda de 
Rodda. 
M a r t e s d e M a r g o t 
ulita Perera de Demeslre. 
interesante. 
Haré mención entre las señoritas de 
Julia Sedaño, Scida Cabrera, Nena 
Alemany, Elena Sedaño, María Ame-
lia Reyes Gavilán y Cristina de la 
Cruz. 
Angelina Alemany, Caridad Fer-
nández Marcané y Julita de la Tó-
rnente. 
María Antonia y Estelita Alonso. 
María Luisa Puig, Lydia Cabrera, 
María Antonia Chacón, Hortensia 
Erdmann y Adolfina Piedrahita. 
Y Silvia Orr. 
Un acontecimiento será mañana en 
Margot el estreno de las proyecciones 
de las vistas autocromáticas de la 
guerra. 
Cosa nueva en Cuba. 
Sensacional! 
C a m i s e t a s t r o p i c a l e s 
de maselina, f in í t imas , manga corta. E s un nuevo tipo 
de camisetas para el verano, verdaderamente deliciosas. 
E l tejido m á s fino que exista 
* * v 
No deje de verlas en nuestro Departamento de art ículos 
de caballeros. 
M E R C A D O DE 
Quieto, n.nn . 
tci.dendag a inLJlec« ts £ M 
cu.r los valoreK ¿rar' tíad* ^ 
«n relaclOa con follíaü .,|* 
otro ia,ift , 
va lo 
fr' continua fl ;fI"c'»,, Per ,?,J*! 
Í ! 5 á S o J? * * * * * 
«ver 
preíoi 
"niunfcs<l,'0(la,roa ,<>,,, C 
0 $ 
• ..v 
'"'f da ron c 
< ií. de M_ 
Las Coinus".' "-e ^ 112 í""!14» 
r'O »lndlcadaK 
A las 4 n » _ M i 
como elgue: P- m. ee 
N o t a d e A m o r 
Un compromiso más. 
Que me complazco en publicar. 
Trátase de una bella vecinita del 
poético quartíer del Vedado, la seño-
rita María Cortina, y el joven Pedro 
J . Díliz. 
Sobrina la encantadora María del 
inolvidable tribuno José Antonio Cor- Ven ' 
tina. 1 ¡Enhorabuena! 
alto cm-
Eléctrico 
Cuanto a su elegido es un 
pleado de la Empresa del 
en Cárdenas. 
Formalizado ha sido ya oficialmen-
te el compromiso de los simpáticos 
Decir café de ' U FLOR DE TIBES", REINA 37, Ta-
íéfono A-3820, y decir el meler CAFE del mundo, 
es la misma cosa. — — . 
Notas P e r s o n a l e s : Cafne t Gace t i l l e ro 
B I E N V E N I D A ~ 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
hoy la señora doña Ana María Mon-
teresy, viuda de Rubio, acompañada 
de sus hijos Raúl y René, con objeto 
de pasar una corta estancia en esU 
ciudad. 
Que 1c sea grata su permanencia 
entre nosotros y encuentre gratan 
emociones entre sus familiares, resi-
dentes en "la Habana. 
í>0> IO&É í AKllOI)Ef;rAS 
En ol vapor español "Reina Mari?. 
Cristina." partió el pasado domingo 
para España e] £?ñor don José Carro-
dequas. miembro de la firma ^arrode-
guas y Fernández, de la acreditada ca-
ca "El Siglo XX." 
E l señor Carrodeguas es pereona 
muy estimada en esta plaza. Antes de 
oí: harcarse interesó a sus antiguos 
dependientes don José Suárez y don 
Anselmo Díaz, quedando la antigua 
firma como comanditarla. Al regreso 
del señor Carrodeguas, la sociedad Ca-
rrodeguas y Fernández se dudicará a 
otros negocios. 
Kelicitamos a los señores Suárez y 
TJÍaz y tambión al señor -Carrode-
guas, a quien deseamos un bu:n viaje. 
La hî tnlMad. A i;esar do ser a to-
íUh tan .mtlpiltloo el sobcrl.io, son po-
fliiif-imos loa Humilde». Xo podemos to-
]«fruf en n t r i t i la arroganci.i. la altane-
ría, el ton-» Imperioso y dominante, la 
egolatría ,el autobombo, etc., y estamos 
líenos de estos mlsmca defeclos. Es pro-
cito f|ue los currljamos. Seamos con to-
• ios amables y corteses. La grosería y 
W rustlclda-l üon propias de gente ordi-
naria y do entendí intentos vulgares 
Cnanto más ' 
— ¿ V e n ustedes esta camiseta? Pues es de muselina, el 
tejido m á s sutil que hay en camisetas. Me aseguraron 
que era la camiseta ideal para el verano y, efectivamen-
te, puedo decirles a ustedes que es lo m á s agradable, 
fresco y sedante que usé en mi vida. Una cosa delicio-
s ís ima. Y si lo dudan, v é a n l a ustedes en el Departa-
mento de caballeros de E l Encanto, donde a d e m á s ofre-
cen los art ículos de últ ima novedad y los de más exqui-
sito guste 
c u u t 
Banco Español 
P. C. Unidos. * * * 
Ha va na Electric, prp/ 
Ilavana Electric,1^ 
lelefono, pref. 
Teléfono, com. * * * 
Naviera, pref,' ,' ' ' 
Gaviera, com. .* .' ' 
Cuba Cañe, próf' ' ' 
Cuba Cano, com ' ' 
Compañía Cubana 'de , 
„ y Navegación, prrf 
Compañía Cubana de \ 
• i» 
• i 
• ido íor 
Pesci 
L. ni m  PeU »* 
y Navegación, com. re8c*., • - J l 
C648; lt.-23 Id.-
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que no gustan de ver su sombrero (betear é] ala del "cabriolé" Directo-E L B O M B E R O 
G A L U X O , 120. T E L E T O N O A407G. 
Hay P A S T E L E S D E CREMA Y CHOCOLATE. Los más sabrosos que 
conocen. 
Licores, quesltos crema y el sin riva' C A F E , 
reproducido sobre la mayoría de las 
cabezas femeninas. 
A veces, el ala delantera del som-
brero "Jockey" se redondea de deter-
minada manera, y tenemos entonces 
un gracioso renacimiento del 'cabrio-
de ¡seguros. . u 
Unión Hispano Aiiierkana 
do Seguros, Be 
Union 011 Cum. 
Cuban Tire and 
Co., prof. . . 
Cuban Tire and 
Co., com 
Compañía Manufacturera Rál 
cional, pref 







rio. Se hacen también muchas ta'ns j ComilañÍ!l Licorera 
^on un drapeado de tul "llusifn", ^ S S l I E ' A l d ^ d 
brado de unas estrelhtas de ¡laabacho zado, preferidas 
blanco o negro y adornado cen algu- j Compañía Nacional 
na que ctra "aljrrette-; pero la lige- compañía8"de* Jarcia de Ma-
ra elegancia de estas tocas resulta 
Cubann, 1 
(;ub.ña; ^ 
d¿ '¿ai:' ^ 
de Caí-
Bohemia. Galiano 93, figuran perso-
najes históricos, ontre los cuales 
ríen pudieran encontrarse loa de esta 
tlemérides. 
Ta-lcdades. Un Auditorium. L a 
.lacena de ayer publica una ley con 
cediejdo un crédito no mayor de 
Cíen mil pesos, para la construcción 
de un Auditorium, en honor de los 
xrúsiecs cubanos, con salón de con 
ciertcs no menor que para mil per-
ronas. Como c! terreno será del Es 
tado c del Municipio, y para los 
rrueb'es se destinan 25 mil pesos, V 
la conservación y el sostenimiento 
del Auditorium correrá a cargo de la 
Nación, creo q'ie puede hacerse algo 
muy bueno, propio de un rico país 
como Cuba. 
Ya que al arte me refiero, he de 
recomendar a los lectores del DIA-
RIO algunas novedades llegadas. 
Figuran entre ellas, unos preciosísi 
reos bibelots y caprichos para regalo 
cue los Sres. Cuervo y Sobrino ex-
hiben en Aguü.i y San Rafael. Una 
muy linda colección de juegos de ca-
ma- berdados a mano, y otra de con 
fecciones T5ara «flora, en blanCÓ^ro-
sa y azuL qm L a ópera realiza en 
Galiano 70. Y finalmente, unos mu.' 
liello-. y elegantes juegos de tocador, 
de d'versas cienes, que en su sección 
de ar:'culos d'j moda, ofrece la Ama 
rican Drug St' re en Prado 115. 
Aerograa del Infanta. —Directo" 
de Cabo Race, saludan a Vd.. fami-
liares y amigos. Viaje felicísimo. Es-
pléndidamente tratados, pues cada 
refección es un banquete como el 
que ahí nos darnos con víveres de. 
Brazo Fuerte—Galiano 132. Hasta la 
-uelta. Firman unos cien expedicio-
nario!: y medio). 
Beberías.—¿Sabe Vd.; amigo mía-
ror oui las sef oras de nuestra éUt# 
de ca'zan en La Bomba?—Pues para 
que las "bombeen" en la Manzana 
da G5mez. 
Y el que sepa un chiste peor qu-2 
lo diga 
ZAUS. 
nacimiento, tu claseVo tu ancíanld'ad,0 más i I'I^I>-Í0 DB J'A MARINA.—Habana, 
Suscríbase al DIARIO D?; LA MA-
KINA y aaunciéte en el DIARIO DE 
L A MARINA 
digno seras de respeto sí a todos los ^'apltán, oficiales 
honras y dlstlniaruea Imitemos a Jesu-
tiiHto, nuestro Modelo, que era la hu-
mlldad misma 
IHhs Los celebran mañana los 
Franciscos Solano, uno que otro Vfc 
tor j algunas Cristinas. 
R^h Ios do **<-fa8" Para los Frar 
¡^Jscos: La Nueva Ciencia de Curar. 
Por Luís Kuhne la Guía Práctica de 
la Salud, por Roslter, y Cómo se 
criar, sanos nuestros hijos, por Ye-
pes. — L a Burgalesa—Monte 23. 
A los Víctores, un buen juego de 
rnuel'ies para ja sala, para el hall, 
fafa la oficina, tapizados primorosa-
mente, muebleá que hasta dan bara 
tos y a plazos Carballal Hermanos, 
en Sen Rafael 136. 
Para las Cristinas, unos cubiertos 
Dommunity Píate del famoso mode'o 
Patrícian, un ¿-ar de jarrones, uno 
colvp'a de crlsial cortado, o algo as' 
selecto y de gusto.—La Vajilla, 116 
do Galiano. 
Efemérides de mañana. 1871. D 
Amadeo de Saboya encarga a Rniz 
Zorritia. la fo.-mación de ministerio 
En i?s reproducciones 
pasajeros 
E c o s de la M i 
Piira el DIAJUO DE LV MAUIXA. 
Madrid, 7 de junio de 1919. 
Hágome eco. en estos Ecos, de to-
do lo siguiente: 
E l sombrero "jockey" ps ya un he-
cho, oon su visera, su copa redonda 
y su ala breve por dotrá?. Pero, fe-
lizmente, le ha ocurrido ya lo que a 
todas las novedades de la moda. Tan 
pronto como logran evadirse del cir-
culo do las grandes elegandíis, caen 
en las manos de la fatal imitación. 
L a forma "jockey" se enouertra ya, 
con ligeras variantes, por ocntenareb 
en odas las fábricas de sombreros 
"Infanta Isabil", desde el meridiano Despídanse, pues, de ella las mujeres 
lé," de nuestras abuenas; éste es un j costosísima,(.pups el tul es do un uso 
excesivamente efímro. 
Una novdad muy práctica es la 
do los sombreros de paja de li.ile im-
permeable para días lluviosod. recr.-
plazando con gran ventaja estéíioa los 
horribles sombreros de hule. Ftro aho-
da, felizmente, no viene a cuento ha-
blar ni de unos ni de otros; nuestro 
hermoso ciólo madrileño inmutable 
i mente azul nos hace la ofrenda de una 
acierto muy en armonía con la hechu 
ra, algo pueril, de los vestidos actua-
les. Sin embargo, ya esitamos hartas 
de tener que ir por la calle con la 
cabeza hacia la espalda, y al escoger 
e>.'re la innumerable variedad de for-
mas actuales, una que nos devuelva la 
vista, nos dará la deliciosa sensación 
de haber sido operadas de una cata-
rata. 
Ija pluma "glycerinée" se muer?, 
con gran desesperación de las que 
sacrificaron despiadadamente a esta 
moda absurda sus más hermosas plu-
mas de avestruz; éstas se gastan aho-
ra rincipalmente en flecos. Sobre el 
vestido de moda, el fleco de pluma po-
ne una nota airosa. E l aspecto del fle-
co de pluma es de un resultado muj' 
agraciado también, revoloteando so-
bre los sombreros grandes, hajo la 
brira primaveral. 
Muy primaveral también es la rea-
parición de las flores, que ha sucedi-
do a la de las hojas y comparten con 
ellas el reino dp las toques; ésias se 
hacen completamente de hojas o flo-
res, sobre todo de tul. Las floros cael 
siempre cen de cinta, cuya boga pare-
ce Inmortal. Ix)s sombreros trottenrs 
se adornan con una estrecha cinta 
bordada o ribeteada en tono dictlr.to; 
se siguen haciendo de cinta trenzada; 
se cubren con drapeados de cinta an-
cha, con enormes lazadas do cinta, 
etc. 
L a moda de los "deshiladas," que 
principió en la ropa blanca ? invadió 
después los vestidos, empieza ya a 
triunfar en los sombreros, l.a tola mlr-
ma del sombrero se deshila, firman-
do ora un ancho fleco, ora u n cr^fi 
ta graciosamente erguida. 
E l tul se emplea fruncido pam ri-
primavera ideal. 
Por la transcripción. 
Salomé Núñez y Topete. 
tanzas, pref. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, slnd ¡a 
Compañía de Jarda de Ma-
tanzas, vom 








EL, TUTE DE INDIA 
Y EU YUTE DE CTU 
La Inlla anuncia un ftlza w 
empieza hk's de agosi 
para et yute de la próxima 
consumo mundial de yulr . 
millones y medio de bultos de WftÜla 
cad abulto. La cosecha de la 1 
I gún Informa el mlRni" ôbiernn i 
estima en ocho millones y medio 
I tos lo 'jue explica el nlta p 
j íiño. Las primeras clases de yut 
zan asi un precio de 10 y raed] 
tos por libra en Calcuta y ron 
i de flete actual resultan « li wi 
i medio puestas en Nueva Tnrk. C 
—Boletín del Ejercito. Publicación | cuia eu costo de producción ta im* 
mensual. Itavos Por 1,bra 
—Cámara de Comercio, Industria Las cosechas de Cuba rj""!"»" 
_ M̂ XM. j i t , j /-i ^ aanecto v aunque alpo remudii« 
y Navegación de la Isla de Cuba. Me-! l¿0 pwmoten buen rendimient» 
moría. Año Social de 1918. im.do el empleo de los áe&haM 
—Cuatro años en la Ciénaea de Za ! do ynt?, pura fabricar lot alft 
pata. Con el modéstísimo nrmbrp fe|!^r^meSn%to d í d ^ T L H 
Memorias de un ingeniero, dedica a | bras do' peso, es de tíes Hbrm d» 
la Sociedad Cubana de Ingeniaros el i cryo valor es pues 4 y medio «ntw 
P u b l i c a c i o n e s 








señor J . 
tomo de 
i El costo de fabricar el sar.i en 
A. Cosculluela, un abultado.^ o centavos. El costo ..el i 
unas 500 páginas «obre la j ,,1^0 es de 10 v medio rentí jdefo
1 éji fábrica. . 
1 consumo anual de la repnblica ea « 
•¡jlllones de sacos. 
Nuestra Industria prometi 
de. • 
Ciénaga do Zapata, pletórlcas de da- l¿ 
tos y estudios científicos de la mayor 
importancia, digna obra de bibliote-
cas y estudiosos. Agradecid-jc al en-
vío. 
—Revista *de Medicina y C i r u j a , 
del doctor J . A. Fresno. 
—-'•Roaal Dominicano." Revista 
mensual dirigida por los Padres Do-
minicos de la Habana 
artísticas ^ de 
L I N D O A B A N I C O 
' C A N T O D E A M O R " 
Acabamos do recibir cinco nuevos diseños de oste lindo abanico en rarios 
colores, de finísimo varillaje y con patrones de nácar. El diseño rnterior me 
U«to firustó. se ha concluido, pero los nuevos, son tan airactVób v bón tol 
" L A M O D E R N I S T A " 
I1M „ Grandes novedades en adornos Se cabeza como Vanchos nplrrfn, ^ Í,-ki 
SAN RAFAEI., 
C 6491 TKIKPONO A.1286 Jt-23 
C o r s é s . V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e m o s l o s ú l t i -
m o s e n c o r s é s , d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 4 . 0 0 
« L A M I M I » , N E P T U N O 3 3 
/ / w m m / f t m m m m . 
MODELO P A T R I C I A N 
V a o i a 








RIÑA y ananciése en él DIARIO 
L A MARINA 
{ D ó n d e d selecto S a r t í d o í 
{ D ó n d e los reducidos Precíosl 
V e s t i d o s d e T u l , v o i l e , C r e p é G e o r f i e i l c 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
B a t a s , M a t i n é e s , T r a j e c l t o s d e N i ñ o s , e t c é -










Elegante, por su gran sencillez; a r r á y e n t e , por su t íp ica belleza; a r i s t o c r á t i c o , por l a 
singular sobriedad de sus l íneas; de uso m u y prolongado por su alta calidad. C o m p l e -
tan la d i s t i n c i ó n de una mesa y son s u mejor adorno. T e n e m o s cubiertos C o m m u n i t y 
F ía te , Modelo Patric ian, en estuches y piezas sueltas, é s t a s para el uso diario del hogar» 
aqué l lo s para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 5 0 ANOS, 
M J T V J J i J I B L M 
O T A O L A U R R U C H I Y C a . 








Precioso vestido de tul blanco, adornado, ^ ^ \ t | 
encajes vaienciennes y bordados a nian0; • y cinta 
burato de seda blanco, adornado Con e ^ ; ^ con 
liberty, de buena clase. Ancha banda ae ^ 
lazo en la espalda. Edades de 6, », 10 > 
D e s d e $ 1 2 - 9 8 . 
Almacenes de 
T E N I E N T E R E Y N t i m . 1 ? , E S Q U I N A 
I N C L A N 
S fin**»! 
ie1e J 
Ü 1 A R I 0 D E L A 1 V L \ R I N A J u l i o 2 3 de i ^ x 
P A G I W A C I N C G . 
H A B A Ñ E R A S 
D e l d í a 
me r'r<,?unta: 
>líUl ' be «1 cronisU d« nna fi€a 
' - • ^ ¡ l en el l a ^ n Tennis du -
l ^ t a r d e del lunes?" 
^ ^ j t a al canto. 
^ El 
it 
• ^ ta 
• ^ 5 







' la Itiíli 
nedio 4t i-,. 
,a de ella, con e x p r e s i ó n de 




vuelWa York, donde faeron en 
* T v o ñ o * . e s tán y a ds rejrre'o 
ticos esposos Salustiano VI^ 
STLUisa Somoano. 
a.-Cr complacidísimos. 
• « * 
v rarao perlas, 
de" un l valiosa c o l e c c i ó n , en 
riirersos en t a m a ñ o s n . ó ú l t í p l e s 
mas distintas. 
Nunca vistas en Cuba. 
laCpaa,nÍ0n VSÍtan en est08 mementos 
ia c a s a Quintana so sienten admira-
dos de la variedad de ejemolares. 
Nada m á s curioso. 
* • • 
Hoy. 
L a func ión de Payret. 
Se pondrá en escena Militares y 
Paisanos, la divertida ' c o m í d i a , por 
la Conu a ñ l a de J u l i a Delgado. 
"Es noche do moda. 
Tnrlque F O N T A N I L L S . 
M i m b r e s c o n C r e í o D a T -
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido máa grande y a r t í s t i c o 
que ha venido a la Habana. ¡ P r e c i o -
sidades! 
L A C A S A Q ü I í í T A N A 
Atenida de I ta l ia (antes Galianos 
74-76. T e l é f o n o A'42t l , 
e i O D e O Í 0 6 O 
G A R C I A Y O A A R A r A E r L Y A G U I L A 
E s e l l e l é f o n o d e 
I A f l ü R CUBANA ^ i £ ¿ ? t Z 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s f i n o s . 
(Viene d3 la D O S ) 
BOLSA D Í N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JULIO 2Í DE 1916 
A h f C í t t n 
Jtt y ub«coi; 
S Cañe Sugar com 
_ M Cañe Sngar pref. 
L DE ̂ l l K AlPgre Sugar. . . 
' ' „ Sumatra com. 
Mrfl»o y Gaa: 
;¡[ornia Petroleum. 









189 lOoü lía vm a, ^ Petroleum, 
le yute «ka- îir Oiüf Úty 
j" con <l 
l i ccnti 
irk. Culi 




9 «ni1"» i 
1 
1» y meáii 
Ibras di ji 
edio wntií 
,1 en Col» 
iel mo « 
>ntavo» PW 
nintnfMf 
)lica es fc 
ti algo l̂ l 
Consolidat. 
es Gas. . . 
ted Gas. . 
It Texas y Cío. . 
59» 







. . % i ai 
. . 97% 99% 
. . . 125Vj 1.34% 




i'o&res y aceros: 
iwnda Copper. 




t Consolido Copper. 
ihlekem Steel B. . 
idble Steel 
íkmn.ia Steel «5 87 
tale com 06% 57% 
?iib. Irnn Steel 93% 90 
Steel com 107% 109% 
matloníl Nickel 94% 
I f'opper 92% 94% 
Mk-£4tti9«», Molores: 
Iftak'Can. . . . . . . . . 57% 59 
Jaelting Kef 84% 83% 
wr. Car. Foundry 114 116 
«fian Locomotive 88% 
mi Locomotivc 109V4 111% 
nil Motors 221 218% 
•Hnithouse Eloctrlc. . . . 56 56% 
wbíker 10914 no 
p Chalmers. . . . . . . 40% 
w« Arrow Motor. . . . . 5^ . 58%. 
RMflIkl 
«inia Carolina Chím 87% 
^ J ^ e r lOT'.- nf% 
• 84% 87% 
• 76% 77% 
. 141% 143V4 
._35% 35% 
.*99 101% 
Corn Products. . . . 
y , S. Food Products Co 
U. S. Indust. Alcohol. 
Amer. Hide Leather. . 
Keystone Tiro Rubber. 
Goodrich Co v ¡^i/ 
& 8U Ií"bbpr 123% 126% 
Cía Swlft Inter y ^ y . jogu 
Mhby Me Neil Libby SOV.Ül 
Swift y Co * 07:54 
International Paper Co. . . . 67% 67% 
KerroTiarlos: 
Chi., Mil St. Paul 72 
Idem idom com 47% 49 
ínte íb . Consolid com. . . . 7% 8 
Inte»rh. Consolid pref. . . . 2*4% 
Oanadlan Pacific 163 1(M% 
Ixíhigh Valley 53% 53% 
Missouri Pacif certif 34% 35% 
N. Y. Central 80% 81»/> 
St. Ivouis S. Francisco. . . , 24% 24% 
Readlng oom 89% 89% 
Southern Pacific 105% j O n i 
Southern Railway com. . . . 30% 30% 
tlnion Pacific 1.33% 133% 
Th^sapeake Ohlo 64Í4 61% 
Fflltimore Ohlo. . . . . . . 46% 46% 
Phlladelphia ' 39^ 
Marítimos: 
[ntem. Mere. Mar. pref. . . 115 116% 
ídem Idem com 60 62 * 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
Excelsior, New Orleaní. 
Lakc Weir, üa New York. 
23 Planfleld. de Boston. 
25 Mlíuel M. Pinillos, de Cédií. 
?8 Frederic A. Duggan, Buenos Aires. 
25 Antonio López. 
2." Prlnccnton, Baten Rcuge. 
28 Lake Louise, de New York. 
S a l d r á n . 
22 Venezia, para Veracruy.. 
Roger de Lluria, para New Orleana. 
Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Pinillos, para Cuftarias. 
30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—AdemA» todos los días llegan 
f salen los ferries de Kéf West, y los 
Jan de llegar los jueves y ydomingos. 
taDores Mlaml y Mascotle, que sólo de-
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
\ 
D e c i r : R O P A B L A N C A F R A N C C -
S A , es suger i r u n a ser ie d e d e t a -
lles d e l m á s e x q u i s i t o gusto y r e -
f inamiento , p r o p i o s ú n i c a m e n t e 
de l a c u i d a d o s a y a c a b a d a c o n -
f e c c i ó n f r a n c e s a . . . 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
C a m i s a s d e n o c h e . C a m i s a s d e d í a , 
C u b r e c o r s é s , P a n t a l o n e s , C o m b i n a -
c iones d e C a m i s a d í a c o n s a y u e -
l a . C o m b i n a c i o n e s d e C a m s i a d í a 
c o n P a n t a l ó n , S a y u e l a s d e C a m -
b r a y en c o m b i n a c i ó n c o n tu l , c o n 
b o r d a d o s h e c h o s a m a n o . B a t a s 
f r a n c e s a s c o n b o r d a d o s y e n c a j e s 
v a l e n c i é n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C -
C I O N E S . 
Idem, vista, 3ilG P-
Londres, cable, 4.40. 
Idem, vista, 4.39. 
Idem, 60 días vista. 4.37. 
París, cable, 75 112. 
Idem, vista, 72 1Í2. 
Madrid, cable. 07. 
Idem, vista, 96. 
Zurích, cabio, 90 H*. 
Idem, vista. 90. 
Milano, cable, 59 li2. 
Idem, vista, 58 1\2. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é * ; en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
•22 
H 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NJStT'VfiGÜffc:;. Jiáf» 25^«*»jfj** ; *¡ 
«Las - acciones se rcpnííeton luibítiincial-
mente hoy dospuís del severo ataque de la 
sesión anterior, con gran chasco del ele-
mento llamado del «'corto interés" que 
Para el 
Verano 
Las ú l t i m a s s o v e d a d e s 
f n a b a n i c o s . 
^ hay muy finos, con maarmncaa 
^oduertones de cuadro* ar .Hpios y 
Pinturas deKcadís tmas . E l 
kuaro y perfecto 
Graa s u r t i d o d e s o m 
br i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
^ C o m p l a c i e n t e 
Y 
E S P E C I A L " 
L ó p e z y S á n c h e z 
* 5 n , ' • W t í o n o A - 2 S 7 2 
parecía opinar que las condiciones técni-
cas favorecían un revés prolongado. 
Las reposiciones fueron más pronun-
ciadas en las emisiones espcnlatlvas, que 
sostuvieron las mayores pérdidas durante 
las fuertes ventas de ayer, notabl'emente 
las petroleras, los motores y otras ac-
ciones afines./En el salto algunas de es-
tas acciones ganaron de 3 a ocho puntos. 
Inusitada actividad fué demostrada por 
el grupo de las ferrocarrileras secunda-
rlas o de bajo grado, de las cuales más 
de diez se unieron a la mejora general, 
con ganancias de uno a dos pnutos, pero 
las ferrocarrileras pagaderas de dividen-
dos estuvieron apáticas aunque decidida-
mente firmes. 
Faltaban razones convincentes para ex-
plicar la reacción de ayer, fuera de que 
los morcados habían extendido su posición 
más do la cuenta; pero los niveles más 
bajos y más atrayentes evidentemente 
curtieron el efecto de invitar nuevas com-
pras, que fácilmente absorvieron las ofer-
tas adiclonal'es del día. 
I^as noticias generales eran más alen-
tadoras y distintamente favorables "a la 
Ir.rga cuenta". Las ofertas de dinero de-
notaron la mayor dlsposlcin de loS me-
tales, que se cotizaron a precios más al-
tos, y las Inminentes perturbaciones obre-
ras en la industria del acero y del hierro 
perdieron algunos de sus más graves as-
pectos. 
E l mercado hizo pausa durante un bre-
ve período en las últ imas tra-iacclones, 
pero recobró nueva fuerza en la media 
hora final. Los precios entre las más pro-
minentes, incluso United States Steél Uc-
earon o se acercaron a las cotizaciones 
máximas del día. Las ventas ascendieron 
a 1.475.O0O, 
Las transacciones con los bonos fueron 
irregulares en las operaciones menores, 
manteniendo el grupo de la Libertad firme 
y variando los Internacionales levemente. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
12.7r.0.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
régistrados del 2 por 100 ganaron un cuar-
to en la oferta; otros no sufrieron alte-
ración. 
Ofertas de dinero: quietas; la más altn, 
6; la más baja, 5: promedio, 6; cierre fi-
nal, 6; oferta, 7; último préstamo, 6. 
Aceptación de los bancos, 4 1|2. 
Las esterlinas demostraron mayor debi-
lidad después del cierre del Mercado, co-
tizándose: Esterlinas 60 días, a 4.29.1|2: 
! comercial 60 días letras sobre bancos, a 
4.29.1|2; comercial sesenta días, letras, 
•1.30; demanda, 4.35.1|2; cables, 4.36.1:2. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 22. 
Las operaciones estuvieron hoy irregu-
lares en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por ICO se cotizaron 
a 61 francos 25 céntimos. 
« amblos sobre Londres, a 31 francos 
Empréstito de 5 por 100 a 89 francos 
),"> céntimos. 
E l peso americano osciló entre 7 fran-
cos S céntimos y 7 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 22. 
Consolidados. ¡jl.i;2. 
Unidos, 78 314. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
NEW Y O R K , Julio 22. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.50. 
Loa primeros del cuatro por ciento, a 
93.76. 
J o» segundos del cuatro por 100 a 
93.24. 
• -«s primeros del cuatro y 1!4 por 109 a 
,95.0o. •. ^ t \ & m m . 
Una segundos del cuatro y 114 por 100 a 
| 93.90. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.00. 
Loa cuartos del cuatro y 1¡4 por 100 a 
93. no. 
Bonos de lá Victoria, de 3 314 por 100 
o 100. 
Victoria 4 3,'4 por 100 a 03.96, 
C A M B I O ? 
E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
E n l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a se ha^. 
recibido las siguientes noticias de t i 
zona e s p a ñ o l a de Protectorado en 
Marruecos, durante la segunda quin-
cena de Febrero, los meses de Marz'-, 
A b r i l y Mayo y primera quincena de 
Junio de 1919: 
R E G I O N O C C I D E N T A L 
C E U T A - T E T U A N 
L o s deseos de a p r o x i m a c i ó n mos 
tr idos por la R a b a á del Gaba, de 1« 
kabi la de Anyera, fueron bien acogi-
dos por el Majzén y el 18 de Febrero 
efectuaron su s u m i s i ó n ante Su Alte-
za Imper ia l el Ja l i fa los representan 
tes de los poblados que la componen. 
E l 26 el F a k i h B e n Alí , nombrado 
K a i d de la kabila, m a r e b ó a l zoco df; 
Tze la tza de Tagarant , escoltado v r T 
'algunos p o l i c í a s de Ceuta, dando lec-
tura a l Dahir de su nombramiento 
E n los primeros d ías de Marzo se 
Juzgó llegada la oportunidad pf.ra 
ocupar el territorio de la R a b a á cou 
algunos puestos militares que sirvie-
ran de base de p e n e t r a c i ó n en el res-
to de la kabi la; para hacer m á s tole-
rable esta primera o c u p a c i ó n , com 
probando a i mismo tiempo el grado 
de s u m i s i ó n de la R a b a á antes de quo 
entraran en ella las columnas, se uti-
l izó solamente fuerzas de pol ic ía y la 
p e q u e ñ a h a r k a amiga que habla Vv 
grado reunir el K a i d Ben Alí . 
E n consecuencia, el día 16 la Poicfa 
de Ceuta o c u p ó la p o s i c i ó n de Buab-
ba, dejando un p e q u e ñ o destacamento 
en el zoco de Tzelatza. E l 17 otro des-
tacamento de po l i c ía ocupó T u l l a . E t 
18 una columna de Ceuta o c u p ó pos! 
clones en el zoco de Tzelatza, cerran-
do los pasos de la S ierra del Hauz por 
esta parte y la p o l i c í a establecida ea 
Buabba a v a n z ó a la importante posi-
c i ó n de Hamma sobre la divisoria de 
los r í o s Jemis y K a z a r , que y a permi-
tía l a a c t u a c i ó n sobre el valle del J-3-
mis. quedando con estas posiciones 
establecidos los jalones de nuestra iu-
tura a c t u a c i ó n . 
E l 20 de Marzo la a c t u a c i ó n pol í t i -
ca real izada p e r m i t i ó que una colum 
na de las tres armas ocupara, sin dis-
parar un tiro, A l c á z a r - S e g u i r , l ográn-
dose de modo tan incruento uno d'j 
nuestros m á s apetecidos objetivos ? 
quedando, a d e m á s , con ello, dentro 
de nuestra zona ocupada toda la frac 
c i ó n del Gaba, y por lo tanto, gravi 
parte d ela i n d ó m i t a y agreste k a b K s 
de Anyera . Mientras tanto la p o s i c l í n 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, Julio 22. 
E l mercado local del azflcar crudo per-
maneció sin cambio cotizándose la centrí-
fuga al refinador a 7.28. L a Junta no 
anunció nuevas operaciones. La demanda 
doméstica para el azúcar refinado parecía 
estar en exceso do las provisiones, habien-
do los refinadores vendido todavía más 
de lo que tenían y aceptando pocos o 
ningunos negocios da este lado del em-
barque de Septiembre. E l precio domés-
tico sigue sin cambió, a nuevo centavos 
para el granulado fino. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Julio 22. 
Papel Mercantil, 5 1|4 a 6 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.27-1Í2, 
Comercial. 60 días, letras sobre bancos, 
4.27; comercial, 60 días, letras, 4.28; de-
manda, 4.32; por cable, 4.33.1|2. 
I'ranees: Por letra, 7.16; por cable, 
7.14. 
Florines: Por letra, 37.518; por cable, 
37.314. 
L i r a s : Por letra. 8.60; por cable, 8.38. 
Peso mejicano, 80 1|4. 
Plata en barras: 1(m,1|4. 
Los bonos del Gobierno, quietos; los 
bonos ferrlovarlos. Irregulares. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días j 
seis meses, 6. 
New York, cable, 3 8 P 
P a r a n o m a l g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s u s 
c o m p r a s e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
101.-17. 
^ o p a g a n d a M a t r i m o n i a l 
í i Ü ' ^ M a ' s ^,1,.*ren «o haya soltoros, purs hay que mnlt lpl lcarre 
k. '""atas r « í?** íQB* falta les hacemos nosotros para vender vai i-
l faciI'tar la propaganda I 
[IBA 
á f e « n a S í / 8 , T A J I L L A 8 
S 'JJ Pietas , ««corada,^ de cristal , con grabados hennoshf-
s S l " •• •• S*2* 90 
^ Pieaag a " " 1 Con 24 ple /as a $11.00 
8 0 d l s i x l i m l i n o í |a« piezas, s e g ó n la voluntad del ronr 
^ C 0 N V I l ; X E H A C E R H O Y O A V I S I T A 
a*b. . ^ S E G U I W A T C í A J A " . 
1». SüAJREZ Y M E N D E Z . Te'u A . « 8 3 . 
• c 424& alt 5t-14 4d l6 i 
AKTDCAtfUO 
KOpOíiiiHiMniHi»,,̂  
M O D E L O S P O R T I V O 
E L C A R R O M A € > M E R M O S O D E L A S A M E R I C A © 
E D W i r i W M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
j d e Hamma, ocupada a l principio p o í 
la po l i c ía , fué sucesivamente í e í o r -
. z á n d o s e hasta lograr tener en eHa 
¡ u n a columna de Regulares dotada de 
I ar t i l l e r ía y aetralladoras. 
Como consecuencia de la o c u p a c i ó n 
de A l c á z a r - S e g u i r , se s o m e t i ó g r a i 
parte del Baharauien (Anyera) . 
E r a indispensable lograr la tota' 
s u m i s i ó n de tan importante f r a c c i ó o : 
a i s lar la , como antes se había hecho 
con la del Gaba, de la act iva a c c i ó n 
del Ra l suni , que a toda costa trataba 
de oponerse a nuestros progreso^, y. 
por ú l t i m o , establecer enlace entra 
los territorios de Ceuta y Larache , y 
para conseguir tales p r o p ó s i t o s , a 
vez que el completo dominio de l"' 
costa y completar el envolvimiento #3 
la zona internacional, el 10 de Abr.'l 
fuerzas de L a r a c h e . en c o m b i n a c i ó n 
con las de Ceuta y h a r k a de Ben A'í . 
ocuparon el Yebel -Fahamin y pas 
inmediatos. 
L a Mehal-la jal i f iana, por su partf. 
a v a n z ó t a m b i é n el d ía 18 de Mar50 
por Beni-Maadan (Beni-Hozmar) ven-
ciendo la resistencia que le opusieron 
algunos contingentes del Ra l sun i . 
mandados por el Semmaul, que futí-
ron completamente batidos, dejando 
en nuestro poder 14 muertos y 12 pr • 
sioneros. Como consecuencia de esr.-? 
feliz avance se ocuparon puestos de 
tal valor que provocaron la s u m i s j ó n 
a S. A. I . el Ja l i fa , de la importante 
f racc ión de Beni-Maadan. ya citada, 
l levada a cabo el 2,1 del mismo mes-
L a labor de la MehaMa p r o s i g u i ó 
con el mayor é x i t o en Beni-Hozmar. 
o c u p á n d o s e importantes pos ic ión*^ 
en el l í m i t e de esta kabi la con la de 
Beni-Sald, en la que el Jerife Sidi Mo-
hamed Ben Sidi Abdesselam E l B a k i -
11, designado al efecto por el Majzén , 
r e a l i z ó hábi l a c c l ó po l í t i ca , auxiliado 
por su harka. E s t a l o g r ó batir a la 
Mehal-la del S a m m a u í ((pie desde ha-
cía tiempo h a b í a establecido el Raisvv 
ni en la kabi la de Beni-Said) , derro-
t á n d o l a completamente en la madru-
gada del 10 de Abr i l , durante la cu^.? 
se t r a s l a d ó a q u é l l a por mar desde Se-
lá (BennMaadan) a la costa de Beni-
Said, cayendo inopinadamente sobre 
el campamento del Semmaui. que an-
te tan inesperado ataque h u y ó con s i 
gente en completo desorden, dejan l "» 
en nuestro poder su campamento con 
gran n ú m e r o de enseres, v í v e r e s , ar-
mamentos y prisioneros sin cesar eu 
su huida hasta sal ir de la kabi la tl« 
Beni-Said y penetrar en la de Benl-
Hassan. 
Conseguida por el Bakka l i la total 
e v a c u a c i ó n por los contingentes del 
Ralsuni de \a kabi la de Beni-Said. a 
que viene h a c i é n d o s e referencia, p i -
do ya establecerse en E m s á 3T actuan-
do desde este importante centro l o g r ó 
que el 12 de Mayo se sometiera la k a -
bila a Su Alteza Imperia l el Jal i fa . 
T'na vez conseguida en Anyera la 
s u m i s i ó n del Gaba y Baharauien- y 
ocupado el territorio perteneciente a 
dichas fracciones y establecido el en-
lace entre los territorios de Ceuta y 
Larache . se p r o s i g u i ó a c t i v í s i m a ac-
t u a c i ó n po l í t i ca encaminada a l o g n ? 
la s u m i s i ó n del Barkokien y la comu-
n icac ión de Ceuta con T e t u á n por ol 
valle del Jemis, l o g r á n d o s e la prime 
ra el 22 de Abr i l , y en gran parte n 
I segunda con la o c u p a c i ó n del zoco el 
Jemis de Anyera . l levada a cabo al s i 
| g u í e n t e día sin la menor novedad. 
Con ello, y merced a la habilísima» 
po l í t i ca l levada a cabo por el Cai-I 
Ben Alí , siguiendo las in sp i rac ión 4 
del Maj?én y la a c t u a c i ó n del Coman-
dante General de Ceuta y subordinó-
dos suyos qus supieron traducir con 
el mayor acierto en ventajas militi».' 
res las facilidades que proporcionaba 
la a c t u a c i ó n po l í t i ca , se c o n s i g u i ó en 
tan escaso tiempo y apenas sin com-
bate, la o c u p a c i ó n y s u m i s i ó n de la 
kabila do Anyera . una de las m á s im-
portantes de Yebala. 
T a m b i é n en el Hauz dieron el rp-
sultado apetecido los incesantes t n -
bajos llevados a cabo por el M a j / é n , 
l o g r á n d o s e el día 22 de Abr i l la s i 
m i s i ó n de los poblados de Beni-Sa-
lem y o c u p a c i ó n por fuerzas de poli-
cía I n d í g e n a da Cudia Hará , que ade-
m á s de dominarlos, garantiza la se-
guridad de las huertas del Norte ds 
T e t u á n y vigi la por el Es t e el acceso 
al paso de Bab-el-Aonzar sobre 1* 
S ierra del Hauz. 
P a r a a is lar esta kabi la (Hauz) de 
la zona rebelde, provocar con ello su 
s u m i s i ó n y completar a d e m á s e l 
lace de Ceuta y T e t u á n por el 
del Jemis, el 13 de Mayo las fuerz 1» 
de Ceuta y T e t u á n , combinadamenfe 
y precedidas por las harkas del K a i l 
Ben Al í y la de Hamido Bentauit/, 
(jefe é s t e rebelde de W a d - R á s . some-
tido a l M a j z é n ) . ocuparon el zoco el 
Sebtz de W a d - R á s , las p e ñ a s de Sad-
dina y Beni -Amran. encontrando re-
sistencia, principalmente la columna 
que se d i r ig ió a l primer objetivo, qufl 
se v e n c i ó con facilidad, o c a s i o n á n d o -
se a l enemigo p é r d i d a s muy numer.v 
sas, pertenecientes, en su m a y o r í a , a 
las kabi las de W a d - R á s y Beni-Ider, 
que dejaron en nuestro poder muchos 
de sus muertos, entre los que figura-
ban los dos Kaides que mandaban lo i 
askaris , que parece e n v i ó el R a l s u n i 
par» combatirnos. 
P a r a completar la anterior opera-
c ión , el 28 de Mayo se o c u p ó K u d i a 
F r e j a , importante p o s i c i ó n que bata 
con su a r t i l l e r í a los valles del Jemis 
y U a d - A g r á s . constituyendo un exce-
lente punto de apoyo para nuestros 
avances sobre W a d - R á s . 
L a s ocupaciones de referencia, co-
ü g se esperaba, condujeron a la to-
( P A S A A L A P L A N A S E I S ) 
E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s M o d e r n i s t a s , 
de D E S C A M E S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 I 5 
U n i c o s representante,1? d e C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 4 , entre I n f a n t a 
y M a r i n a . — H a b a n a . 
SOMBRERERA 
L A Z A R Z U E L A solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábi l , de mu-
cho gusto en el adorno y c o n f e c c i ó n de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: 910 o m á s a la semana y al -
muerzo. \ 
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Neptuno y Campanario. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
las geBtiones requeridas, ya p1 " A l -
fonso" había salido de Coruña, a l i s 
seis de ia tarde. 
fintonoes supimos que p1 vapor ha-
bía salido el 1C y uo el 22 como de-
cía el informante. 
Lamenta muy de veras esta Dele-
gación no haber tenido una informa, 
a nota a que hacemos referencia | ción exacta de la salida del l-uque de 
o" I ta Habana, y aún cuando suá gestio-
nes no hubieran alcanzado lo q\i? se 
proponía, eran lustamento fundadas, 
pues es harto sPiisiblc s" haqi c.so 
omiso do nuestros propios clementoc 
de pasaje en época, bonancible en que 
las facilidades de aborda mi cinto del 
puerto y atraque son absolutas; de 
este modo las estadística^ r'e otr)-: 
pnertcs engrosarán con perjuicio evi-
dente de Gijón." 
La Delegación Gijonesa del Centro 
Asturiano de la Habana, on nota on-
ciosa dada a la prensa, expene une 
razonadísima queja sobre el heeao ac 
que los vapores de la Trasatlan.icd. 
que hacen la escala del Norte de Es-
paña, no toquen en el puerto del Mu-
•el. 
dice así 
"La Delegación recibió el 24 copia 
de un cablegrama de la Habana. di-
rigido a un estimable convecino q u . 
decía asir "Salimos "Alfonso X I I I el 
22 para Santander." 
Esto suponía que el "Alfonso X I I I " 
no hacía escala en el Musel, y pro-
cedimos a informarnos de la ladea <W 
la pálida cíe la Habana, sin poder ob-
tener otra noticia que la fijada eu el 
caHegrama. J ' • ' r 
Creyendo tener tiempo suficiente pa 
ra hacer todas las gestiones necesa-
rias, nos dirigimos en carta certifi-
cada a la Dirección de la T ia sa t l án -
tica en Barcelona, con tedor, los f;in-
damentos del caso, para que accedie-
ra a nuestro ruego de que tocara ej 
"Mfonso" en Gijón, en la secundad 
absoluta de interpretar el de?eo de 
todo el pasaje asturiano, y a' n ismo 
tiempo un telegrama-aviso -íc nues-
tra carta, para que se nos di . ra c^r.-
testación rápida de la resolución que 
tomase la Empresa. 
Hoy nos sorprende un telegrama ur-
gente de la Coruña, firmado i'or va-
rios pasajeros del "Alfonso X I I I " ro-
gando se hicieran gestiones pura que 
dicho buque tocara en este puerto, 
desdiciiadamente demasiado tarde, 
pues cuando nos disponíamos a hacer 
No acertamos a exp'icaraes \ i iv 
causas de la preterición do que e¿ 
objeto el puerto del Musel. Teniendo 
en cuenta qu la maj'or parte del pa 
saje lo componen gallegos y ac ínr ia 
nos, la preterición es completameKe 
injustificada. Y además de Injustifica-
da perjudicial para el numero-o pa-
sae asturiano, que se ve obligaco a su-
fr i r molestias fáciles de evitar ton 
solo hacer escala en Gijór. 
La prensa gijonesa. hacicniose ect 
de la queja de la Deleeacíún d?i 
Centro Asturiano de la Habana, ha 
protestado contra semejante preteri-
ción. 
Es de esperar que la Trasa t lán t ica 
Española, cuyo compertamien;-• par'1, 
con el pasaje nunca ha sido dudoso, 
reconozca la justicia de la queja y la 
atienda debidameme. 
'2-
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
incandescente globo impone su v e 
luntad desde las primeras horas de-
dia. No se oye otra conversación en-
tre sus víctimas que lo fuerte del va-
lor y las molc-tias consiguientes. 
;.Que puede alimentar foco de. calo~ 
t^.n potente qae a pesar de los si-
glos transcur. idos en continuo des-
gaste conserva poderío tan po íen te? ¡ 
Tre- han side las teorías más ira- j 
nortantes discurridas por los as t ró 
nubiMa notado yu la disminución úfil 
volumen so-lar, 'jasta tener en cuenta 
que suponiendo esta contracción de I 
?5 metros amales, hacen falta qu«» 
<ran,curran 10000 años para qun 
desde qní sea nerceptible. puesto q m 
tíO kilómetros en el sol representa 
xa distancia mínima que pueden al-
tanzai distintamente los más poten 
tes r.nteojos. 
Como no existen observaciones pre-
f-isas de fase 10,000, forzoso será que 
agualden a aut trascurran los in-
ierna^os en la comprobación de la 
recría de Helnulz. 
Entre tanto, por ningún resquicio 
pueden vislumbrarse en el Sol sig-
nos ae agotamiento. 
En los días actuales, al comenzar 
.a aurora, extensa barrera de nuber. 
enti.ib:a el Orlente 
La u.bundanc;r. de vapor de agua 
aomos para explicar la cuant ía y U ] * * « í c región tiene ei cie.o ae 
consei-vación del calor solar. colorac.ón rojiza, debida a 
tiene el cielo de la 
la 
La primera, que cuenta ya con una ^er te y original dispersión que so-
lespetable antigüedad, lleva el s e l l e - / ^ las gotas de agua constituyentes 
simpüciso de los escasos conoci-
mieiues de física solar alcanzados en 
la época en que se lanzó tal hipóte-
s's ai mundo. Supone ella que el 
Sol o? un ímionso depósito de cai-
uín nue arde cin cesar. Realment1 
Je la^ nubes y del polvo existente 
en la? capas bajas de la atmósfera, 
experimenta la luz. 
Compuesta la solar con todas las 
tonaiioades de ' ine se halla formado 
es espectro,, y que se refunden en los 
iete colores fundamentales roj )< 
¿ridaiiteitle con altas ^rjlraas por 
-•fiilrnes ansian deshacerse del papel 
moneda oust i íaco, que se emite por 
no se cita aquí tal supuesto sino co- . : -ete colores fundamentales r o j i . j t l ^ b j e m o Pn cantidades sin tas". 
Pito una curio.vdad científica. El aná-1 ^ ^ í ^ 0 » a ^ ' ^ i l l o . verde, azul Y h l nuclo de ;a ^ ha suU(lMi ^ j . 
lisis espectral demuestra indublta- ' v •olet;i' "0 todos estos diversos ra 
damer.te que e. Sol es gaseoso, y en 
su c.mstitucVm entran r^ i ch í s imoj . 
de los cuerpos que hoy tenemos por ¡ 
cimpít-s en la Tierra. 
a r o m a 
c o n t é 
c a r n e s 
P o l v o s 
Eü Alnero "vtranjero 
Y de Rusia qué dice 
>\,s r.ue forman la lu^ blanca, sufren 
idént.ca desviiM^ón en su camino, si-
no cu-'- se seonran más los últíma-
ment; enuncía las que los primeros 
Por otra parte, aun teniendo en I A m a d o s a f e l i o s a las regiones 
cuenta lo inmmso del volumen solar. , ̂  d i ñ a n t e s '-on respecto al orien-
hece va añon oue el astro del caloi \ ̂  "e lo . quedan en mayor can-
o- general 
rulando desde el que tenía antes de | Smuts?; pues otra falla. Deb'endo 
'a guerra, i'ueve veces más de 1 saber que aunque ya existe te paz en 
squel valor. K! peso americano se «Europa, no cahe decir que la i m ^ri 
<i>t!zuha ante< de la gruerra a cinco I el mundo, mientras Rusia sea anar-
'j'»ronas (cinco pesetas) j aliora vale ¡ quista e inste a sus vecinos para que 
(reínlii y dos toronas. 
L^rfr. una esco-ia colosal, después de 
haberle agóta lo el combustible que 
alimentara la hoguera constituyente 
del 'j^tro. Rea mente no vale la pen i 
1 prder el tic npo en refutar teoría 
tan opuesta a cuanto conocemos hoy 
del astro por modo cierto. 
La segunda teoría presupone que 
5--bre el Sol cae incesantemente une 
Iluvi?. de bólidos, cuya caida, come 
en toi'o movím er.to anulado por cho 
sue sucede, se transforma el calor. 
Asi explica esi teoría la ignición de» 
Sol. , 
P a n que tal Puviu fuese posible se-
ria preciso admitir la existencia ele 
e.̂ ?. inagotable cantidad de aerolitoi. 
los ^^ales, sin duda, per turbar ían 
por s .raccíón a los planetas más pró-
X'mc^ al Sol, cosa que no se ha com-
rrobado nunca, pues todos cumplen 
bjs revoluciones obedientes a las le 
yes newtoniana.-- que el Sol- con mar-
cada preponderancia provoca. 
Qi.ela por ú'*irao, si prescindimos 
«Ic1 otras que no han conseguido fijar 
la atención del mundo astronómico, 
la t emía de la contracción, la má> 
grandioca y racional. 
Fáci lmente ve enuncia esta modev-
lia trura. Por modo inverso a la 
dilata-dón, cuando calculados los g»- ]a f^ 
>es se dilatan (es decir que para 
aumentar de volumen absorben ca-
•or) > devuelven por el contrario la. 
misma cantidad de calórico que ne 
ceitaron para dilatarse, cuando en 
^1 fenómeno inverso se contraen. 
Puec bien: l e g ú n Helmotz, bas-a 
q j e el d iámetro del Sol se contraigx [ 
í jnua'raente unos 75 metros, nara ¡ ̂ i n i»otcIas de buena fuente, decla-
oue el calor exteriorizado por la con-, rándosc la n o sldad cada vez ma-
ulad los rojos > amarillentos cerc 
acl horí-ronte, y de la región donde 
st produce la dispersión. Y el pre-
aominio le da la coloración rojiza 
que de este tinte a la aurora en el 
runto por don'e se nos muestra. 
Y e-aonces, como en estos días su-
cede fatigada iá vista, y ahogada ¡a 
v'sihilidad de la retina en el mar lu-
aiinoso de la i o'.oración rojiza. s¿ 
i os muestra e1 cuerpo que la luz 
crcdrcc, el Sol, con la coloración 
jcmplrmentaria, y el astro se tiüc 
cr.n lonalidad azulada y verdosa. 
L" visión de esta tonalidad com-
plementaría, por otra parte, es fe-
nómeno frecu^ite y vulgar. Es el 
misn o por t l cual, después de mi-
•*ar durante un rato los objetos i l u -
minados con U cegadora luz del me-
diodía sj rápidamente se dirige la 
vista a los que .se hallan en la yo 
numhra, se verán teñidos con ligero 
t»nte violáceo. 
No ha cambado, pues, de color 
o' Soi. La tenuidad con que se en-
raiara momentáneamente en estos 
días calurosos es aparíencíav enga 
2* sa, a pesar de que por lo mucho 
'•v.e molestan íms rayos, justificado 
estar la 'que le r usiéramos de "oro .̂ .v 
' como vulgarmente se dice. 
fínnzalo Rigel 
Madrid. 21 de Junio de 1919 
¡níomióD Galilegráfíca 
(Viene de la PRIMERA) 
OFKRTA DE MCOLAI LKNPÍE 
Lovdres, Julio 22 
\i('!>lai Lelne ofrece ceder la r e 
K'ón ae Resaravla a Rumania a can-
dlción de ciue el ííohlerno rumano no 
l)r(̂ l̂ il;•a f¿H(3 !os iiJíraiüanos y las 
gnevrillfts 'leí Almirante Koíschalc, 
Jefe del Gobierno de toda Rusia, eu 
Omsk jiasen la frontera rumana. 
Se ha conceirtado un armisticio d-
» cho días en o\ frente de Besnravi i-
habierdowe enriado aun úeleg-aclón 
maximaUstas a los Cuarteles Genera 
es romanos, 
INAUGURACiOPí DE CUATRO M I 
VAS AVENÍBAS F.> RIO DE 
JA>EIRO 
RÍO de Janeiro, Julio 21* 
Imronentes ceremonias se efeetnn-
ron loy en la InangiiraetÓB do cui-
tio nuevas arenidas a una de las 
njaUs se le ha puesto fe] nombre de 
Aren'dc de Delf-n 3Ioreira, V I c í -
I're idéate de m Repáblica. 
>Ir. Edifin V. Morgan. Embajador 
rie ie; Estados t'nldos de Norteaiaé 
nca en Brasil. Sír, Frederick J . Stin 
son, Embajador norteamericano en 
Argentina y ia^ autoridades federa 
ios y miinicio iles asistieron a 14 
| •¡íaupuryvlón. 
Eli Embajadar Stimson se halla en 
; !?!<» dt Janeiro para asistir a la to-
ma de posesión del Presidente oleó-
lo doctor don Epitaclo Pessoa jr co-
; mo rerresentnntc especial del Pr4>. 
! s'rfentc Wílsou. 
zar a los Afghanes sobre la India y 
los aeroplanos l*aglescs bor-ibardea-
ron y destrozaron las fuer ías del 
t ímir . 
No seamos por lo tanto pesimistas 
como Smuts sino optimistas como los 
Aliados. 
España en Marruecos 
Viene de l a cinco 
tal si-misión doI Hauz. que comenzó 
i c r la del Hiuz-Saddlni (del inte-
i l o r ) , seguida a poco por ?a del Ba-
harl • de la costa). 
En la actualidad, nuestros oficia 
Íes de policía recorren con pequeños 
cestacamentos toda esta kabila, que 
ciempre fué albergue de bandidos, 
autores de muchas fechorías que ¿3 
ragíC ' . 'an cont?,a el ' t ráñeo entio 
Cen^a y Tetuán y las huertas y pro-
piedades que rodean por el Norte :t 
esta hermosa ciudad. 
El 30 de Mayo, el Residente Gene-
rftli Al to Comisario de nuestra zona 
recor r 'ó a caballo gran parte del 
Hau7 y Anye-y; saliendo de T e t u á i 
y slT-'íendo po* los valles del Jemis 
v Ka zar hasta V\lcázar-Seguir, pu-
diendo apreciar la completa tranqui-
lidad que reina en dichas kabilas-
LARACHE 
Los días 22 y 2(5 de Febrero, con 
escasa resistencia, fuerzas indígenas 
y de harka realizaron un importante 
iiyanee a lo largo del Lucus, ocu-
pándose en la kabila de Ahl-Serif ia¿ 
;osir;cnes de Besbas, Taatof y Guei-
xa, que provocaron la sumisión de 
gran Lúmero le poblados inmediatos 
a ellas. 
Como ya se dicho, el 10 de Abr i l 
las fuerzas de esta Comandancia g3-
neral contribuyeron en gran parte a 
la ocupiación del Yebel-Pahamin: 
pues í-unque iü hicieron combinada-
mente con las de Ceuta, fueron l a i 
encargadas de alcanzar el objetivo 
referido y sostuvieron el peso del 
cómbale necesario para ello. 
El 21 de . \ b r l l se ocupó KudU-
.Vajzén, oponiéndose tenaz resisten 
cía por las l;abilas de Beni-Gorfet. 
Beni-Arós, Yebel-Hebib, Bení-Ider y 
Su mata, que dejaron en nuestro p v 
úer treinta muertos y numerosos ar-
mamentos y municiones. 
Este rudísimo golpe asestado a laa 
kabilas de Yebala, inmediatas al te-
rr i tor io de L?rache, fué el primero 
"ufric.c por los partidarios numero 
c08 que el Raisulí contaba en aque-
lla región. 
El 23 de Mayo volvieron las fuer-
cas de esta Comandancia general a 
c perar en la región del Lucus. ocu 
pándese en Ahl-Seríf las posiciones 
de Gorra y Saasa, y el 26 la de Bor-
de enlace entre ambas. 
La tenaz ref'stencia opuesta por 
las 1 abijas de Ahl-Serif, Guezaua 
Deni-Sicar, Beni-Isef y Erhuna, fué 
vencida merced al esfuerzo de nues-
tras valentes ropas, que ocasiona-
ion al enemigo más de cuarenta 
mueivos y cí^ii heridos, de los que 
.•;i;edaron en nuestro poder treinta y 
•ios muertos y bastantes armamen-
tos. 
Es de señalar- durante esta op*;-
ración el v a d o s o comportamiento 
. . de lao fuerzas oue se posesionaron 
se subleven contra los ricos, solo se al recha::ar durísirao aa-
le ocurre decir que se abandone a contingentes de Erhuna. pro 
Rusia a su propia suerte; v e^o que ' " íf , 
no llegó a ver a Leníne. quo m va -•ed¡ente5! ^ !a f n a f f ™ 0 6 8 ^ 




M I S T E R I O 
D E L N1LO 
se compra i numerosos enemigos que ahora tuvo 
y quizás algunos más. 
¿No se acuerda Smuts de Francia 
ni de Italia que también vencieron y 
•volvenían a vencer? 
P A R A A C L A R A R E L . C A B E L L 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVA , 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vee 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriorment 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad 
Se vende en sederías, droguerías, tarmacias y en su depósito 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A.5039 
E S P E C T A C U L O S 
y perseguidos hasta 
cesó ya nueátra ac 
hubiera hecho de los Bo'sh^vikí, por - i1 03 t a l m e n t e 
, que ahora dice que deben tratarse | ; ' - Lucus, dond 
¡por Igual a todas las fracciona po-1 ci6n sobre los fugitivos por penetrar 
j líticas de Rusia. Es deair, a los a se - ¡ ^ t o s t n la zona vecina, 
[sinos d^ ancianos, mujeres y niños, I E l lo . de Junio se ocuparon Jan-
¡como a los que los defienden ' ¡ dak-o-Amar y Cudía Mensora sobre 
De suerte que en vena de decir 
I errores ¿son errores o t o n t » ' r h s ' ya 
no se paró Smuts y habló cuanto qui-
so a falta por palabra. 
Es otro Kerensky pero más peligro-
so hasta ahora perqué en Pa^ís antes 
do que se metiese a arreglar el mun-
do, mientras estuvo callado, se le ere-
ei valle del Ja-rub entre las kabila i j e n Maxim. ' 
de Ycbel-Hebib y Beni-Arós la pr'.-
-nera. y envolv í ndo la de Beni Gor-
fet, oue domina en gran extensión 
lh seranda. 
Esta operaci5n es una de las más 
importantes realizada en el territo-
rio de que se viene haciendo men-
PATRET 
Miércoles do moda hoy. 
Se pondrá en esc.ena la aplaudida 
obra ".Militare:* y Paisanos". 
* * * 
CAMPO AMOR 
Hoy se es t renará la comedia 
tituhma "Un artista pastelero", por 
Charles Chaplir.. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y medía se proyecta-
-á "La visionaria'' por la niña Z o 
Rae 
Er-. la tand de las siete y media 
te- n o y e c t a r á ! t cinta "El hombre 
ae hi .suerte", i i terpretada por Fran-
kíyn Farnuni 
En les demái tandas se exhibirán 
| las remedias 'La señal de la mora" 
y ."TVegrama rinematográfico núme-
10 2' 
¥ • » 
MAET» 
La función oe esta noche consta 
JÍfi<Jr ^ see c ío a e^. 
J2n palmera. sejici'.l.T. se represan-
'JAXA 'a revís:a "Domingo de -P iña t a" 
tno de los mejores éxitos de la tem-
perada . 
En segunda doble, ' 'El nido del 
pr incipal" y " i Q u ; descansada v i 
c'al''. con la oantomima "Una noclis 
yó una lumbrera, y a Kerensl.y no lo I ciím • pes las referidas posiciones 
quieren ni los Aliados ni los Ruges, conetl'.uyen una directa amenaza a 
Le preguntaba a uno qn*» era Mi -
nistro "n Europa ¿qué había qvte ha-
cer para llegar a tan elevado puesto7 
y contestó; i r siemphe vestido de n*»-
gro y con sombrero de copa,, no ha-
blar j amás y si algún importuno lo 
Taceiut. principal baluarte del Rai-
. ulí- hallándose además enclavadas 
en lurar de capital mportancia para 
¡c.s gentes del célebre Jerifc. y don-
de é-íte contana con gran número de 
t-iis más fieles partidarios. No e^. 
hace preguntas sobre alguna cneattón ; p^pg .extraña la tenaz resistencia 
de actualidad se le con t e s t a r á : el 
asunto os grave, gravísimo, mucho 
má."'. de lo que las gentes craen, 
Pues así era Smuts hasta- que so 
desembozó al firmar el Tratado de 
Paz y en su alocución de despedida; 
sin tales actos, hubiese llegado a Mi -
nistro. 
Bela Kun os otro endiosado y ha 
caído también en cuanto se desembozó I 
iue durante • . te avance opuso e. 
enomigo, que parapetado en t r i u -
•.hera" intentó resistirnos, s íendi 
I rencidC rápidamente merced al de 
•>iiedo de nuestras fuerzas que le 
obligaron a retirarse, no sin aban-
donar cuarentv, y tres muertos y bas-
tante- armamentos. 
Tanibién cooperaron muy eficaz-
mente al brillante éxito de esta ope-
D e ! a F i r m a d e l , . . 
traección sea suficiente a compensar 
ia p¿-"dída por la constante emisión 
de r ivos caloríficos del Sol al espa-
cio. Y para sa'.ir al paso de la ob-
iecióu de que coni rayéndose de con-
tinuo el Sol (piiecto que continuo e: 
yor de la paz en Austria. 
. . L a s persona* ricas han llevado sus 
riquezas a Suiza e Italia. furfJyamer-
fe. Por ésto se han puesto por el co 
hFerno trosmrntos Inspectores nm-i 
para que replrtren los equipajes de 
^ d ^ o c l i e de energía calorífica) se i/os i ' i jeros que se dirigen a Suiza. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA CAÑE SCGAK 
Auova York, Julio, 
íTiinancia."- De 
la Últlmil co-
Se vendieron ayer 9,r>00 acciones comunes con dos puntos dr-
ías preferidas be Teudieron 4¡200 sin alteración en el nrecio di-
tizacíóu. 
l a B o l s a 
Nueva York. Julio, 23. 
Dice r l sumario de The WaU Street Journal. 
Los negocios en aceros continúan mejorando. enteros. 
después de flójedid i í principio " d e " ^ " ^ ; ^ roW^^chA^nítoJ* T ^ ^ l S í í 
elncp 
CTuolbto, 
(Viene de la PRIMERA) 
r . i como miem'iro de . la Liga de Na-
ciones sin tener en cuenta que ¡-i 
ro so la admíc'ó enseguida fué por 
ei hundimiento de la flota alemana 
en Scapa-Flo-^ y porque el Conde 
Von Bernstorf! / otros han publicado 
t n I j , Prensa de Berlín que cuand>-' j 
mtre Alemania en la Liga lo prime 
.'o quo pedirá es la revisión de toce 
el Tratado de Paz. 
Y nc se detuvo ahí el General 
Smuts sino qf-e en este momento 
en ene Inglaterra celebra con júbilo 
el tnunfo de sus armas, se dirije ¡i 
eda ^muts y 'e dice: "no olvide In -
>riateira que ea una pequeña isla y 
que vene enfrente a Alemania c o i 
70.000 000 de habitantes"' ¿Cómo se 
va a asustar por eso Inglaterra, si 
c?tá ebria del tr íanfo? Así pequen i 
!sUlIá y todo ^a derrotado a Alema-
nia; de sus medios se ha valido, 
claro es tá ; sui aliados ha buscado 63 
t o S líOXOS DE IiA l I B E H T A t 
Nueva York, Julio, 23. Cotización de ayer. 
De la Llbertüd. del 
l'rlmeros del. . , 
Segundos del. . . 
Primeros del. . , , 
Sc'Bui.Oos del. . . 
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y se le vió la crueldad oue abrigaba i 
el catedrático. I^os Aliados le hicieron ^ C 1 ^ ' fil Ba;,a ^ Alcázar, Rmiqui y 
notar que Hungr ía era una Nación laVHá. El M^lali . que con su har-
vencída como lo fué Austria y que él ! 'ta realizaron una importante incu r | 
no podía levantar tropas a i-ii cauri-! s 'ón por el S-ir de Bem Gorfet, en 
cho, sino sometorse; y aunqiiA su j ^ cce sorprendieron al enemigo, 
ejército ¡legó a componerse de 150,000 i '^asMeiándoIe veinte muertos y mn-
levadOF en Budapest y en sus subur-! ~hos heridos. 
bios, ese ejército se disolvió ya r o r i Por últmo, el 6 de Junio se ocupa-
las crueldades de Bela Kun con los j ron ^udia RaVa y Tamisa, en Beni-
cadetes. ya también por el ataqu01 Gorfe*, también muy ímpodtantes 
anunciado de las fuerzas Rurr anns y ' p e hallarse intercaladas entre díchr 
Cc.--co e-Jovacas. Por fortunr, veré- i kabila de Beni-Gorfet y la de A h l -
mos allí restablecido el ord^n muy | Serif pudíende. contribuir irande-
pronto. Les aerogramas de Leníne re- , ¡nent^ a la sumsión de ambas y con? 
tratan su conducta; cuando ¡.adié se t i ^yendo excedentes puntos de apo-
opone al autócra ta de Moscou, n^ Vo én nuestros avances por esa par 
mata, y oso lo decía al prinepio a! ad tmás de ensanchar nuesVa z i -
Bela Kuu que no m a t a r á ; p^ro eu j ua OCupada. Dominan, además, ex-
cuanto se le hace oposición llegaba t poblaca región que ha sido 
a los horrores o d crimen y e^o acón- j ue_JJ \nXX^ ^ las m á s refracta 
sejó a Bela Kun. cuando los cadetes j rias a entablar relaciones con nue^-
se sublevaron. r dé P o ^ ü a . Tambdéi 
Leníne comprendía que el 
4 ^ x 
COMEDIA 
Esta noche, "El genio alesre", de-
.os Quinteros 
• • • 
ALHAJ/TBRA 
En primera tanda, "El anillo de 
^elo. 
"L?. Brujer ía ' ' en segunda. 
Y " E l viejo ^erde" en tercera- • 
• • * 
b'AUSTO 
Se enuncia p i r a hoy el estreno de 
la interesante cinta "E l revoltoso", 
en cinco partes, interpretada por J-
Píckfoid, 
Se proyectará en las tandas de las 
>.inco y de la'1 nueve y cuarenta y 
cinc; . 
Er. la segunda se exhibirá la crea 
ción de Luisa j ! u f f "Alta dama o ca-
marera • " • • * 
MIRAMAF 
Er el programa de hoy figuran dos 
estrenos. 
En la primera, tanda, "El alquim'f-
ta", en seis actos. 
Y f>v la segunda, la comedía "¡Qué 
r iuch í .cho!" 
Además se .'proyectarán películas 
c í m i c 6 s . 
• • • 
SCAXIM 
Para esta ¡loche se anuncian, en 
\'¿ -rtr niera parte- graciosas cintas 
'•úmicas. 
En segunda, estreno del segundo 
episf dio del interesante drama "P0.-
r s Lyon Med' . ' t r ráneo y el episodio 
13 \.W 'Manos i r r iba . ' ' 
En tercera, etrtreno de la manífica 
cinta "La novela de una madre", por 
Susanc Delvó. 
"La novela de una madre" 
ción de la Casa Pathó, interprtu 
;;or Susana Delvé, Marisse Dubrarl 
el notable actuv M. Marlot, setsuj 
n a r á en las tardas de las cuatní 
lie las nueve. 
A las dos, a las-cinco y a las o*] 
ttreer episodio de "La Coadesitai 
,\Ion(ecristo." 
"El hombre del día" (estreno)̂  
tas r.os ,a las seis y a las dlK, 
"Crimen inútil" a la una y a i i 
siete. 
* • * 
ÍÍARí OT 
Es nÓtábíP.ahná la celección í( 
placas en coloies^ toñiádas direll 
niente en los rampos de batallili 
Pranc ia por el señor Gemís Coi! 
i l e n i T t , famoso explorador franci 
colección que se exhibirá ma£a| 
jueves, en Marjct . 
Esa-? placas fotográficas son 4 
cas eu el munño y mostíarán al) 
«ec taá t r con todos su?Uágicosi 
•alies, p! f'Osar.ttfe prodtttádo pqj 
hor-ovosa gu í t r a que ha conma 
m-indo. 
• Esa exhibíl 'ón será sumamfq 
;aterf pí-n'.e. 
El t eñor áotto Mayor hará 
explu ación detallada de cada prc 
(••('n. 
Noüebe desperdiciarse esa oo 
•laica de admirar la visión de 
''o l.is placas íutocromátícas La 
i t eri e' Cine Z>Iargot. 
* * * 
MZA , 
Punción contímia de una déla* 
de a once de !a noche, al predo'. 
diez entavos. 
Para hoy se ha combinado ni 
terciante programa. 
I A TIí>'DA .\EGilA 
Se exhibirán hoy en la TiendaJ 
¿ra . tituada e>j Belascoaín y lot 
¡oí, episodios vtrtimo y octavo oe.i 
magr-f'ca cint.«. "La sortija fatauj 
ei-isodio 14 de "Manos arriba ? 
guerra o el 3ueño de MonU-
• IA ]NOTELA DE* USA MADj 
E r los cines Fornos y Main" 
y el estreno de " i 
Suzana 
ja coIfiP, 
ndudable. para vencer; pero el G.^.-| Bolshevikí en Berlín y Munich; qui-
so hacer de Hungría una sucursal do 
Moscou y los Aliados han larr ido a 
Karolyi y a Bela Kun ; intentó lan-
I toftó oficinas 
nu ' fué obstinada la resistencia que Ir.? 
camino para llegar a Europa con sus , , . „. „ a» -.ror. 
•, j , . TT . t roñas do T^arache hubieron de ven-
doctnnas demoledoras era Hungr ía y '".,el- ja-
por eso se aferraba en apoyar a Be- ^ b^arrameme 
la Kun. NI por Pnlonia, ni por Ruma- Patamente a numeroso enemigo, que 
nía puede llegar Leníne a Europa. i treinta muertos en nuestro po 
Cada vez se va estrechando más el de*- , ,- j 
círculo que lo rodea. T ra tó de atraer- ( Sn las ope-aciones realizadas e i 
se a Finlandia y se encontró con el esta región son de anotar la inca--
generaj Maunerman que lo de-j sable actividad de las tropas y U 
r ro tó ; repart ió el oro a manos llenas ¡ decisión y energía que supo impi i 
en Alemania y Noske destrozó a los mlr 
i.era' Smuts pensará seguramen 
le qut sí la guerra estalla de nuevo 
Alemania hal lxrá frente a eí, los 
'!eneral 
REGION ORIENTAL 
a una hábil preparación política, *e 
-cupa'-on los días 21. 22 y 26 de 
Abrí ' ¡mporta:ites posiciones en la 
kabila de Metauza, dándose con ello 
i n importante paso para nuestros 
derrotando com- j futuros avances por el Rif y Beni-
Uu-Yahí. 
A estos fe^'-isimos progresos si-
i'.uieion otros no menos importantes 
por e1 Norte dol Guerruao y llanuras 
del Furay, q'ie dieron como resul-
tado las ocupaciones de Arneb (Bab-
el-Guerruao). ei 7 de Mayo; Arreyen. 
pl 13; Rmila, el 14, y Karns, Ziachi . 
el 23, y, por último, el vado de Sf i 
sobre el Mulnva lográndose con es-
tas brillantes operaciones llegar a'-
su ací iaclón el Comandante 
anuncia para 
iutcr-..<:ante cinta. 
Se t i tula "La novela dejna 
dre", iplerprenida por 
vó, actriz que liguró en 
de A r d r é Brul¿. 
l a . obra, que es magnífica, 
editada en Fruncía. | ( | 
Figuran con la Delvé el g a 
M . d- Marlot.. que interpr ^ 
ra cinta el interesante paP" 
de de M o n t e e n ^ y Mame 




Gran Cine pa'-a 
c-aria. Estrene, deja « n 
-uias Europeas > A1"6 
liaces t o d a s j a s j t m a ^ 
de ella márínmedíata 
Es de advertir ^ ^ e d i a " , 






misión de las 'racciones^ ^ 
Yahi v Metal-a 
vos puestos. •» 
También en Bem-Saia 
r011 t e l í z m e n t ^ a l g u - ^ 
di» de policía «• - - - eStro 
puestos que cubran n'ie 
avan e? hacia 
(uturt 2 
;uoieiii 
En el territorio de Melilla, merced i mit • de nuestra zona en la parte 
A l cerrar este resi 
Ce e?iac¡onarn " " ^ a d ^ - ¿ 
,nn í t a r Uebido a H R a ^ 5, 
uñándose eon a ^ f p r o s e g f 
ulabor necesaria para 
toda actividad el Plan j e i r a m a n a u i r a irenie a ei, ios Karoiy i y a iseia ivun; intento ian- K n el territorio ue meuua, uici«-c-. 1 — --- — ^ 
, ~ - . , ~ ~ ~ , , * ~ * ' j , * * 1 r M r * * * M * ' r * * ' ' * ' ' ' ' * ' * ' ' ' * ' * " ' ' ' ' ' ' ' " " , g ' " " ' ' — 
O G R A N D E S F I E S T A S C I V I C O - R E L I G I _ _ 
Pasaje d d d a y ^ 
s o 
S A N T I A G O 
D E L A S 
V E G A S 
V I E R N E S 
P R O X I M O 
JULIO 25 
Magníf ico Servicio de Trenes Eléct r icos de l a Es tac ión Central y J e sús del 
Monte (Puente de Agua Dulce) 
C A D A M E D I A H O R A 
Dssde las 5-15 A. M, hasta :as 7-15 P. M. y cada hora. Después hasta 
las 11.15 P. M. 







ladr̂ ", era | 
interpretas piíos 
se Dubrav 
r a las oé 
Condesita 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M i ó 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A M E T t 
P A R A L A S D A M A S 
P o r E a C o n d e s a d e C a n l i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
^ í l cosas que ^{luoea iras 
e ^ es, como nadie ijucra, 
^e^-^ete: un hermoso caba-
4uD-J So puede hacerse feliz a 
' ^ ^ n una muñeca ^rxnde con 
^•i'^eb". ^ le puedo a veces 
^ S a una niña, quo la 
3rtal •fLvA* en su vidn de mu-
& f demuestra, que k s goces 
• !<« ^ J i á no son- tan ligeros; 
U ' " ^ r tan fugaces cor.iO erro-
i u ^ ' t empeñamos en suponer. 
LP el contento ve extm-
If^^, íupuete en la generalidad 
•íieClJ o olvida; pero por el 
W rizón do! niño ha pas.ido 
we de alegría, y b?a a!e-
f0rrl * embellece y toniñea al 
iBá?,w'.•«flnfa- noraue la al'3-
- ¿ sonreír a los uinos y ha-
WSicel a íin de que una infan-
^ csa ^a el preludio de una vi-
r \le bondad, 
i**" íü míe reciben los niños, es 
^ T aJÍ- ^ les da cuando lia-
Centrada en el mundo sin raa-
» > Temores. Nosotros somos co-
JIfln Uos de una casa, y ellos. 
'Sueños huéspedes que vienen a 
íieQ rn eüa • el carino que se les 
fPS una especie de bKavenida. 
— ^ Va asnero, una cruelc-ud mjus-
ellos no Han preton-
,«'cer- son sencillamente envia-
¡ sin' embargo, hay quien los 
icón marcada hostilidad, o al 
con verdadera indiferencia, y 
no mira eu ellos más quo el 
«impuesto por la naturaleza a 
instantes de amor. En estos ca-
.jírisa de los niños no oocraueve 
«oloriza su llanto, 
siempre la infancia es como se 
un periodo de inconsciente foli-
aos niños sufren rela:ivamen-
.•Btocomo los adultos: lo que Ioe 
MCia de éstos., es que los últimos 
más en olvidar y quo los pri-
hallan más fácilmence quien 
consuele. 
(5 todos los juguetes causan la 
impresión en los niños- los fo-
los teléfonos y otros objetoo 
no fijan más que momentá' 
te su atención: ellos no en 
de inventos y encuentran muy 
y fácil sus especiales mecíu 
eso llegará más tarde: mien-
tras son pequeños, preñaren un ea-
rro viejo; una muñeca, con un abi-
garrado ajuar, que sirva para trans-
formarla a cada momecto, y todo 
aquello que les permita hacerse la 
ilusión de que se cqnvierton olios 
mismos, en policías, cocheros, solda-
dos, y si se trata de una niña • n̂ 
maestra, en una visita, o en mamá 
L o s juguetes lujosos que no ce le* 
permite tocar más que con diatin^os 
esos los fastidian y acaban por0n& 
mirarlos. 
Pienso además que en juguetes, co-
mo en otras muchas cosas de la vida, 
el exceso degenera en defecto y que 
que posee demasiados juguo-
tes, no le da valor a ninguno- lo 
hastían. 
Dejemos jugar alegremente a los ni-
ñ o s : mezclemos en sus.vidas jugue-
tes y lihros. deberes y caricias • no 
les robemos felicidad mientras' con 
pequeñitos, ya se irá encargando la 
vida de llenarlos de obligaciones y de 
privarlos de alegrías. 
¡jos 
K D I A S 
Porque son, niña, tus ojo? 
verdes como el mar, te quejas; 
verdes los tienen las náyades, 
verdes los tuvo Minerva, 
y verdes son las pupilas 
de las hurís del Profeta. 
F O R T I F I Q U E 
S U C E R E B R O 
P i l d o r a s T r e l l e s 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
El verde gala y ornato 
del bosque en la primavera. 
Entre bus siete colores 
brillante el Iris lo ostenta 
Las esmeraldas son verdes, 
verde el color del que espera, 
y las ondas del Océano, 
y el laurel de los poetas. 
Es tu mejilla temprana 
rosa de escarcha cubierta 
en que el carmín de los pétala 
eo ve a través de las perlas. 
Y sin embargo 
sé que te quejas, 
porque tus ojos 
crees que la afean ¡ 
pues no lo creas; 
que parecen tus pupilas, 
húmedas, vprdes e inquietas, 
tempranas hojas de almendro, 
que al soplo del aire tiembla 
Es tu boca de rubíes 
purpúrea granada abierta, 
que en el estío convida 
a apagar su sed eu ella. 
Y sin embargo 
s é que te quejas, 
porque tus ojos 
crees que la afean; 
pues no lo creas; 
que parecen, si enojada 
tus pupilas centellean, 
las olas del mar que rompen 
on las cantábricas peñas. 
Es tu frente que corona 
crespo el oro en ancha trenza, 
novada cumbre en que el día 
su postrera luz refleja. 
Y sin embargo 
sé que te quejas, 
porque tus ojos 
crees que la afean; 
pues no lo creas; 
que, entre las rubias pestaña^ 
junto a las sienes, semejan 
broches de esmeralda y oro, 
que un blauco armiño sujetan, 
Gustavo A. Bcequer. 
UN ARBOL D Ü E S O D E SI MISMO 
En Atenas (Estados Unidos), hay un 
roble gigantesco que nadie puede com-
prar, vender ni cortar: nadie es pro-
pietario de la tierra dondr- extiende 
sus raíces; el árbol es dueño de í̂ 
mismo. Se alza en la cumbre de uno de 
los cerros de la ciudad y se dice que 
tiene de 400 a 500 años de exlstea-
Cí En los comienzos del siglo XIX, *»! 
propietario do la plantación «n la 
cual se alza el árbol, solía sentarse a 
la sombra del roble, y tanto afecto lle-
gó a tomarle, que. dejó dispuesto en 
su testamento que el árbol fuese in-
dependiente. La cláusula testamentaria 
decía &r.í: "Considerando el gran ca-
riño que le tengo a este árbol y itl 
profundo deseo de verlo protegido 
siempre, le otorgo la plena posesión 
de sí mismo y de todo el terreno que 
lo circunda hasta ocho pies de dis-
tancia,'* 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
P E I N S T R R Ü C Q O N P U B L I C A 
D E C R E T O S P B E S I D B X C I A L E S 
Ayer el doctor Domínguez Roldán so-
melló a la firma del sefior Presidente de 
la República los tres decretos siguientes: 
Nombrando profesor do Inglés del Ins-
tituto de Finar del Río al señor I n -
dalecio Sobrado 
Comisionando al doctor Alfredo Rodrí-
guez Morejón, Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de esta capital para 
que se traslade a los E E . UU. y realice 
ampliación de estudios, 
Y creando una Ayudantía en la asigna-
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DOS, FINOS Y ELEGANTES 




NIÑOS ANORMALES D E L A P A L A B R A 
Uasta nuevo aviso y por disposición 
del sefior Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, continúa la admisión de niños anor-
males de la palabra u examen y tratamien-
to educativo en la Escuela Experimental 
que funciona en Monto, 28, altos. 
Las boras para ser recibidas por el 
Director señor José Francisco Castellanos 
son de dos a cuatro p. m-, excepto los 
.sábados, dlarlamentefi. 
E l examen y reconocimientos facultati-
vos así como el tratamiento para dichos 
niños anormales de la palabra es com-
pletamente gratuito. 
R E G R E S O D E L DOCTOR ANGULO 
Según aviso cablegrárico, recibido por 
el doctor Domínguez Roldán, ayer llegó 
al puerto de Nueva York, en viaje de 
regreso, el doctor Rafael M. Angulo, Sub-
bfcrctario del Departamento. 
Espérase cjue en esta misma semana 
llegue a esta capital el doctor Angulo. 
BECA ARTISTICA A OPOSICION 
Confirmando nuestra anterior informa-
ción previa ayer .fué firmada por el se-
ñor Secretario la concovatoria de oposi-
ción para proveer la beca de pensionado 
para estudios de música en Europa. 
Muy probablemente dicha convocatoria 
aparecerá en la Gaceta de mañana, día 
veinticuatro. 
E l plazo para solicitar vence el 27 do 
Agosto próximo, y las instancias habrán 
de presentarse en el Negociado de Be-
llas Artes de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
. Por la casa Rambla y Bouza .so ba edi-
tado un folleto que contiene el Regla-
mento para estas oposiciones. 
ñ 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s A l m a c e n e s d e j a r á s a t i s f e c h o 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o ; d e t o d o s m o d o s , h ó n r e n o s 
c o n s u v i s i t a , s e r á b i e n a t e n d i d o . = = = = = = = 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 
M E R A S Y R I C O 
5 ¿ 
3 * 
A L M A C E N E S : 
Galíano y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T A L L E R E S ; 
DATOS E S T A D I S T I C O S 
Por el Jefe de la Sección de Instrucción 
Primaria señor Rafael Ayala (ya resta-
blecido de sus pasadas dolencias) se ba 
solicitado la inmediata remisión de los 
datos estadísticos que contienen los mo-
delos número 5 y 30 a los Presidentes do 
la ssiguientes juntas de Educación: 
Regla, Melena del Sur, Bayamo, San 
Luis (Oriente), Palma Soriano, Victoria 
de las Tunas, Santa María del Rosario, 
Alacranes, Bolondrón, Unión de Reyes, 
Matanzas, Trinidad, Cienfuegos, Camajua-
ní, .Tovellanos, Bañes, Camaguey, Ciego 
de Avila, Artemisa, Cabañas, Aguacate. 
Güira de Melena, Cobre y Habana. 
A todos ellos se les encarecen la pronta 
remisión para poder ultimar ciertos tra-
bajos realizados por esa demora. 
S i u c n b a M al D I A R I O D E L A IVU-
RIÑA y u r a n d é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
• 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
V u e l v e n a l a s d a m a s d e s c o l o r i d a s , v í c t i m a s d e t r a s t o r n o s 
p e c u l i a r e s d e s u s e x o , c u a n d o t o m a n • 
V I N O C A R D U ' 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Q u e l a s r e a n i m a , f o r t a l e c e y c u r a . D e s d e h a c e m á s d e 
4 0 a ñ o s , e l V I N O C A R D U I h a s i d o e l a u x i l i a r p o d e r o s o , 
l i b e r t a d o r , d e l a s m u j e r e s e n f e r m i z a s . = = = = = = = = = = 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1i de Julio de 1893. 
Observaciones a las siete a. ra. del 
V5 meridiano de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Guano. 
762.5; Pinar, 763.0; Habana, 763.35 
Roque, 766.0; Caagiiey, 762.0; Sau-
ta Ciuz del Sur, 762.5; Santiago. 
761 5. 
Temperatura: Guane. márima 3?, 
mínima 23; Piuar, máxima 29, míni-
ma 2ñ; Roque, máxima 35, mínima 
21; Habana, máxima 31, mínima 2^; 
Cannruey, raávima 27, mínima 26: 
íianth Cruz del Sur, máxima 33- raf-
nima 20; Santiago, márima 32, mí-
nima 24. 
Viento y dirección enmetros por 
teguido: Guane, NE. 0.9; ¡pina-
NE. 4 .0; Haírma, SE. 1.3; Roquí, 
calmt.; Camaguey, NE. 3.6; Santa 
Cruz del Sur, NE. 4.5; Santiago. 
NE. 4 .0 . 
Es.ado del rielo: Guane, Habana, 
santa Cruz del Sur, nublado; Pinar 
y Roiue, parte cubierto; Cainagüey 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del 
Norte; Bahía Honda; Quiebra Ha-
cha; Guanaja", Marel; Central Ma-
sen; Cvas; Puerta de Golpe; Herra-
dura; Paso Rca I de San Diego; San 
Cristóbal; Ta^o-Taco; Puerto Espe-
ranza, Vinales; San Luis; San Juan 
y Martínez; La Fe; Mantua; Arroyos 
re Mantua; Dimas; Matahambre;' 
Panta Lucía; Pinar del Río; Vegas; 
Cotorro; Calabazar; Santa María de'. 
Rosillo; Aguacate; San José de las 
Lftjai}; Santiago de las Vegas; Be-
jucal; Arroyo Arenas; Punta Brava* 
Caiimto; Palos; Vereda Nueva; Ma 
rianao; Nueva Paz; Calumbia; Ja 
raco; Campo Florido; Arroyo Na 
tanjo; Bainoa* Guanabacoa; Regla 
en to^a la pinvincia de Matanza»; 
Vueltas; Vega Alta; Trinidad; Re-
medios; Aguarla de Pasajeros; Ca-
lacas; Cruces; Cascajal; Yaguajay; 
Maya îgua; Jicotea; Santo Domingo; 
Salamanca; Placetas; Zulueta; Bu'i 
uavisca; Báe~; Calabazar; Encruci-
jada; Santa Clara; en toda la pro-
vincia de Camagüey; Omaja; Santa 
Hita; Baire; Central América y San* 
pré. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A ? a M í . c í é s e en el D I A R I O D E 
L A Y x A R I N A 
San José US-A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
M J E Ü L L S F I N O 6 
^ T A i ADVERTIS,^ 
V i s i t e N u e s t r a G r a n e x p o s i c i ó n d e M u e b l e s 
P u r e z a de l í n e a s , g u s t o refinado, confort indiscutible, s o n los principales caracteres de estos muebles que v e n d e 
" L A M O D A " a personas de gusto. 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s a l o s c l i e n t e s d e P r o v i n c i a s . O . — 2 4 3 , 
ia iní!¡ir« 
J ? ? 5 E I S A A C S 
. | N ^ A M E R I C A N A 
- • I ce 
I \ 
V e d » 
P* PROLOGO DE 
• V ^ G A R A Y V E R G A R A 
T L I C I O S DE 
^ «IETO_y JUSTO SIEU11A 
Tii-f a,, —• Teléfono 
^ MI. Habana.) 
A-5393. 
'"í v. (Contln(ia) 
v ^ i n a oí er áseles? 
K Í ! ? «caH^juntamiento crl-
' lJo ••-ría Hhr*1 ^ en I " * es-
años cuanclo oumplie-
tono de la-
^ j"? un niño, 
- cristianam in-
>carlclrt con el 
comprendió que 






volvieron a fus labios las sonrisas que. hora, pasó al irlandé? ciento cincuenta 
parecían haber huido de ellos para siem-1 castellanos de oro en pago de la escla-
pre. M , va-
Un Joven ingles que regresaba de las j^ay supo ec seguida por Gabriela, al 
Antillas al interior do Nueva Orunada, rcferirie ¿sta qye estaba vendida, oue 
descansó por casualidad en aquellos mo- VSSi pequeña porción de oro, pesada por 
es en la casa de Sardick, antea de em 
prender la penosa navegación del Atrato. 
Traía consigo una preciosa niña de tres 
años a quien parecía amar tiernamen-
te. 
Eran ellos mi padre y Esler, la cual em-
pezaba apenas a acostumbrarse a respon-
der a su nuevo nombre de María 
los blancos a su vista, era el precio en 
que la estimaban; y sonrió amargamen-
te al pensar que la cambiaban por un 
puñado do tibar. Gabriela no le ocultó 
quo en el país a donde la llevaban, el 
hijo de Sinar sería esclavo. 
Xay ee mostró indiferente a todo; pero 
en la tardo, cuando al ponerse el sol se 
Xay se supuso que aquella niña era j,aSeaba mi padre por la ribera del mar 
huérfana d emadre, y le cobró particular1 iievancio de la mano a María, se acercó 
cariño. Mi padre temía confiársela a pesaf i a éj su hijo en los brazoB: en la fisono-
de que María no estaba contenta sino I ¿Q ia esclava aparecía una mezcla I 
en los brazos de la esclava o jugando con i tai ¿Q dolor e ira salvaje, que sorpren- | 
su hijo; pero Gabriela lo tranquilizó con-1 cj5 a m| padre. Cayendo de rodillas a 
tándole lo que ella sabía de la historia | pieg, 1c dijo en mal castellano, 
d ela hija de Magmahú, relación que con- _ y 0 que en ese país a donde me 
movió al extranjero. Comprendió éste la Uevan, mi hijo será esclavo: si no quie-
imprudencia cometida por la esposa «'o! reB «juo jo ahogue esta noche, cómprame; 
Sardick al hacerle sabedor de la fecha en | yo me consagraré ^ servir y querer a tu 
que habían sido traída la africana a tie- ¿jju. 
rra granndimi, puesto que las leyes del I __ j „ ..moma tnñn ron dinero F l r -
país prohibían desde l a J n ^ W T ^ 
de esclavos- v en tal virtud Nay y su ^ ^ ¿ o d e "enta con todas las forma-
hijo eran libres Mas guardóse bien de [ ^ e s apeteciblea. mi padre escribió a 
dar a conocer a Gabriela el error cometí- ua „ n f l en él v nasó el 
.o v . . . n ^ . .n, « c ^ n - ^ . k X S . ^ f ^ l ^ ^ qTe N a / l e y e s e 
leer E n esas linean renunciaba al derecho 
¿ , y esperó u a ocasió favorable pa
ra proponer a Willian le vendiera a 
Nay. 
Un norteamericano que regresaba a. su 
país después de haber realizado en Citará 
leer. E n esas _. 
de propiedad que pudiera tener sobre ella 
y su hijo. . ^ , r i_ 
Impuesto el yankee de lo .^W,. • • . ,«>* im cargamento de harina, se detuvo en ci¿B acababa de hacer, 1c dijo admira 
casa de Sardick, esperando para conti- fí-,. 
miar su viaje, la llegada a Pislsf de los ' 
bomlda, del deseo que tenía do. llevar una necesito una esclava sino una aya que 
(sclav.i de bellas condiciones, pues que quiera mucho a esta niña, 
la solicitaba con el fin de regalarla a su Y sentando a María sobre la mesa que 
esposa. Nay le fué ofrecida, y el nortéame-, rrababa de escribir, hizo que ella le entre-
rlcano, después de regatear el precio una i gase a Nay el papel, diciendo él al mia-
mo tiempo a la esposa de Sinar estas pala-
bras: 
—Guarda bien eso. Eres libre para que-
darte o ir a habitar con fni esposa y mis 
hijos en el bello país en que viven. 
Ella recibió la carta de libertad de 
manos de María, y tomando a la niña en 
los brazos, la cubrió de besos Asiendo 
después una mano de mi padre, tocóla con 
los labios, y la acercó llorando a los de 
eu hijo. 
Así fueron a habitar en la casa de 
ruis padres Feliciana y Juan Angel. 
A loa tres meses, Feliciana, hermosa 
otra vez y conforme en su infúrtanlo 
cuanto era posible, vivía con nosotros 
amada de mi madre, quien la distinguió 
siempre con especial" afecto y considera-
ción. 
En los últimos tiempos, por su enferme-
rlad, y más, por ser aparento para ello, 
cuidaba en Santa. . . del huerto y la leche-
ría; pero el principal objeto de su per-
manencia allí, era recibirnos a mi padre 
y a mí cuando bajábamos de la sierra. 
Niños María y yo, en los momentos en 
que Feliciana era más complaciente con 
nosotros, solíamos acariciarla llamándola 
Nay; pero pronto notamos que se entris-
tecía si le dábamos ese nombre. Alguna 
vez que, sentada a la cabecera de mi ca-
ma a prima noche, me entretenía con 
uno de sus fantásticos cuentos, se quedó 
silenciosa luego que lo hubo terminado; 
y yo creí notar que lloraba. 
—;,Por qué loras? le pregunté. 
—Así que seas hombre, me respondió 
con su mas cariñoso acento, harás via-
jes y nos llevarás a Juan Angel y a mi; 
¿no es cierto? 
—Sí, sí, le contesté entusiasmado: ire-
mos a la tierra de esas princesas lin-
das de tus historias... mo las mostra-
r á s . . . iCómo se llama? 
—Africa, contestó. 
Yo me soñé esa noche con palacio» da 
oro y oyendo músicas deliciosas. 
C A P I T U L O X L I V 
E l cura había administrado los sacra-
mentos a la enferma Dejando el médico 
a la cabecera, montó para ir al pueblo 
a disponer lo necesario para el entierro 
y. a poner en el correo aquella carta 
fatal dirigida al señor A . . . 
Cuando regresé, Feliciana parecía me-
ros quebrantada, y el médico habla con-
cebido una ligera esperanza. El la me pre-
guntó por cada uno de loa de la fami-
lia, y al mencionar a María, dijo: 
—Quién pudiera verla antes de morir! 
[Yo le habría recomendado tanto a mi hi-
jo! 
Y luego , como para satisfaccerme 
por la preferencia que manifestaba hacia 
ella, agregó: 
Si no hubiera sido por la nlfia, ¿qué 
sería de él y de mí? 
La noche fué muy mala para la en-
: ferma. Al día slguiene, sábado, a las tres 
de la tarde, el médico entró a mi cuar-
to diciéndome: 
—Morirá hoy. ¿Cómo se llamaba el ma-
rido de Feliciana? 
—Sinar, le respondí. 
—¿Sinar? ¿qué se ha hecho? En el de-
: lirio pronuncia ese nombro. 
No tuve la condescendencia de tratar 
i de enternecer al doctor refiriéndole las 
aventuras de Nay, y pasé a la habitación 
de ella. 
E l médico decía la verdad: iba a morir 
y sus labios pronunciaban solo ese nom-
bre cuya elocuencia no podían medir las 
esclavas que la rodeaban, ni aun su mismo 
bljo. 
Me acerqué para decirle, de modo que 
sus oído» entorpecidoa pudieaen, oír-
me. 
—¡Nay! ¡Nav! 
Abrió los ojoa enturbiados ya, 
—¿Nu me conoces? 
Hizo con la cabeza una señal afirma-
tira. 
—¿Quieres que te lea algunas oracio-
nes? 
Hizo la misma señal. 
Eran las cinco de la tarde cuando hi-
ce quo alejaran a Juan Angel del lecho 
de su madre. Aquellos ojos que tan her-
mosos habían sido, giraban amarillen-
tos y ya sin luz en las órbitas ahueca-
das: la nariz se le habla afilado: los 
labios, graciosos aunque ligeramente grue-
sos, retostados aoora por la fiebre, de-
jaban ver los dientes que ya no hume-
decían : con las manos crispadas y yer-
tas sostenía aobre el pecho un crucifijo 
y se esforzaba en vano por pronunciar 
el nombre de Jesús, que yo le repetía; 
nombre del único que podía devolverle a 
su esposo. 
Hacía una hora que había anochecido 
cuand espiró. 
Luego que las esclavas la visitaron 
v colocaron en un ataúd, cubierta desde 
la garganta hasta los pies de un lino 
blanco, fué puesta en una mesa enluta-
; da. en cuyas cuatro esquinas había cirios 
| encendidos Juan Angel a la .cabecera de 
i la mesa derramaba lágrimas sobre la 
i frente de su madre, y de su pecho enron-
| quec.ido por los sollozos salían lasti-
j meros alaridos. 
Mandé orden al capitán do la cuadrilla 
j de esclavos para que aquella noche la tra-
jese a rezar en casa. Fueron llegando 
j silenciosos, y ocupando los varones y niños 
I toda la extensión del corredor occidental; 
I las mujeres se arrodillaron en círculo al 
'rededor del féretro; como las ventanas 
i del cuarto mortuorio caían al corredor 
í ambos grupos rozaban a un mismo tiem-
! po. 
Terminado el' rosarlo, una eaclava en-
| tonó la primera estrofa en una de esan 
i salves llenas de la dolorosa melancolía 
y los desgarradores laiuentos de algún en-
ra/.ón esclavo que oró. La cundrill;i re. 
petía en coro cada estrofa cantada, armo-
nizándose las graves voces de 'os vnro-
ne» con las puras y dulce» tl« las mu-
jeres y de los niños. Estos son loa versea 
^ue de aquel himno he conservado en la 
¡ memoria. 
E n oceuro calabozo 
Cuya reja al sol oculta 
| Negros y alto» murallones 
Que las prisiones circundan; 
E n que sólo las cadenas 
Que arrastro, el ellencio turban 
De esta soledad eterna 
Donde ,nl el viento se escucha.., 
Muero sin ver tus montañas 
¡Oh patria! donde mi cuna 
Se meció bajo los bosques 
Que no cubrirán mi tumba. 
Mientras sonaba el canto, las luces del 
féretro hacían brillar las lágrimas que 
rodaban por los rostros medio emboza-
oos de las esclavas, y yo procuraba inú-
tllmente ocultarlas las mías 
La cuadrilla se retiró, y solamente que-
daron unas pocas mujeres que habían d* 
i turnarse para orar toda la noche, r d o s 
| hombres para que prepararan Ia¿ a n d u 
S í pueblo mUerta debía 8er ^nducidi 
Estaba muy avanzada la noche cuando 
HoS n JUt,,TlV1T? An?,el sc durmiera rendi-
r 8U d0,?r> Me retlré luego a m-
cuarto; pero el rumor de las vocea d j 
as mujeres que rezaban y el golpS de 
os machetes Se los esclavos que preñari! 
han la parihuela de guaduas me des-
sueño VCZ que había conclllado el 
Los ocho esclavos que conducían el cadá-
' w í ' L f 0 ' nSS r"11*1"0* marcha. Ha-
bía dado orden al mayordomo Higinlo 
para que hiciera al negrito esperarme en 
,;"SiV l^rque quería yo evitarle el lance 
lorr hle do deanedlrse de su madre 
Mnguno de los que acompafíábamoa a 
Feliciuna pronunció una sola palabra dn-
tan e el viaje. Loa campesinos que con-
aiiciendo víveres al mercado no» dlsroa 
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SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
JIoras F lor ida* . 
E l caballeroso Presidente del C a 
f.ino E s p a ñ o l , s e ñ o r Narciso Macio. 
en t a r t a atentisimo, nos invita a 
la r e u n i ó n famil iar—Horas Flor idas 
—que se c e l e b r a r á en el suntuoso sa-
lón ue fiestas del palacio de Prad-' 
v Aifimas, la tarde del p r ó x i m o do-
Min?o. 
H o r r s galantes, horas, gnlanas. no-
ras «¡é encanto; g r a c i á y donaire, 
elegancia y d i s t inc ión . 
Musbas granas . 
S O C I A I S P O R T C L U B 
E n la noche del 1S se r e u n i ó la di-
ree t ivá de esta s i m p á t i c a y progres i s -
ta Sociedad. Cerca, de las nueve do 
la noche se dió comienzo a la s e s i ó n 
I ajo la presidencia del presidente se-
í or Pedro Gonzá lez y con la as i s t en-
cia del secretario s e ñ o r Taboada y ,de 
casi lodos los miembros de la direc-
tiva del C l u t , la s e s i ó n estuvo muy 
interesante pues se tomnron acuerdos 
muy importantes, los que exponemos 
a c o n t i n u a c i ó n : Se n o m b r ó una co-
m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s Pa-
blo Sanz, Miguel Troncoso o Isidoro 
Abellan. para organizar la f u n c i ó n 
que se dará a beneficio de la Sociedad 
tm el Cine Margot, a c o r d á n d o s e que 
dicha f u n c i ó n se celebro el pr imer 
domingo del p r ó x i m o mes de agosto, 
a esta c o m i s i ó n se le d'ó un amplio 
voto de confianza para l lenar su co-
i n e t i á o . 
ño aprobó el nombramiento hecho 
por el Presidente Social de Presiden-
te de la C o m i s i ó n de Si>ort3 a favor 
del s e ñ o r Oscar Molinet y se n o m b r ó 
Vicepresidente de la C o m i s i ó n de 
Sports a l s e ñ o r I . Nieto, j ó v e n e s muy 
entendidos en materias deportivas los 
f;ue t e n d r á n colaboradores tan ontu-
á ias tas corno los jóvene? distinguidos 
Fernando Gómez , Rafael Arsuaga y 
otros. 
So acordó nombrar a los cronistas 
s-ociales, de sports y redactores do 
Jas sociedades e s p a ñ o l a s de los pr in-
cipales p e r i ó d i c o s de la capital So-
cios de Honor del Club, a los que se 
les env iará oportunamente su corres-
pondiente nombramiento. 
Se t o m ó otro acuerdo muy importan 
te que repor tará grandes beneficio? 
a l a sociedad y fuó nombrar a un 
grupo de distinguidas y bellas s e ñ o r i -
tas de nuestra Sociedad. Socias de Ho 
r o r de este Club naciente que cuenta 
y a con innumerables simpatizadores j 
y un gran apoyo que le presta todo 
cuanto vale en nuestra capital. 
He aquí los nombres de estas sim-1 
p á t i c a s jovencitas. S e ñ o r i t a s : Graoie-
i a Urrut ia , María T e r e s a Gonzá lez . 
Gui l lermina Urrut ia , E r n e s t i n a Gon-1 
7ález . María Josefa Brioso, Pastora 
TJrioso, Carmen H e r n á n d e z , B l a n c a 
H e r n á n d e z . Carmina Gonzá lez Creo i ¡ 
F a u s t i n a P é r e z , María Josefa Bonino. j 
•sabel Guzmán, Ana F a l c ó n , J u l i a | 
F a l c ó n , Antonia F a l c ó n , E v a n g c l i n a 
Castro. E n c a r n a c i ó n Peroira. A n a L u i 
¿a Corriplo. E m i l i a Rexach, A u r o r a 
Postana, Aurora Garc ía , Matilde Ar-
xec. Guadalupe López , Soledad F e r -
nández . E u l a l i a Fuentes, F l o r María 
del Blanco, P i lar Bauza y Angela San 
Géf ínan. A estas s e ñ o r i t a s se les en-
viürá sus correspondientes nombra-
.nientcs;. P a r a la p r ó x i m a junta que 
Celebre la Direct iva del Club, so nom-
i.rarán otras tantas socias d> "onor. 
E n el mes de septiembre venidero, se 
e f e c t u a r á una junta general a l a que 
E l primer teniente Femiíndez, desde 
Güira de Molona, informa que en la ca-
lle Santo Domingo de aquella localidad, 
fueron detenido» don individuos por es-
tar jugando al prohibido. 
OTRO P R E S E N T A D O 
E l capitán Díaz, desde Manzanillo, co-
munica que en el Cuartel de aquel lugar 
se presentfi Gerardo GonziUez Rodríguez, 
autor de la muerte de Feliciano Gonzá-
lez, ocurrida en Cayo Espino, barrio de 
Jibacoa. 
UN RAYO 
E l enrfento Arabonf's, desde Calimete, 
comunica que el menor Rosendo Rodrí-
buez fué muerto por una descarga eléc-
trica . 
MAS D E T E N I D O S 
E l primer teniente Pprelra, desde 
Aguada de Pasajero», Informa la deten-
dftn de Miguel Hernández y J o s é P¿rez 
Cantero, por simular un robo en la tien-
da de víveres de la colonia Palmarejo, 
de la cual ambos eran encargado y de-
pendiente. 
CMS£S 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hlcacos, Cidra, &. &. 
EL M E J O R R E P O S T E R O 
NO H A C E C O N M A S G R A C I A S U S D U L C E S Q U E N O S O T R O S 
L05DULCE5E A ALMIBAR DE 
Son IOI dulces mat sabrosos qut se comen en Cubo, porque solo se elaboran 
coa frutas frescas y azúcar blanca TefínaJa, 
Por eso son los mejores. Se üertíMi en todas parles. 
c r á n citadas todas las socias de Honor 
los socios numerarios del Club, para 
elegir la Presidenta de Honor de la 
Sociedad y en octubre inaugurar l a 
casa Club que s e r á instalada a todo 
lujo en uno de los lugares m á s céntr i -
cos y concurridos de nuestra cap 
Dentro de breves d ías daremos a co 
nocer provectos muy imr.ortantes que 
tiene en cartera la Junta Direct iva de 
este Club, compuesta por j ó v e n e s muy 
entusiastas y con la ayuda de todos 
sus asociados l l e v a r á n a v í a s de ha-
cho todos sus proyectos. 
Juventud, avanza y triunfa. 
E L C I X B D E I C í ) \ r E J O D E C T D I 
L L E R O 
Gran J i r a . 
E l entusiasta Presidentli' de este 
gran Club asturiano, s e ñ o r F é l i x Suá-
lez, d e l i c a d í s i m o quiropodista del Cen 
tro Asturiano, y su activo secretario 
Pepe Menérulez, me atacan por ambos 
flancos con una car ta c a r i ñ o s í s i m a c;i 
da cual, para notificarme que el en-
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
i 
tusiasmo de todos los- bizarros plxue-
tos del club canta a l alto la l leva sr. 
a l e g r í a , porque el domingo p r ó x i m o en 
" L a Tropical", cabe el árbo l don Ma-
moncillo, celebran una fiesta que va 
a ser el a c a b ó s e . 
L a celebran estos adorables pixuo-
tos conmemorando una hermosa y 
cr i s t iana t r a d i c i ó n ; la fiesta de San-
ta A n a que al lá , los marineros bra-
. ios y las ingenuas campesinas, cele-
bran todos los a ñ o s y a todo ?ujo. V 
. v i v a el lujo y quien lo trujo, 
j Conocemos al Presidente y a los so 
I cios de este Club y s a b í a o s mejor que 
el silabario do lo que son capaces; de 
. manera que apostamos cien cajas do 
j Jiclra do VA Gaitero, que es lo mejot 
I Re lo mejor del mundo, a que los pl-
xuetos, xentes nobles y gentiles tr iuu 
fan en su fiesta arrancando en su ce-
| l e b r a c i ó n honores y palmas y la gra-
i c ia de una bend ic ión de la buena V i r -
'' gen. 
Yo ya me siento cojo: el Gaitero de 
In s idra famosa ba ldón completamen-
te por aquella de: Todos los cojos van 
,pa Santa Ana . Y o , t a m b i é n voy con 
m í pata galana, 
Y galana será la fiesta. 
Vosotros lo veredes. 
Y pronto el arrogante programa. 
D . F . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
T E C I B I D O S EiN E L D E P A R T A M E N T O 
L E D I R E C C I O N 
T R A B A J O S REANUDADOS. 
PUÑALADAS 
E l Jefe del Qulnlo Distrito Militar, 
Habana, comunica que han reanudado 
los trabajos los obreros de la fábrica de 
Mostré y Martinica de Puentes Grandes, 
que se encontraban en huelga desde el 
día 18 del actual. 
También informa la detención de Juan 
López, por haber dado muerto con tres 
puñaladas a Juan Agular (a) Cocina, en 
el barrio Gallega, del término de Gdana-
bacoa. 
Alfa Gonzftlez, que se encontrióa ausea-
te >\t. permieo, autor de varios disparos 
lid Ik s al policía municipal Ardr»» C m -
llar y a la señora de éste. 
D E T E N I D O S 
E l capitán Mirabal, desde Limonar, 
comunica la detención del moreno Cris-
tóbal Deck, por tratar de llevarse al 
meuot de la niEa blanca Juan Calvo, en 
la finca Zequeira. 
INCENDIO 
E l prirare teniente Melgar, desdo 
Francisco, comunica que en la finca Jua-
na, fué destruida por Incendio la casa 
propiedad del scor Antonio Jiménez. 
SUICIDIO 
E l cabo Deas, desde Agrámente, par-
ticipa nue en la finca Maravilla se sui-
cidó el blanco José Díaz Alfonso. 
CHOQUE 
El «argento Embalo, desde Cotorro, co 
munlca que un camión chocó con un ár-
bol en la carretera de esta capital a 
Güines, resultando herido leve el chauf-
feur del mismo José Ovles Hernández. 
HOMICIDIO 
E l Bargento A. López, desde Calbarlén, 
Informa que en aquella villa fué muerto 
do una puñalada Eustaquio Ariosa por 
Emeterlo Mendoza, conocido por Chicho 
Cuadrado.' 
R E Y E R T A 
E l jefe del puesto de Batabanó comu-
nica qua en la finca San Pablo sostu-
vieron reyerta los blancos Santiago Avila 
Vázquez y José Lópze González, resul-
tando herido grave el primero de mache-
te y menos grave el segumlo. 
OTRO RATO 
E l seg.indo teniente R. FOrez Miranda, 
désd3 Placetas, Informa que en la finca 
Ojo de Agua, del barrio de Cabaiguiln, 
fué muerta por una descarga eléctrica 
la blanca Andrea Pena Mlrsibal. 
M U E R T O E X R E Y i : R T A 
E l sargento Oalay, desde Manatí, par-
ticipa que en el lugar conoddo por Sa-
br.na L a Mra, sostuvieron reyerta dos 
individuos resultando muerto por dispa-
ros de arma de fuego uno de ellos. 
D E T E N C I O N D E UN HOMICIDA 
E l capitán Lelte Vidal, desde Baya-
mo, comunica la detención de Felipe Val-
»!és, por habí ríe dado muerte a Alonso 
Mesa, en él punto denominado Arrobó 
Ñipe. 
PILDORAS VITALINAS 
C 0 . N f f 1 ^ L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
« ^ S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
« a v e r t s c e a l a j u v e n t u d , a le jan e l cansancie d e l o e afios. 
d e ? ™ ^ < n ' a S ' í u e « « " . ánimos a lo8 «teegasteíios por excesos o por la edad. 
06 VENTA Zn TO0AS boticas 
DEPOSITO; ^ E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
P O L I C I A D E S E R T O R . 
MUERTO E N A C C I D E N T E 
E l capitán Cartaya, desde L a Maya, 
Informa qde al ser sorprendido en la 
finca Patrocinio por fuerzas de aquella 
Sección el desertor do la Policía Muni-
cipal de Santiago de Cuba, Cándido Bell, 
hubo de hacerle agresión a dichah fuer-
za con dos dispnros de revólver, la que 
! contestó licha agresión, dándose a la fu-
, ga el Bell, dejando abandonado un re-
i vólver, ün cuchillo, una hamaca y otros 
j objetos que fueron ocupados. 
También participa que en la finca Wil-
son so mató casualmente, al disparárse-
le una escopeta en momentos de estar 
cazando, Angel Martín Gómez. 
D E T E N I D O S 
E l teniente Reina, desde Colón, comu-
nica la detención de Juan Alvarez Mo-
rera, por ser uno de los autores de la 
muerte a tiros de Aurelio Bravo More-
no, en la finca Flor de Cuba, del barrio 
de Laguna Grande. 
Bl segando teniente Concepción, desde 
Sagua de Tánnmo, Informa la detención 
de Antonio Pérez Fernández, por haber-
le estafado 1.095 pesos a los trabajado-
res de las fincas Atlantic Frult Cbmpa-
ny, habiéndosele ocupado 1.002 pesos. 
SUICIDIO 
Tamblón Informa que en el barrio de 
Casanova so buicldó envenenándose la 
señora Dolores Acosta. 
S E P R E S E N T O H E R I D O 
E l capitán Gramatges, desde Sancti 
Splritus, comunica que en el cuartel de 
aquel lugar so presentó herido de bala 
en una pierna y haciendo entresra de un 
icvólver reglamentarlo, el sold^o Miinue» 
Anuncio 
Vaoia 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
ara'v u se 
L . T M O J Í A 3 
PA 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos tos 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
. valecientes. Engorda, fortalece. CKEVAtiNE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L . THOMAS, P a r í s 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
m 
L A \ A J I L L A 
L O O E Í i l A f C R I S T A L E R I A 
T e n e m o s u n v a r i a d o y e x t e n s o 
s u r t i d o e n B a t e r í a s d e C o c i n a . 
T o d o d e A l u m i s i o . 
i 
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j a s e B a l l 
C^PBONATO SOCIAL 
i J ¿ B 7 & triunfos en AJ-
r ^ ^ C J . fué el domingo para 
S f f u d derrotó a la novena 
S f831^^ el juego en ol tercer ni 
ú n e los ^ t í l l anos haber 
£ » 0 0 b S e r a en la primera en-
T u . Ontos en que pareció que 
fc^ouna 2l Fortuna pe 
Vtillat K del cíclope isidrín acom-
^ ^ I f los ''s«b" lograban dar 
^ fortunistas y quitárselo a 
f ^ ^ S ^ s e fortunistas R. J i -
u ^ t o i héroe de la mañana, 
.rá5d0S nelisrosos. 
ê11108 ^ en el uso de M mala-
' ^ • o aplastante. 11 hits le fue-
K ^ n Jos a Granaditos, serpen-
h ^ T t \ n o cargo del nue.tr, 
^ QU .oVas por parte del Aníilla. 
í l ^ o ^ el maravilloso pitcher 
^ i / ^nando una sólMu fama 
> f ^ a S ? del Fortuna, y estu-
ú * laf Pn el desempeño de su car-
¡ ^ J d o dejar a sus contrarios ex; 
W \ bateadores fortunisías sou 
nendón Vilaret y Ghaple. 
• J Z o n películas de dos se-
t fPf ,Sel ¿ t i l la Guerrero fué un 
^UadÍez.eer-'-elega^te1' beî bo -
pjpm i^i' censuras de 
T ^ P é bateador y 
^ «on dos indisponsaalos las 




a «,in£ro uor la tarde se enfren-
V S ? o Gallego y Ferroviaria. 
Í t r o anunció del pitcher fantas-
W pane del Gallego despertó 
|r;f €3pectacióii entre los fanaü-
«Ü lâ  esperanzas de conocer c ^ 
r ''tapao' fueron defraudadas E l 
I r fantasma no asistió. Y. qniz V 
.r eso, d Gallego murió a manos del 
k-roviírlo. 
Vo obstante los muchachos de Ales 
rieron haber ganado. 
Santa María, pitcher del Fcrrovia-
¿(¡¡é oateado 9 veces de hits. 
t los ferroviarios batearon 11 in-
• E ferrocarriles batearon 11 in-
•m, López, Guerra y Lar.:ar 
Ssperaaos a que Mas pon?3 al pit-
fantasma para ver si ganan, 
anotación fué: 
Fenwi.irio; 
Centro Gallego: ". 
Alunes por la mañana jucraron el 
Fortuna y el Ferroviario un juego, 
que tenían suspendido de la primera 
serie, por lluvia. 
Y en 12 innlng reñidísimoa fueron 
derrotados los de la bandera olanqui-
negra, es decir, los del Fortuna. 
Fué un juego digno de celebrara 
en el mismo Polo Grounds. 
Un duelo de pitchers entre Lasa y 
Rivero. del Ferroviario y del Fortum. 
respectivamente, fueron Ja causa do 
i tal resistencia por parte de ambos 
i clubs. 
Pero la suerte fué favorable al Fe-
rroviario, y triunfó. 
Eso no importa, Fortuna; no si^m-
pre se ha de ganar. 
Por algo se escribió aquello de: 
i as torres que. desprecio al aire 
(fueron 
a tsa gran pesadumbre se rindieron. 
Sin embargo, no quiere decir quo 
te vayas -x rendir. Mientras le que-
den columnas como Salvador López, 
Rivero y Falagán, hace falta que you-
ga un ciclón para tumbarte. 
Pero que venga "en forma" ¡"que 
venga en forma"..! 
Y si cayeras, la zurda famosísima 




A I Z . 
El Gran Duque 
Nicolás. 
( 0310 SE LIBRO DE LOS BOLCHC-
Y I K 1 — D R A M A T I C A S TRIBULA-
CIONES D E L TIO D E L ZAR 
E n una pequeña población raaríU-
ma, en Rapallo, pasea sus nostalgias 
un hombre que mando un día, como 
generalísimo, los ejércitos de la -«a-
cíón más grande de Europa, el gr-̂ n 
duque Nicolás Nícolalevich. E l con-
quistador de Armenia, tío del Zar ejn-
cutado y anteúltimo Romanov, busca 
la paz de su espíritu, torturado pov 
negros recuerdos, en la dulce tran-
quilidad de la bella ciudad vecina a 
Genova. Allí viven con él su mujer, 
la gran duquesa Anastasia; la gran 
duquesa Mjlitza, mujer del gran du-
que Pedro; su cuñada, con sus dos 
hijos, Román y Marina, y la Princesa 
Helena de Lenchtenberg. Además, vi-
ven con el gran duque Nicolás el doc-
tor Malamo, el general Botsarev y un 
criado fiel. 
E l gran duque, poseído de una oro-
funda misantropía, no recibe a nadie, 
no quiere hablar con nadie. Un perio-
dista francés que intentó verle no 
pudo conseguir su propósito, a pesar 
de haber hecho los mayores esfuerzos 
Per íumer ía ¿/Hdy 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
ALDYLIS 
FLORES DEL TRIANON 
CLAVELES DE ARCADIA 
Droguería San José 
H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
MEHTA S a l v a - V i d a s 
Antes de ver a su no-
via, coma una pastilla 
S A L V A - V I D A S 
y estará oloroso, sabro-
so e irresistible. 
V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
^ t r f t n í d n r p e . j O B R A P I A N ú m . 7 4 . 
w r c * M T e l é f . A 4 5 1 5 . A p a r L 3 3 8 
Agency " 2885 c 635S adt Sd-21 lt-23 
A/SIU/MCIO 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es pafa las mujeres la 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 




C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D É V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : Droguería "San José'*, Habana y Lamparilla. 
PAGINA NUEVE 
para ello. Sin embargo, el periodiftt.x 
no desmayó, y, como a falta de una 
Información directa bien se puede 
uno contentar con una información de 
segunda mano, habló con uno de lo s 
pocos hombres que gozan de la inti-
midad del gran duque. Este hombre 
le reveló detalles verdaderamente no-1 
véleseos de las peripecias porque el 
gran duque Nicolás ha tenido que 
pasar. 
Nombrado generalísimo el día de 
la abdicación del Zar, abandonó el 
cargo de Virrey del Cáucaso, diri-
giéndose a Mcjhllew, en donde se en-
contraba el . Cuartel General. E l 2G 
de marzo, justamente dos días des-
pués, un telegrama del Príncipe Lv.jff 
le invitaba a devolver su mando al 
Soviet de Petrogrado, y como conse-
cuencia de ello se retiró a Crimea, 
mientras su hermano el gran duque 
Pedro Nicolaievich se refugiaba al 
mismo tiempo en Dulbert, próx imo 
ambos a D'Aitodov, donde se hallaba 
la Emperatriz con sus hijos Xenía y 
el gran duque Alejandro. 
E l 26 de abril los tres castillos p i 
saron a poder del Soviet de Sebasto-
pol, mediante una orden telegráfic.-» 
que firmaban nada menos qu'1 dO' 
ministros: Goutchkoffr de la Guerra, 
y Kerenky, de Justicia. 
E n estas órdenes telegráficas se In« 
cluían también unas instrucciones pa-
ra que pasasen a la condición de s í 
miarrestados los miembros de la fa-
milia Real. Los servidores de éstos 
v<snían necesidad de autorización^ 
especiales para salir de las posesio 
nes. y los prisioneros apenas podían 
recibir visitas, y de ningún modo, ba-
jo penas severlsimas, las de militta-
res que volviesen del frente... 
Esta situación, aunque angustiosr».. 
era todavía tolerable; pero de pronto 
se agravó considerablemente, sobre 
todo mientras el Zar fué con-lucüío 
a Tobolsk. 
A fines de octubre—como pueda 
verse el informador es minucioso--
los bolchevikls, triunfantes, cesaron 
en sus consideraciones con los pri-io-
ñeros, encerrando a los grandes du-
ques y a la Emperatriz en una misma 
prisión y advirtiendo que todo servi-
dor que saliese a la calle no podía 
volver a entrar.. . Anota el informa-
dor, como detalle interesante, que n" 
se registró una sola defección entr? 
aquellos leales... 
A todo esto los alemanes se aproxi-
maban victoriosos, y los bolchevikis 
hablan resuelto asesinar a los pri-
sioneros de Dulber antes que aban-
donarlos a los germanos: el ComM 
de Jaita tenía la lista completa do 
condenados y el nombre de la Empe 
ratriz estaba escrito el primero. Lo." 
salvó la buena fe del comisarlo local. 
acerca del que aún no se sabe si era 
un falso revolucionario, que velaba 
por sus vidas, o un autentico bolcho-
viki, enemigo de los derramamientos 
inútiles de sangre... 
Un momento llegó, a presentarse el 
fantasma de la tragedia.-. 
Apareció un destacamento que iba 
a proceder a la ejecución de los re 
gios prisioneros... E l comisario lo-
cal dijo haber recibido órdenes ur-
gentes de que ,3in perder un solo 
instante, fuesen contra los alemanas. 
Así ocurrió; pero a los dos. días re-
apareció el destacamento, dispuesto 
a cumplir su siniestra misión. Afor-
tunadamente pana los cautivos, como 
una ayuda providencial ,vinieron en 
aquel momento los alemanes. Sus tra-
jes grises se extendieron por las fal-
das de las montañas cercanas. ¡Esta-
ban salvados! 
Mientras estuvieron los alemanes 
en aquel territorio el gran duque Ni-
colás no fué molestado. Cuando los 
alemanes se fueron, quedó el prisio-
nero bajo la protección del genera* 
Denikin. Pero Denlkin no pudo defen-
der el istmo. Crimea cayó de nuevo 
en poder de los bolchevikls. Nuevas 
angustias... 
Los oficiales ingleses que llegaron 
a ocuparse de la evacuación propusie-
ron a las tres familias de personajes 
reales proporcionarles el embarque 
para huir del terrible peligro. No 
aceptaron sino a condición de que t» 
da la burguesía de la región recibiera 
el mismo beneficio. Los oficiales ac-
cedieron. E l gran duque Nicolás—de-
cía conmovido el que daba estos datos 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) cu-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nov»-
iálad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues laf 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
, . 9 0 21.00. 
118 25.50. 
\ „ . .120 „ 29.50. 
£n juego de cristalería tenemos los últimos estilos, aaf 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , Avenida de Italia. 
LAS HARINAS DE TRIGO 
" G O L D C O I N " 
Y " L A L U Z " 
JMlSASleTel ís Supefiores 
ÜH jjfj ^ * SU med¡d«- CompleUtnenle a su gusto 
W ' Nfll,1•12. b a i o s d e l l o s t l f o t o . T e l é f o n o 1-8848 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e m t l f o d e H o r t a f i z a i y F l o r a 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
Armand y Hno 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
SON LAS QUE CON-
TIENEN MAS GLU-
TEN Y L A S Q U E 
RINDEN MAS. 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C . 
al periodista— como el capitán que 
no abandona el navio náufrago hasta 
que el último trlpulan|3 está en,loa j 
botes, no abandonó Yalta hasta que , 
el último burgués dejo la población. | 
E l dreadnought "MBreborough" con-
dujo a una parte de los íuglüvos a ia 
isla Prinkipo y a la otra al Cáucaso. | 
E l gran duque Nicolás no podía es-
tar cerca de Constantinopla, donde 
los turcos no le perdonaban la con-
quista de Armenla. No podía tampo- j 
co estar en el Cáucaso, donde había i 
sido Virrey y donde su presencia po- , 
dia engendrar graves complicaciones | 
políticas. Decidió, pues, pedir permiso 
al Gobierno italiano para residir ea 
Rapallo, permiso que le fué conce-
dido inmediatamente. 
Parecía terminada aquí la convoi-
sación, pero el narrador no quiso de-
jarla gin un sorprendente efecto fi-
nal. Reprimiendo una sonrisa, dijo al 
periodista: 
— E l gran duque Miguel, que pasó 
por muerto, está vivo. SI el Zar está 
vivo aún, eso no lo sabe más que la 
Emperatriz, y, por supuesto, no h» 
de decirlo. Gracias a Dios, en Rusia 
hay más de un falso bolchevikl.., 
Y no quiso decir más. Su sonrisa 
quería decir: "¡A buen entende-
dor! . . . " 
Pero el mejor de los entendedores 
en esto de si el Zar está vivo o muer-
to, no sabe ya a qué carta quedar 
se . . . 
f 
D I A S 
I N F R A C C I O N POSTAL, Y AMENAZAS 
E l cabo de ametralladoras José Padi-
lla Martínez, destacado en la Cabafla, 
denuncift que desde hace un mes bu 
amante Calixt aPedroso, que reside en 
Zanj.a 115, ha recibido por correo tres 
carcas, firmadas por el penado Francisco 
Bruzftn Zayas, en las que la amenazan a 
ella, al deftunciante y a un detective de 
la Secreta, con darles mueite, creyendo 
•que esas amenazas obedezcan a que dicho 
sujeto ha sido acusado por Calixta y por 
el de^^ctive, por un robo cometido en una 
academia de baile sita en la calle de Fac-
toría, por cuyo hecho ha sido condenado 
por la Audiencia a Ja pena de tres años, 
ocho meses y veintiún días. 
HTJPvTO 
E l propietario del hotel L a Fayette, 
situado en O'Reilly y Aguiar, Pascual 
Morán Pérez, denunció anoche en la Je-
fatura de la Secreta que vr.rios huéspe-
des "se le hablan quejado de la falta de 
distintos objetos de su uso, que guarda-
ban en sus respectivas habitaciones. 
Comisionados los detectives Nicolás 
f.'.ncheT! y Saturnino H u i d para practicar 
una Invetigac'.ón acerca de quién o qulé-
nef fuenn les autores, procedieron a la 
íetención del camarero Ai.tonlo Menén-
i'ez y Barbón, vecino de Ignacio Agrá-
mente, 20, ocupándole varios pares de 
iredias, dinero y prendas, todo lo cual 
tenía oculto en la cintura. 
E l detenido fué remitido ni Vivac. 
D C 
Uiiión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en ol 
Artículo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los señores asocia-
dos para la Junta General Ordinaria 
que tendrá efecto el próximo Jueves 
24, a las tres de la tarde, en el do-
micilio social, situado en Cuba na-
mero 66, altos. 
Habana, 21 de Julio de 1919. 
C6461 




U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y ANDA 
PrlndploB fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Sducación y Cultura 
humana; cstímulus y orieutucionea hacia 
ana vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por al P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
nAs útil de cuantas se hau publicado o 
traducido al eapuüoL 
L E V A N T A T E * ANDA deben de leer-
la ios uiuus pura educar su voluntad y 
loruiar su curazun; ju» jóvenes para ad-
quirir los conocimientos uecesarius y ser 
útiles a sí mismos y a ios tiemás; ios 
humores para puiiersu orientar oou lucin-
aad eu tudas sus empresas. 
L E V A N T - v T E ir AíSDa está dividida 
eu tres ftifUS que üejaii couocer perico-
tameute ei plan de la obra. 
la . parte: uA. VOLUN"i^i> Y E L EX1-
T U LxN L A V I D A . 
•M. p a m : Ol i iEWTACIONES Y E S T I -
MüLOtí. 
a*, parto: NÜKAIAá PRACTICAS. 
Pieclo uei «.gempiar eu rustica 
eu la Da nana $1.20 
Eu luí Jumas lugares de la Is-
la, tranco de portes y certltl-
tada $1.40 
OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
iN TEUüiiSANTliiS 
L A VEKÜAUl^liA cii^JNCiA D E ' 
CUKAK.—Tratumieuto uuturista 
muüeruu y uiuUo uu cuuoiei las 
eniermjdaies pur ia expresión 
del rusUu, pur Luis ivunue. 
Nueva c-aición ilustrada. 1 tu-
mo eu Au. tela 
OibCUi íSuü 1 JNIE.N S A J E S D E 
EbTAUO D E L PKi.i>luEN'J.E 
Vv i-LSUN.—Aiecupilaciou üe todos 
ios Uiauarsus «íel Presidente \\ 11-
»uu cuu mutivo de la Guerra 
Europea, pur Eugenio AcKer-
uiau. versiou castellana. 
1 tumo eu no., tela 
E L y t u J u T E A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
lieal ue Madrid, rcíereutes al 
guijote. 
«jura de i;rau interés para to-
dos los Cervantistas y cuJeccio-
uistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con -ni maguiticuj gra-
bados, repiescutando otrus tan-
tos tapices, tela 
L A E U u C A C I O N i'TSICA D E L 
MÑO.—Tratado do yirniuibia, ei 
mas comiiieto de cuaatus se ñau 
publicada hasta la techa, por 
Haus Spitzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
ueruado y con sraLudus. . . . 
E L C R I M E N D E DER.UMA.— 
Oereclio penal Canóuico, por el 
P . Jerónimo Moutb-s. 1 tomo, 
en rústica 
E V O L U C I U N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—.Estudios de pro-
blemas peaiteucUrios uor Rafael 
Calillas. 2 toma., eu pasta es-
pañola > . . . . 
L R i T i C A Y R E F O R M A S que de-
ben Introducirse eu el vigente 
Código de Comercio espaflol de 
22 do Agosio de 1885, por Rl -
uirdo Espejo c Hlnojocu. 1 to-
mo en pasta cspaúolá 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
U A L X TOXICOLOQ1A.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
X^ecba-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se hau escrito 
basta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 40U páginas, 
en 4o., mayor con Infinidad de 
grabados y láminas eu colores. 
Precio de cada fascículo, ea 
rú ática 
Está pu.'sto a la venta el Fas^ 
eleulo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D E IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con ia Amé-
rica y que se eucuentran en el 
lleal Archivo de India* de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., dumu 
OSCAR W1LDE.—Obras cuincle-
Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomo», Juio-
samento encuadernados. 
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B L A N C O S 
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PALM-BfACtl 
En nuestras vidrieras 
puede verse el deta-
lle de las rebajas, se-
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